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iGK.A'N'DES FIESTAS 
En Brihueg-a, vi l la importante de la 
provincia de G-uadalajara, están cele-
brándose grandes fiestas en conmemo-
ración del segundo centenario de la 
célebre ba t aüa de Villaviciosa, ocu-
r r ida durante la guerra de sucesión, 
en 1710, entre las tropas de Felipe V 
y las del Archiduque Carlos. 
E l número de forasteros que concu-
rre á las fiestas es inmenso y la ani-
mación extraordinaria. 
FELICITACIONES 
En el Concurso Internacional de Tu-
rín , los telegrafistas españoles han ob-
tenido un éxito tan brillante que están 
siendo objeto de grandes celebracio-
nes por parte de la prensa europea, 
especialmente la profesional. 
Con este motivo el Director General 
de Correos y Telégrafos viene reci-
biendo mul t i tud de felicitaciones. 
TIROTEOS 
Entre algunos grupos de moros re-
beldes de las kábilas inmediatas á Me-
l i l l a y fuerzas españolas de ocupación, 
han ocurrido ligeros tiroteos. 
No se da importancia al hecho. 
DE GIJON 
Se ha verificado con toda solemni-
dad el acto del reparto de premios en 
las escuelas públicas de Gijón. 
E l señor Silverio Blanco y demás 
representantes del "Club Gi jonés" 
de bs Habana, hicieron antregu á los 
alumnos premiados con las distincio-
nes más altas, de libretas de la GUija 
de Ahorros, hasta invert i r l a canti-
dad donada con ta l objeto por el alu-
dido "Club Gi jonés" y que en Cuba 
se ha recogido por suscripción pú-
blica. 
E l acto ha resultado lucidísimo, 
aclamándose al "Olub Gi jonés" por 
sus generosas y patr iót icas iniciati-
vas. 
S E G O C l Y M I T I C A 
L O S E S P A R O L E S 
EN C I E N F U E G O S 
Sa ludos 
Estoy de nuevo en Cienfnegos. 
Rostros y edificios •couoeidos, saludos 
de antiguos amigos, apretados abra-
zos de queridos compañeros. Trece 
años de bregar diario, de más satis-
facciones que pesares, me han fami-
'liarizado hasta con los baches y hon-
donadas de sus rectas y espaciosas 
eafles. 
Hermoso parque donde noche tras 
noche v i desfilar entre inolvidables 
harmonías , entre cuchicheos de admi-
ración tantos bollos rostros y tantos 
airosos cuerpos; suntuoso edificio del 
Casino, en cuyos amplios salones va-
gan aun los recuerdos de tantas fies-
tas, los ecos de tantas voces pat r ió-
ticas, de tan dulces y fraternales ex-
pansiones; alegre y bello Liceo en 
que el regocijo ha ido siempre de 
mano con .la cultura, la elegancia con 
Ja bel'leza-; magnífico Sanatorio, glo-
riosa hazaña de la Colonia Española 
convertida en perpetuo monumento 
de salud, progreso y Fraternidad, pia-
dosos templos, laboriosos talleres, sa-
bios colegios, virtuosos hogares; yo 
traigo para vosotros el saludo más 
cordial y fervoroso. 
• • 
Estamos en el hotel " U n i ó n . " Su 
dueño es nuevo. Se llama Busquets, 
y ju ra r í amos que es catalán. Es 
nuevo en el U n i ó n " pero veterano 
y ducho en el oficio. Desde el hotel 
"" Te lég ra fo , " de Santa Clara, se en-
caramó al más importante de Cien-
fuegos. 
E l ahmierzo nns ha simpatizado 
con el íjeñor Busquets y con su coci-
nero. 
Comienzan las visitas. M?é diri jo 
insonsiblemente á l&s oficinas de " L a 
Correspondoneia," Zárra^ga me acom. 
paña. 
Velis administra el periódico y Ta 
imprenta. Yelis escribe, Velis impH-
me en la linotipia. Velis da órdenes, 
Velis es comerciante, periodista, me-
cánico; Velis es infatigable. 
Doce años de lucha en pro de 
los intereses españoles y del país cu-
bano bien merecen la vida desahoga-
da y respetade de " L a .Correspon-
dencia." 
Signe después " E l Comercio," ór-
gano del partido conservador, y vie-
nen luego al impulso del torbellino 
po'-Htico " E l Pueblo," hijo de Figue-
roa, sus adversarios y correligiona-
rios liberales " L a Epoca," <£Diario 
Cuba," " E l P o r v e n i r " . . . Y llega el 
resario de publicaciones hasta el nú-
mero de quince. 
¿Sobra alguno? 
N i c o l á s C a s t a ñ o 
Hay un álbum en el Casino Espa-
ñol en que hemos Üeído el siguiente 
pensamiento: 
"Cervantes fué el príncipe de los 
ingenios, en .'las letras españolas. N i -
colás Castaño es el príncipe en " l a 
repúbl ica de las letras cubanas." 
E nel engranaje económico de Cien-
fuegos no se mueve apenas una rue-
da sin el impulso directo-ó- indirecto 
de Castaño. 
Estamos en su presencia. No está 
en 'la brecha de sus oficinas como de 
costumbre. Un aehaque gripal le tie-
ne recluido en la habitación de su ca-
sa particular. Sale de ella, sin em-
bargo, para recibirnos afable, sonríen, 
te. Nicolás Castaño- mide . las pala-
bras lo mismo que los negocios. 
¿ r . \ 
La situación económica es buena. 
Como no ocurra algún percance fata'l, 
inesperado, la zafra próxima será mâ -
yor que la del año pasado. 
No. Yo soy tan enemigo de exa-
geraciones optimistas como de las pe-
simistas. La zafra no l legará á un 
millón ochocientas m i l . toneladas, co-
mo han afirmado algunos; pero sí as-
cenderá quizás á un millón seiscien-
tas mil . La del año pasado dió un 
millón cuatrocientas mil . 
h ? _ . 
Nuestra única política es la del 
trabajo y la de la paz. E l capital 
es tímido, receloso. Cualquiera voz 
más alta que otra, cualquier ruido 
basta para preocuparlo y ponerle en 
cuidado. 
No tome á mal que no responda á 
esa pregunta. La cuestión es deli-
cada. Ni á mí n i á ningún español 
le ha perjudicado nunca respetar las 
autoridades constituidas. 
El señor Castaño, accionista del 
Diarto de la Marina, nos encarga un 
afectuoso saludo al señor Rivero. 
S I D I A P E L I G H O S A 
(Muchas personas es-peran, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
ropeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLA^TKLIÍvr, MARCA VELCAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
L A C A S A P R E F E R I D A POR 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
Helados, Dulcer ía , R e p o s t e r í a y Víveres Pinos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
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Fué premiado en la ExpoBición con 
M E D A L L A D E O R O 
en prueba de sn indiscutible mérito 
Médioo» eminentes do la Isla lo 
recomiendan •ficazmente como el 
aparato más á propósito para que 
sin quitar fuerza á la salida del 
agua, libro á ésta de impurezas 
gruesas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique. De venta 
on ferreterías, farmacias, quinca-
llerías. 
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A l e j a n d r o Sue ro B a l b í n 
L's el señor Suero otra de los grr^Ti-
iles rufJas de la miiquina económiea 
Je Cieuiuegos. 
. ^aludámosle en Hombre del Diario. 
Conversamos. 
¿ ?• 
No sé si habrá habido oscilaciones 
ó sacudidas en la política. Pero le 
puedo asegurar que ni yo ni los que 
aquí tenemos algo que perder las he-
mos sentido en.la, marcha de nuestros 
negocios. 
i . . : . . ? • • • • 
Sobre ese asunto ya ha dicho lo bas-
tante el Diario. Yo, por mi parte, 
le confieso sincerameníp que no me 
ha producido ninguna inquietud. Ya 
usted «abe qué la Colonia Española 
de Cienfnegos no ha salido minea de 
los límites de la más estricta neutra-
lidad. Con ello nos ha ido muy bien. 
Yo he sido siempre y sigo siendo 
;tílmirador sincero del Diario y de su 
Diivctor. . . . 
El señor Suero Balbín tiene . la 
atención de invitarnos á su mesa. 
Aceptamos, y entre manjares que 
honran su esplendidez y su cocina, 
hablamos en franca expansión de 
Cienfnegos. del Diario, de la preciosa 
quinta que el yerno de don Alejan-
dro.- señor Acisclo del Valle, posee en 
Punta Gorda . . . 
L a u r e a n o F. G u t i é r r e z 
E l ex-Presidente de la 'Colonia Es-
pañola, el fundador de su hermoso 
Sanatorio, e!l dueño del ingenio " A n -
dre i t a" nos recibe con su franca y 
habitual cordialidad. 
Es explícito, es expresivo el señor 
Falla 'Gutiérrez en medio de su dis-
creeión. Sus ojos son tan certeros, y 
resueltos para los negocios como pa-
ra juzgar todos aquellos sucesos que 
caen dentro^ de su coto. 
Platicamos. 
Los h;f-en b i.-s le ('huifu^w'o/ qui-
namos que la próxima zafra t end rá 
un aumento sobre la anterior de 2U0 
ó 300 mil toneladas. Ese aumento de 
producción puede valer, de quince á 
veinte .millones de pesos. Y como es 
probable que la tonelada de azúcar 
valga de diez y ocho á veinte pesos 
más q'ue el año anterior, no debe 
apreciarse en menos la diferencia de 
valor entre las zafras de 1911 á 1912 
que en treinta ó cuarenta millones de 
pesos, según que el tiempo continúe 
favorable, no nos visite algún ciclón 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antea de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vtesr del 
NO TIÑE EL C A B E L L O 
Preparado por el DB. J. O. ATER y OIA., 
ItóWU., Mas».,B. U. do A. 
BE. EEENANB9 SE&II 
u m m i u m x oídos 
1íB«UNO 1«3 DE 12 * 3, todos 
les días excepto los domingos. Gon-
gnltas y operaoiones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tieroea á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Agr. l 
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Médico d» NiAos 
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y se sos-tengan los precios sin bajar 
de seis reales, equivalentes á tres cen-
tavos c. f. y s. eu ba-hía. 
E l aspecto, como se ve, no puede 
ser más favorable. 
¿ . . . . . ? 
6n este país, por ahora, dígase lo 
que se quiera, todo el problema eco-
nómico depende del valor de las za-
fras. Por eso no extrañamos que n 
localidades como Cienfnegos se note 
satisfacción y bienestar. 
A mí no me preocupa apenas esa 
cuestión. No acostumbro dar á las 
cosas más importancia de la que tie-1 
nen. Si el Gobierno muestra especial 
ahinco en tranquilizarnos ¿á qué he-
mos de empeñarnos en alarmarnos? 
E l carácter , el proceso, las causas 
de esa medida son asuntos qne ata-
ñen, á mi parecer, al Ministro de. Es-
paña en Cuba. 
¿ . . . . . . ? 
Le repito que la marcha económi-
ca de nuestros negocios no ha sufrido 
ninguna alteración. La propiedad 
rústica y urbana ha aumentado su va-
lor. Nosotros debiéramos imitar á 
los norte-americanos, que en medio de 
todos ios sucesos más ó menos im-
portantes signen comprando tierras y 
propiedades en Cuba. 
¿ . . . . . ? 
No sé, seguramente, cuál será el 
objeto do ésta visita de los Secreta-
rios de 'Gobernación, Sanidad é Ins-
trucción Pública. Lo que no se pue-
de dudar es que los tres, y muy espe-
cialmente el Secretario de Goberna-
'vción, Sr. Machado, han tenido mar-
cado empeño en prometer toda clase 
de seguridades á los españoles y de: 
mostrarles su afecto y pedir su yalio-
sa cooperación para la obra de la paz 
y el progreso de Cuba. 
Saltidó á la virtuosa señora de don 
Laureano y á sus bellas é inteligen-
tes hijas, Lala, mi antigua discípula. 
y María teresá, y salgo hondamente 
satisfecho de tan grata y sustanciosa 
visita. 
Converso después con fd Pre-
sidente de la Colonia Española se- j 
ñor Villapol y con el Gónsu] de Es- ¡ 
paña en Cienfnegos, Sr. de Travesedo 
y con los señores Domingo Nazábal y 
Galo Rodríguez, y sus manifestacio-
nes confirman las de don Nicolás 
Castaño: 
Ellas expresan y sintetizan el co-
mún sentir de los españoles de Cien-
fuegos. ¿ P a r a qué tomar .nuevas no-
tas? 
LEON ICÍ IASO. 
— ¿ Y después? iQuó le pasó, des-
pués de aquel macheteo de los artille-
r o s m e preguntan muchos. 
Pues al día siguiente me encontré ya 
con un primo hermano mío llamado 
Manuel Crespo Mnñiz, que era maqui-
nista 4e la Armada y por aquel en-
tonces se liallaba colocado en el Arse-
nal. Ahora es. uno de ios empleados del 
Diario de la Marina. 
Trabajo me costó convencerle de 
que debía ayudarme á escapar para 
volver á la facción, porque se hallaba 
afiliado á la masonería y, .por consi-
guiente, no estaba muy conforme con 
mis ideas tradicionalistas ó reacciona-
rias, como decía él. 
' Sin embargo, bondadoso de suyo, 
aficionado á las aventuras como la ma-
yor parte de los asturianos, y suges-
tionado por el calor con que yo le pin-
taba los horrores del cuartel y lo ex-
puesto que me. hallaba á morir de la 
fiebre amarilla (estábamos en el r igor 
del verano ¡y aquel año 'hacía estragos 
el vómito) convino, al fin, en facilitar-
me la fuga. i 
A los pocos días, todo arreglado yflr— 
cédula falsa, ropa de paisano, un bau-
li to para llevar un par de mudas y, 
pasaje en el vapor ' ' M a r í a " de la ma-
tr ícula de Barcelona que iba á San-
tander—convinimos en que al d ía si-
guiente pediría permiso para salir de 
las oficinas de la Subinspección á la 
una de la tarde para i r á ¡su casa (la 
de mi primo) cambiar de ropa, qui-
tarme la barba para que no me cono-
cieran y trasladarme á bordo. 
Pero el 'hombre propone.. . 
A l día siguiente algo antes de la ho-
ra convenida tuve que pedir permiso 
para retirarme de la oficina, pero no 
para fugarme, como teníamos acorda-
do, sino porque me sentía con fuertes 
dolores de cabeza y de ríñones, sínto-
mas del vómito. 
—Otro que se va para "San Antonio 
el Chiquito," decían á mis espaldas 
los compañeros de oficina, al verme sa-
l i r con la cara encendida y quizás el 
i ' rror pintado en el semblante. 
Llcírué á c a á de mi primo y . . . ¿ 
me me d i jo : 
—Has salido algo antes de lo conve-
nido. 
—Sí, le contesté yo • pero es que voy 
á empremlor un viaje más largo. 
—/:Qué dices? 
—Nada, que tengo el vómito. 
—No lo creas, me decía, mientras, 
pálido, me pulsaba y me tocaba la 
frente. Eso no será nada, unas calentu-
ras de aclimatación cuando más. 
Después mi buen primo, qne en vatio 
trataba de tranquilizarme porque yo 
Para obtener grandes economías, no hay más que saber aprovechar las oportu-
nidades para hacer nuestras compras. La abaniquería y sedería "La Novedad", 
Galiano 81, ofrece por todo este mes una gran liquidación de todas sus mercan-
cías de verano, á mitad de precio. 
Esta casa tiene preciosidades en tiras bordadas, encajes de valencién, mecáni-
cos, guarniciones bordadas y de punto oriental, brodoríes y nasús bordados, expues-
tos al público, para que éste pueda apreciar las verdaderas gangas. 
En abanicos, sombrillas y paraguas, ya está reconocida su fama de tener el sur» 
! i á precios que no admiten competencia. 
Grandes rebajsa en la perfumería de todas clases; solo por este mes, H i 
G a l i a n o n ü m . S l = = = T e l c f o n o A = 3 8 2 3 
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sabía que tenía el vómito j había visto 
morirse del terrible mal á muchos com-
pañeros, decidió llevarme á la Quinta 
del Rey, por temor -de que en el hospi-
tal mil i tar no me prestasen todos los 
cui-dados debidos. 
Me quité el uniforme, me vestí de 
paisano, cambié de nombre é ingresé 
en la quinta referida, sala de la fiebre 
amarilla. 1 
" D e s e r t ó , " d i rán mis enemigos. 
Sí, pero hay qne tener en cuenta 
que yo no era un soldado á quien la 
ley hubiese impuesto la obligación de 
tomar las armas para servir á la pa-
tr ia , sino nn prisionero de guerra que 
recobraba la libertad perdida, para 
volver el campo donde, según su crite-
rio, estaba la salvación del país. 
A los quince días salí de la Quinta 
del Rey curado del vómito. 
De allí me llevó mi primo á la dra-
ga destinada á limpiar los fondos de la 
bahía y en el camarote del Capitán de 
la misma, que era muy amigo de aquel, 
estuve escondido cinco días hasta qne 
me trasladé al vapor "Castilla*' que 
había de conducirme á Santander con 
el nombre de José Botet, 
E n alta mar tuve que partir el poco 
dinero que llevaba con un fogonero 
para que no me denunciase, según me 
había amenazado, tan pronto llegáse-
mos á tierra. 
Merced á esto me encontré en San-
tander sin recursos suficientes para 
trasladarme á Madrid, adonde pensa-
ba i r para orientarme, como se dice 
ahora. 
iSÜ hubiera salido tu el primer tren, 
icomo era mi propósito, me habría en-
contrado en el horrible descarrilamien-
Ito de Viana, pueblo que está más allá 
de Valladolid y catástrofe qne aun se 
recuerda en España como una de las 
más espantosas del siglo pasado. 
" ¡Ma ld i t o fogonero!" d i rán los que 
bien me quieren. 
Recibí dinerro de mi familia, me tras-
ladé á la Corte, de allí, á los pocos días, 
volví á Santander, embarqué en un va-
por costero, desembarqué en Socoa 
(San Juan de Duz,) estuve unos días 
en Bayona y Bianita y al f in ent ré en 
Navarra por el valle del Baztán, llegué 
á Estella, v i á Don Carlos, fui desti-
nado al batallón de "Almogávares del 
P i l a r , " asistí á la batalla de Monte-
jurra , que duró tres días y donde fué 
derrotado él general Mariones, pasé 
al tercero de Castilla que se estaba or-
ganizando en Orduña, después de va-
rios encuentros ascendí á Alférez, fu i 
en comisión al ejército del Centro, es-
tuve dos años en Aragón, ascendí á Te-
niente y á Capitán y á Comandante, 
pasamos el Ebro con Dorregaray doce 
m i l infantes y mi l doscientos caballos, 
estuvimos tres meses en Cataluña, ren-
dida la Seo de Urgel vímonos precisa-
dos á atravesar la frontera, estuve un 
año emigrado en Francia, me reprat ié 
con la amnistía, estudié en la Univer-
sidad de Oviedo la carrera del Nota-
riado y, una vez terminada, en Sep-
tiembre de 1880 me embarqué para 
Cuba. 
Ya comprenderán los que me pre-
guntan, que en todo eso que dejo apun-
tado á la carrera hay materia de sobra 
para escribir un libro bastante grande, 
y para otro, no pequeño, con lo que me 
ocurrió después, 
Pero ¿quién tiene humor n i tiempo 
¡para trasladar al papel los recuerdos 
del pasado, dentro de esta vida tormen-
tosa y atormentada del periodismo? 
Y sin embargo, j pudiera yo contar 
tantas cosas de mi vida de estudiante. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de G leu tu 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hfll pora los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50, 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 xg. I 
de faccioso, de prisionero, de emigrado, 
de periodista y de político! 
¡ H e visto tantas y tan interesantes 
escenas, de cerca y por dentro, duran-
te la gnerra y después de la guerra del 
95, que á veces pienso que es lástima 
se queden en el t intero! 
N , R. 
" B A T U R R I L L O 
P l é t o r a d e v i d a 
No hay que buscar en otras fuentes 
la causa de las pequeñas rencillas, y 
aún de los serios agravios existentes 
en el seno de algunas colectividades 
españolas y de algunas entidades pe-
riodíst icas. Sobra vida; hay robustez. 
faM-an cuidados; y en nuestra raza, 
cuando no existe el peligro n i hay que 
pensar en la defensa común, el pugila-
to es una necesidad, la lucha una 
condieitón idiosincrática. 
Escenas harto animadas en el Cen-
tro Gallego desde qne se t r a tó de 3a 
edificación del palacio social, hasta 
ahora que se hace ruda campaña con-
tra el presidente y el ilustre médico 
del Sanatorio; quejas en el Astu-
riano, con renuncia, en suspenso, de 
la Directica; rozamientos sin impor-
tancia en algunas Delegaciones; dis-
guatos personales entre escritores, 
con su séquito de partidarios de buena 
fe ; todo obedece á que no hay proble-
mas vitales que ventilar n i temores 
que sacudir, y, á falta de enemigo á 
quien arrollar, el amor propio finge 
discrepancias ó las exagera, 
(Desde el cese de la española sobera-
nía, un sentimiento muy lógico de so-
lidaridad unió á los elementos penin-
sulares en una acción común, de bene-
ficencia, de instrucción, de armonía, á 
los fines de enaltecer á la bandera de 
la patria y robustecer los intereses 
materiales y morales de la. commnidad. 
Apagado el fuego de las luchas por la 
independencia, los cubanos no tuvi-
mos qne temer nada de ese bloque de 
voluntades consagradas á obras tan 
buenas. B l recelo dej^) el campo al rc-
conocianiento de ia justicia. La prensa 
cubana toda tuvo alientos y aplausos 
para las Sociedades regioualefi. Los 
más ilustres cubanos dejaron oir su 
voz, de amor, en las fiestas cívicas de 
'la oodonia. Hasta en la política—•gra-
ve mal este—tnvieronpart icipación 
directa y aotiva, grupos y personas no 
inscriptas en el censo electoral, 
Y nacieron el Centro Balear, el Ca-
nario, el Euskaro, el Madr i leño; y se 
fundaron benéficas Sociedades, por 
concejos de origen, para la creación y 
eosítenimiento de escuelas en elterru-
fio, y todavía quedó margen para una 
subdivisión de clubs y comités, senci-
Waniente para bailar y cantar á uso de 
la patria ausente y tomar lager, bajo 
'la sombra del célebre mamonciUo, 
En esta* condiciones, faltos de preo-
cupación, libres de temores, aguijo-
neados por rivalidades un tanto ino-
centes y por emulaciones bien inten-
cionaidas ¿qué ext raño que espíri tus 
inquietos mantengan una protesta más 
aparente que efectiva y den valor de 
eonílictos á meras divergencias de 
criterio, en asuntos que no afectan á 
lo espnei»! del dogma de patriotismo 
n i á las relaciones de los inmigrantes 
con los nativos? 
Yo no doy importancia á esas pug-
nias, porque se que si desdichadamen-
te surgiera un problema delicado, si 
el interés conrón se sintiera amenaza-
do, todo desaparecer ía y la colonia-
i -r,v 
LOS COLEGIOS SE ABREN 
B S T K M E S 
Prepare á su hijo ó hija y venga á ver-
nos sobre los colegios en seguida. 
Nuestra representante, la señorita Ma-
ría Alvarer Ealo, está en New York y 
puede ocuparse á su hijo ó hija y llevar-
i» con elia al colegio, 
MR, BEERS, DEPARTAMENTO DE CO-
LEGIOS, CUBA 43 (NUEVO). 
C 2640 alt. 4-4 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B, Consultas de 12 á 2, 
Teléfono A-3905. 
C 2316 Ag. 1 
ce A L M A C E N D E V I V E R E S 
R E I H 19 I U E ) 0 ( 2 1 ( I I I I S I J I I - - I E I E F W « ' 2 . 1 1 1 2 
Casa i m p o r t a d o r a de v inos , d i r e c t a m e n t e de los cosecheros, 
v e n d e : 
E x q u i s i t o v i n o c l a r e t e á $ 4 . 0 0 g a r r a f ó n d e v o l v i e n d o e l enva-
se ó c a r g a n d o 5 0 cen t avos p o r é l . 
L a c u a r t e r o l a d e 6 g a r r a f o n e s á $ 1 9 . 0 0 . 
S u r t i d o g e n e r a l de v í v e r e s y v i n o s de p r i m e r a clase, b i e n pe-
sados y á p r e c i o s d e m u e l l e . 
P í d a s e l a l i s t a d e p rec io s d e S a p t i e m b r e . 
S U C U R S A L E S : 
M o n t e n ú m e r o 3 9 * A c o s t a 4 9 , 5 1 y 5 3 
C 25f4 
española ser ía una en la guarda de 
sus derechos y la labor de intimidad 
entre sí y eon los elementos nativos, 
puesto que una misma ha de ser la 
suerte definitiva de todos los factores 
de naturaleza ibera en esta hermosa 
tierra. 
Por eso decía yo el otro día á un 
obstinado amigo, ardiente escritor' 
gallego: "no creo en agravios inconci-
liables entreustedes." Yo pienso que 
si una inesperada desviación de nues-
tro cri terio nacional, tendiese á que-
brar respetos y cariños entre nosotros 
y los españoles, ellos serían un solo 
hombre á advertinos del riesgo co-
mún y recordarnos el cumplimiento 
de solemnes ofertas. Yo creo que si 
dentro de las inevitables dolorosas in-
cidencias del porvenir, adviniese un 
período de imposiciones violentas y 
menosprecio del factor latino por otra 
raza que se cree superior y se consi-
dera á rb i t ra de nuestros destinos, to-
dos los componentes de ese factor es-
ta r íamos compenetrados en la protes-
ta y decididos á la reclamación de 
nuestros sagrados derechos, como na-
ción libre y como pueblo consciente. 
E n tanto, el exceso de vida determina 
esos sacudimientos, como en el hom-
bre sano se producen las acometivida-
des y en la imaginación rica surgen los 
anhelos. Sólo los moribundos no se 
mueven; sólo los agotados no se agi-
tan. 
Y a p r o p ó s i t o 
Y quizás si de causa semejante na-
cen nuestros apasionamientos políti-
cos. En los primeros años de repúbli-
ca, á raíz de una guerra devastadora, 
embrionaria la patria y con el peligro 
de una prolongada mtenvención mil i -
tar en frente, fué más noble nuestra 
lucha y más unidos aparecimos en el 
deseo de administrar los intereses co-
munes y salvar los ideales. 
Con la paz y un gobierno serio, v i -
gorizóse la vida nacional. Y en cuanto 
»os vimos con 24 millones en caja, 
creándose centraíes, atravesada la is-
la por ferrocarriles, ensanchándose 
las ciudades y vendiéndose bien las co-
sechas, estalló la pugna. Aquel gobier-
no era malo • t raer íamos otro mejor. 
Por su parte el poder central pensó 
que sus herederos lo har ían peor. Se 
agriaron los ánimos; la guerra civi l 
ensangrentó el suelo de la patria, y 
volvió la ocupación extranjera. 
Hubo quietud mientras los millones 
duraron. Guando se agotaron, pensa-
mos en lo corruptora de la segunda 
intervención, sentimos la necesidad 
de quedar solos, excitamos á que se ce-
lebraran elecciones y se nos entregara 
el país. Ya fuimos unos todos á pe-
d i r que cesase la dcwnmacinn extraña. 
Quedó arrinconado, vencido, pero rs-
signado, el eonservantismo. Había que 
reponer los destrozos de la revuelta. 
Se repusieron; la producción agrícola 
aumentó considerablemente; los pre-
cios del azúcar y del tabaco fueron re-
munera dores. Ya era hora de luchar 
con bríos. Y vino esta campaña en-
tonada de acusan iones oposicioristas 
y dé resistencias gubemaftnenta.les. 
Obra de la abundancia de vida, toda 
esta obra. P lé tora de actividades, ca-
rencia de problemas h ' .Jos para la 
nackmallidad. Es así la raza; como los 
padres, los hijos sernos. 
Ahora, que la pugna debe ennoblé-
ceme m á s ; modificarse el lenguaje y 
moderarse las actitudes, eso desde 
luego. 
Con admirable sensatez trata esto 
punto " E l Conservador de Oriente" 
en reciente art ículo "An te todo la 
pa t r ia ." 
"Es llegada la hora—dice—de i r á 
la regeneración nacional, pero deste-
rrando el insulto, acabando con el vo-
cabulario grueso, laborando por el 
bien público puesta la mirada en ia 
historia y tomando ejemplo de los 
I abnegados que lucharon por la crea-
ción de esta patria, que estamos obli-
gados á conservar y mejorar." 
•Convengo con el colega oriental: 
una rectificación general y amplia se 
impone. Rectifique el gobierno sus 
errores, y rectifique la oposición sus 
ataques. Respeten todos la ley; cum-
plan todos los premiosos deberes de la 
cortesía y el paisanaje. Basta de so-
berbias y de provocaeiones. Sean los 
principios los determinantes de con-
troversias y sea la patria la altísima 
finalidad de todos los esfuerzos. 
iSobra v ida : pero hay que emplearla 
! bien, porque luego puede hacernos fal-
ta á todos. 
Cuando la parálisis viene, los ago-
tados no pueden levantarse, n i los mo-
ribundos esperaor las rosadas auroras 
del nuevo día. 
joaquin N . ARAMBURU. 
ZONA F I S C A L J LA HABANA 
Recaudación del sábado 
Rentas $ 2,236-40 
| Impuestos . . .; 2,647-68 
'Epidemias 38-00 
Total $ 4,922-08 
Recaudación del día 2 de Septiembre 1910 
•Fondo Epidemias $ 394-00 
Rentas 2,321-80 
Impuestos * « • • 4,067-91 
Total $ 7,783-71 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 2,861-63 
Recaudación del mes de Agosto de los 




Casas obreros . 
Impuestos . . . 
Total 




. . . . $ 232,147-18 $257,429-24 
RESUMEN 
Recaudado en Agosto 1910 . $ 232,147-18 
Recaudado en Agosto 1911 . 257,429-24 
Diferencia á favor 1911, $ 25,282-06 
m n i l i e n mmi 
LECCIONES DE INGLES 
Se hace saber por la presente, á todos 
los miembros de este Cuerpo, que esta Je-
fatura ha aceptado el ofrecimiento que le 
i ha sido hecho por el señor Jorge Dauphin 
I para dar un curso gratuito de los idiomas 
j inglés y francés á los miembros de este 
I Cuerpo, á, razón de tres lecciones semaua-
: les para cada uno de los indicados idiomas, 
á partir del 15 de Septiembre próximo, cu-
yo curso durará, seis meses, fijándose las 
horas por el Director de la Escuela de 
instrucción, de acuerdo con el señor Dau-
phin. 
LOS BASUREROS 
Son frecuentes ias quejas que respecto 
al ruido innecesario que producen los en-
cargados de la limpieza de calles y reco-
gida de basuras en la noche, lanzando los 
envases, profiriendo gritos para arrear á. 
las bestias y produciendo por lo tanto las 
consiguientes molestias al vecindario, en 
las horas del descanso. 
Con tal motivo, se recuerda por la pre-
sente k los miembros de este Cuerpo^ el 
cumplimiento de cnanto se dispone en la 
Orden General número 787, de 27 de Oc-
tubre de 1908. 
Charles M, Aguirre, 
Jefe de Policía. 
L E A L T A D 110 H A B A N A 
C 261» 2-4 
V I G E G 8 0 L E S ESPAlíOLES 
Por la Secretarla de Gobernación con 
fecha 30 de Agosto Próxlmo P ^ 0 ' ' ! , d Z 
ce & la Jefatura de la Policía Nacional lo 
que sigue: 
"El señor Secretario de Btetado, en es-
crito número 7532. de 23 del actual dice 
á este Centro lo siguiente: " T ^ * 1 ^ 
ñor de informar A usted que el honorab.e 
señor Presidente de la República con fe-
cha 12 del corriente mes, ha temdo á bien 
conceder Exequátur do estilo * los seño-
res Vicente Palacios y Antonio de la Cier-
va como Vicecónsules de España en es-
ta ciudad. Lo que me complazco en comu-
nicarle, rogándole se sirva hacerlo saber 
á las autoridades correspondientes. * 
tengo el honor de transcribirlo á usted pa-
ra su conocimiento." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe para general conocimiento y efectos. 
A. Sánchez, 
i . Secretario p. s. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos de«d« 
U N PESO la inedia docena en ade-
laiyte. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
pliacioces que hacemos á precios ba-
ratos. 
La ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano $ 1,602-10 
Oro español 1,104-28 
Plata española . . . . 1,263-63 
Talonario número 80, á cargo del señor 
José Rodríguez; 
O. E. 
José Rodríguez . . . 
Total . . 
5-30 
5-30 
En el Círculo obrero establecido ea 
la calle de Dragones, esquina á Campa, 
nario, se reunieron ayer los individuoá 
del gremio de panaderos, que se en 
cuentran en huelga. 
La reunión se vio bastante concurrí, 
da, y en ella se dio cuenta con la peti, 
ción que se hacen á los dueños de pana-
derías que es la siguiente: 
la.—Reducir las horas de trabajo 
que éstas no pasen de diez, empezando 
á trabajar á las diez de la noche y ter-
minar á las ocho de la mañana. 
2a.—'Quedar suprimido, en todos los 
talleres de panadería, la plaza de 
aprendiz adelantado, pasando éstos á 
Ja clase de arteseros, es decir, los qae 
i'ueran útiles, y el aprendizaje reduci-
do á un 9 por 100. Estos aprendices 
empezarán á trabajar junto con los ar-
teseros y terminarán á la misma hora 
que éstos. 
3a.—Será deber del Guardiero hacer 
las Levaduras, derret irá la manteca, ha 
rá el café, dándole tablas después al 
hornero en el último amasijo, y las de-
más mecánicas, encargándose el maes-
tro de las levaduras de amasijos distri-
buyéndolas de la manera que más lo 
crea conveniente. 
Y 4a.—Tendrán entrada "l ibre en 
todos los talleres" todas las comisiones 
autorizadas por el Gremio, incluso el 
cobrador del mismo. 
La huelga de panaderos es parcial, 
pues hasta ahora solo han suspendido 
¡el movimiento los operarios de las pa-
naderías " L a Reguladora," " L a Ven-
cedora," " L a Reunión," " L a Luisa" 
y " E l Comercio." 
Según se dio cuenta en la junta, los 
dueños de las panaderías " L a Mari-
na." " L a Reforma," " L a Flor de Cu-
ba" y " L a Picola" habían aceptado 
la petición que se les hizo. 
P E. 
Félix Fernández 1-00 
Rugana y Rivero % 1-00 
F. Triana, M. Prendes, To-
rrente y Compañía, D. Ja-
rro, J. Cruz, A. Martínez, J. 
Diago, M. Abascal, M. Ro-
dríguez, S. Martínez, R. Pé-
rez, A. R. Guerra, A. Ro-
dríguez, J. Tejera, D. Mon-
tes de Oca, L Montero, D. 
de la Fe, A. García, A. de 
la O, A. Caro, N. Antolín, 
V. Corona, R. García. C. Ra-
pado, P. Canto, G. Arduen-
go, Pérez y Folgares, F. Pía, 
J. Llambias, G. Serrales, J. 
Gutiérrez, A. Morán, Mar-
tínez y Armas, M. Prendes, 
M. González, F. Quintero, J. 
'Combarro, S. Cárdenas, J. 
Vasallo. T. Sánchez, N. Val-
dés, M. García. P. Ayala, G. 
Colás, F. T. Conté y A. Pé-
rez, á $0-50 cada uno . . . 23-00 
Colegio San Miguel Arcángel 
Academia de Comercio 
Director: LUIS B. CORRALES 
Jesús del Monte 412.—Teléfono A-3841 
Se admiten pupilos, medio y tercio in« 
temos y externos. A los estudiantes da 
comercio se les provee del Título de Te-
nedor de Libros. 
C A S 
Total . 25-00 
Talonario número 81, á cargo del señor 
Mariano Graupera: 
P. E. 
Mariano Graupera . . . . . . $ 
Romero y Tobío . . . . . . 
N. Vilaret, M. Gándara, A. Ló-
pez, J. Vilaret y E. Domín-






Total $ 3-70 
RESUMEN: 
Oro americano . 
Oro español . . 




NOTA.—Se ruega á las personas que 
tengan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
e m 
r i E G O D E A V I L A 
Bautizo 
Agosto, 25. 
En este pueblo tuvo lugar el 19 
del corriente el ingreso en el mun-
do cristiano al niño Vicente José Da-
vid, hijo de la señora Oloria de Ja 
'Torre Marrero y de nuestro muy es-
timado amigo don Lorenzo Pérez Pi-
gueredo. 
Apadrinaron á la tierna criatura la 
señora Posa Marrero, vincía de Prieto, 
y don Vicente Pérez Fernández, sien-
do tan solemne acto- motivo más que 
sobrado para, que en aquel hogar rei-
nase la más franca alegría y se fes-
tejase como es de rigor el bautizo del 
adorable Vicente José . 
•Que ese día marque una senda de 
triunfos y bienandanzas al nuevo cris-
triano es lo que deseamos p a r í él y 
para sus aman+ísimos padres, nues-
tros muy distiuguidos amigos. 
E L OOPoBBSPONSAL. 
p a r a P á m i l o s y K f i ñ o s 
Castorla es an ntbstitnto Inofensivo del Elixir Piregórice, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai nin^usfi otra cabstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ía Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
ios Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de los Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
i o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s " 
d e 1- y 2 * E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o 8 & , a n t i g u o a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de Septiembre con un Kindergar-
ten para niñas y niños pequeños, contando con excelente material traído de los Es-
tados Unidos. 
Tiene espléndidos dormitorios para internas. 
Los idiomas Inglés y Francés se incluyen en la pensión. Se dan clases de plano 
e instrumentos de cuerda. 
Pídase prospectos. 
C 2509 alt. 15-20 Af. 
^MTERÓ 
IDRA CHtMPtGNE 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
c _ 
I A R I O DE L A MARINA.—.^diei^c dp la tarde.—Septiembre 4 de 1910. 3 
F U E G O S 
POR E U R T E J T POR L A P A Z 
E n v i a j e 
' So inauguraba Cienfuegos un 
Teatro 3' su apertura había de ser un 
homenwe al A r t e . . . E l Arte es «iem-
pre un himno al Ideal. Y si tan escasos 
nos halla-mes de Ideal en este que va 
siendo el sifflo de las más prosaicas 
realidades, icómo rehuir la invitácion 
que de Cienfuegos nos hicieran con 
hálitos de poesía? ¡A Cienfuegos!— 
nos dijimos, y. previa la visita eonsi-
guiente á nuestro miuy amado y hasta 
én ocasiones providencial A'dministra-
dor. Don Juan González .Ptíárwimga 
(cienfueguero de corazón, si asturiano 
de origen) tomamos presurosos el Cen-
tra] del jueves, y ¡en marcha! 
Una noche en un pullman nunca es 
una noche agradable. Bien es verdaü 
que peor fuera el no forjarnos n i una 
ilusión siquiera de que aun hay quie-
nes, menos ambiciosos q-iic nosotros, 
son capaces de dormirse, y sueñan, en-
cantados. . . 
A l amanecer del viernes llegamos a 
Santa Clara. 
En esta capital se eneaientran—*liir-
miendo á esas horas—los señores Se-
eretarios de Gobernación y de Sani-
dad, á los que aquí ha de incorporarse 
el de Tnsírueción, para seguir juntos a 
Cienfuegos... 
Nos limitamos á dejarles tarjetas.^ 
Y nos volvemos al tren, adelantán-
idonns á aquellos veinticiiiatro horas. 
Más vale llegar á t iempo. . . y cuan-
to antes, mejor. 
En el paradero de Santa Clara, ocu-
pando todo el andén, acampa la com-
pañía lírica de Esperanza I r i s : ciento 
tres artistas y sus servidumbres. 
Una nota curiosa: casi todas las mu-
jeres de la compañía llevan con ellas 
á sus hijos. 
E l cronista cuenta hasta dieciocho 
pequeñuelos. 
Las. a.l parecer, ligeras y alegres co-
me lia ni as, laíi 'q'ue sobre la escena nos 
¿educen, muy pintadas y muy coqueto-
nas, no .son más-—.y este es su orgullp 
—(|ue unas buenas madres de fami-
l i a . . . 
¡ Adiós las ilusiones de los Tenorios 
de luneta ó palco! Si ellos vieran á sus 
aapradas en plena inlimidad. se asom-
b r a r í a n . . . Porque, élaro que hay ex-
eepeiones; pero, en general, la muj^r 
de teatro, no es menos virtuosa que la 
del simple espectador. 
Y aunciue lo fuese hay algo que la 
dignificaría: su .maternidad, de la que 
Indas, todas, todas, se enorgullecen. 
;ilasla las que aun no son madres! 
Porque ellas, en su vida nómada, si 
algo envidian al fin es un 'hogar pro-
saico y "tranquilo. . . Como cierta he-
roína de Rusiñol, sueñan con el des-
canso, mientras que los que descansan 
se encaprichan con la engañosa bohe-
mia, cuya única poesía parece conden-
sada en la de un camino largo, largs). 
que no se acaba nunca, y pasa por te-
das partes... 
Cuando veáis á una artista no du-
déis de lo que Martínez Sierra, opti-
misla consolador, atribuyó á tóelas las 
mujeres: en el alma de todas, en la de 
'•ada 'una. hay siempre un niño dormi-
d o . . . 
La compañía de la I r is viaja en tren 
especial. Necesita tres vagones para 
los cómicos, y dos para sus equipajes. 
Y la máquina correspondiente... 
Esperanza va á innugurar el nuevo 
Gran Teatro de Luisa Martínez 
Casado, en Cienfuegos. 
Modesto Cid. el barítono predilecto 
del público f emenino, se nos acerca des-
consolado : 
—¡ Hagan, por Dios, el favor de des-
mentir lo que por ahí se cuenta de mi 
persona! Yo no me be separado, n i me 
separo, de la compañía de Esperanza, 
y n i me escapé, n i me escapo, con ad-
Diiiradora a lguna. . . 
Ya lo saben, pues, los lectores. 
Modesto Cid no se escapa. 
N i se casa... 
. . . Como no sea con cierta gallegui-
ta. su paisana, que ahora está en Bue-
nos A i r e s . . . 
Parte el tren, al que ha subido don 
M:niuel Villalón. el prestigioso Gober-
nador de la provincia. 
Pos horas más tarde estamos en 
OteíAluegos. 
L a Pe r l a d e l S u r 
i Y del paradero, {al Hotel Unión! 
Allí nos aguarda el simpatiquísimo 
Busquéis, modelo de fondistas. 
Nos lavamos, nos mudamos de ropa, 
y nos vamos á la calle. 
l ' haso, en busca de recuerdos de 
1 l r -e aflOS. . . 
En cuanto le ven los cien fuegueros, 
disputanselo unos á otros. Todos quie-
ren saludarle y agasajarle. E l ya no sa-
be ni como agradecer tales efusivas 
atem-iones. 
Y m tanto, mi humilde persona, que 
viaja, como de castumbre, de riguro-
so moognito, lum ndo de las siempre 
amenazadoras mundanas vanidades... 
atraviesa ráuda. la población—bella, 
alegre, de amplias y reetas calles—^ 
vas., gn busca de su amigo el M a r . . . 
E l Mar es siempre algo muevo para 
cpnen bien lo mira. 
Un vaporcito ñas brinda el para mí, 
desde hace inueho tiempo, tan soñado 
paseo. 
La bahía de Cienfuegos atrae con so-
lo nombrarla: evoca un cuadro de mu-
H10 color, de mucha luz, de honda poe-
s í a . . . 
Embarco. Sobre cubierta se ve ; i 
distintas gentes, y tan desconocidas me 
son todas, que más sólo mé encuentro 
«•uantas más personas hallo en derre-
dor. 
Zarpa el vaporcito—ligero y gentil 
Icomo aquellas ' 'golondrinas" barcelo-
I nesas. mi encanto alguna vez—y éntra-
se, mar adentro, en la redonda bahía 
que desde la ciudad semeja un lago, 
rasgando sutilmente el túl de las aguas, 
quietas, serenas, tersas como un espejo 
en el quie se mirasen las lomas atrevi-
das de Trinidad y Sancti Spí r i tus 
Conforme avanzamos, el Lago róm-
pese en dos: su azul cristal córtalo 
Punta Gorda que, afílada, se interna 
bédha un vergel: es un manojo de flo-
res que un brazo tiende al mar. 
Seiruimos: Cayo Carenas: un ja rd ín 
de ensueño sembrado en las aguas. En-
tre el verde manchón, espeso, enmara-
ñado, de la arboleda, se ven las casas, 
blancas y rojas, como enormes gavio-
j tas que descansasen de un vuelo. 
Bordeamos el Cayo. 
E l aparente 'lago—perdido ya de 
vista Cienfuegos—recuérdame las ga-
llegas aguas del Caramiñal, de Carril , 
de Villagarcía, >y el Cayo, pintoresco, 
romántico, á la ideal Cortegada... 
Vamos hacia Milpa., 
j E l lago se estrecha. Parece que lo 
cerró un broche de esmeralda. 
Milpa: una costa suavemente humil-
dr. de muchos y frondosos árboles. Las 
casas, pocas y diminutas, son. entre 
aquellos, pobres nidos descolgados. Se 
ven redes, puestas á secar en la orilla 
á manera de improvisadas colgadu-
ras . 
La bahía—cerrada a la vista por el 
Cayo al fondo, y por el Castillo de Ja- ' ostentar su doble orgullo de bondad co-
y me produce inquietud, 
es no hallar con prontitud 
formas, frases 6 manera 
de expresarte mi sincera 
y profunda gratitud. 
En suntuosas catedrales, 
gracias á la inspiracióa 
de Lope y de Calderón, 
el arte sentó sus reales 
con autos sacramentales. 
Pero la suerte contraria 
•hizo del cómico un paria 
que llevaba con aífi.n, 
por un pedazo de pau, 
uua vida estrafalaria. 
Mas todo se ha transfornwkl»; 
se juzga desde otra altura. 
Antes, ni halló sepultura 
en algún lugar sagrado, 
el cómico desdichado; 
pero en estos progresistas 
tiempos, las leves aristas 
hiérguense cual firmes robles 
y sé convierten ea nobles 
•y los nobles en artistas. 
Como templo de Taifa 
el teatro he considerado, 
y pues éste has designado 
con mi nombre sin valía, 
te lo ruega el alma mía 
(que está de tu afecto ufana 
y huye de la pompa vana): 
si alguien que mi nombre lea 
te pregunta quién yo sea, 
dile solo: "Es nuestra hermana"." 
Y como á hermana la quieren los 
cienfuegueros, y para ella es algo máfí 
que la admiración; la simpatía y el ca-
riño. 
Sobre sus laureles de artista puede 
(Por tt-légrafo) 
mo madre v como esposa. 
¿Qué mejor diadema? 
P o r l a Paz 
La inauguración del nuevo Teatro, 
gna al frente—semeja ahora un estan-
que de un parque. 
I AyPTizsmf** m á s . . . y á nuestra Hr 
• quierda se descubre el mar Kbre. A la 
1 derecha, el caserío de E l Castillo dó-
' rase á fuego por el sol que se pone. 
I Xos detenemos en Pasa Caballos: un e&te bello festival de Arte, ha tenido 
' l indo chalet álzase entre flores—¡todo ]un complemento inesperado, estimable 
son flores sobre el mar en Cienfuegos! en grado sumo: la patriótica visita de 
— . . . y doblamos rumbo á E l Castillo, i los Secretarios de Gobernación, Ins-
í El 'Castillo de Jangua! I trucción Pública, y Sanidad, que, en 
A sus faldas apíñanse. medrosas, t í- i nombre de todo el Gobierno, v con en-
picas viviendas de percadores: las de ! cargo m'iw especial del Presidente Go-
la orilla levantan sus balcones sobre | m<ir/" han comenzado á recorrer la isla 
bis aguas azules, y de aquellos, como jeü .bllsca de legítimas aspiraciones -que 
¡ de un gran buque, cuélganse botes... 1 satisfacer, y de anhelos incumplidos 
| Las demás casas, en amontonado , ^ c remediar. 
Visitar personalmente los pueblos, 
ver sus necesidades, oir sus quejas, ins-
pirarse en ellas para la práctica, á con-
ciencia, de cuanto pueda redundar en 
bien del país, garantizándole el orden 
y el trabajo, es la misión que hoy cum-
plen los Secretarios en tierras de San-
i ta Clara, como muy pronto en las de 
en 
abigarramiento de formas y de colores, 
suben por la loma hasta E l Castillo. 
En la playa duerme su último sue-
ño un respetable t iburón, de tres ó cua-
tro metros, bañado en sangre... 
Un pobre chino ha perdido su roano 
derecha al intentar matarlo de una cu-
chillada. 
Junto á mí. una muehachuela de E l Pinar del Río, y luego en las de San-
Castillo cuenta, estremec'urndose, aun- t i ago . . . 
que se esfuerza por reir, la terrible 
aventura. E l chino venció al t iburón . 
Pero perdió la mano... 
Hace ya un rato que se puso el sol. 
El Gobierno quiere que, n i por un 
momento, se intranquilicen los ánimos. 
Y el país—todos los buenos patrio-
tas, lo mismo conservadores que libe-
y el cielo, encapotándose, nos sorpren- | raieSí 4 ia vez i0s españoles que los en-
de, á poco, con una aparatosa f unción , baños—agradecen al Gobierno sus 
de artificio: desafíanse las nubes, cam- 'afanes de tranquilidad, sus predicaeio-
i biendo rayos, y retumban, con horrí-
I sonó tabletear, los truenos, 
i E l "O^ÉUi ;* nuestro vaporcito, bai-
la al son que le tocan . . . 
Ya estamos otra vez en Cienfueíjos: 
sus luces tieraiuan en las aguas cual si 
quisieran competir, zigzageantes, con 
los .relámpagos de arriba. 
Cin.'O minutos más, y hemos llegado. 
La tormenta, cumplida ya su rhisión 
de amedrentarnos, repliégase háeia las 
lomas.. . 
¡ Gracias, mar, tierra, c ie lo! . . . Cie-
lo, tierra, y mar vistiéronse de gala so-
•bre las limpias, mansas, encantadoras 
aguas cienfuegueras. 
La perla del sur quedos; de nuevo, á 
nuestros ojos, engarzada sobre el estu-
che azulino de su bahía: una hermosu-
ra guardando á otra hermosura; Bello 
es Cienfuegos, bella es su Per la . . . 
¡ Pero no es menos bella la concha en 
que nació! 
P o r e l A r t e 
•El nuevo Gran Teatro que lleva por ; ¿e paz 
nombre el muv glorioso de doña Luisa 1 t _ * *.* 
nes de esperanza' en el porvenir, que 
solo ha de ser de trabajo, de frutos, de 
oro. 
Así, García Kohly en el banquete 
del Ayuntamiento, Varona Suá.rez en 
el lunch del Sanatorio de la Colonia 
Española, y Machado en el Casino Es-
pañol, esforzáronse los tres en asegurar 
á los españoles que éstos para el Go-
bierno, para Cuba, son sus hermanos. 
Y agregaba el general Machado: 
— . . . L o que el Gobierno desea es 
ver siempre al país tranquilo, próspe-
ro,., en plena satisfacción para todos. 
En los españoles vemos á nuestra pro-
pia familia, y nadie ha de olvidar que 
ellos fueron y son inapreciables auxi-
liares en la labor de hacer Patria, de 
! engrandecerla, de honrarla Hecha 
la paz, olvidada instantáneamente la 
guerra, españoles fueron los primeros 
que llevaron su oro á fertilizar nues-
tros campos, hartos ya de sangre, se-
dientos de semillas que fueran, al mis-
mo tiempo, gérmen fecundo de pan y 
Las palabras del .Sooretario de Go-Martínez Casado, es un noble timbre de bernacit5n tuvieron ^ r 
orgullo para Isaac Puga y los herma- ^ le abraz0: 
nos Sauz. Aquel y estos han rendido -o, 
un laudatorio homenaje al Arte, y 1 M f e n e ^ Machado apretó contra 
Cienfuegos les debe su gratitud. É l su f ^ ™ f «en1or . ^ ' l apo l , que repre-
Teatro es cultura y es educación: es sentaba a la Colonia Española, y aquel 
abrazo, efusivo, espontáneo, conmove-
dor, repitióse entre los tres Secretarios 
y cuantas personas, cubanas >y españo-
les, liberales y conservadores, llevaron 
su personal concurso á esta obra de 
fraternal concordia. 
Todo eran satisfacciones en derre-
dor. 
El Cónsul de España, orgulloso, no 
pudo evitar una frase: 
-^¡Qué hermoso acto, verdad ? ¿ Poi-
qué no ha de ser siempre así? ¡A qué 
empeñarnos en ver malos quereres, si 
todos, unos y otros, sólo ansiamos' lo 
mismo: la paz, que es la vida?. . . 
¡ La vida! 
i Un filósofo puso en labios de una an-
ciana: . . . . 
—La vida es un sueño que hay que 
pasar lo mejor posible, ya que luego 
todo es polvo. 
— Y agua—añadió una niña, seña-
lando al mar. 
— Y luz—dijo un ppeta, que miraba 
al cielo. 
Polvo, agua, l u z . . . Es poco. Para 
mí la vida es algo más : es un mundo 
infinito que no muere, que no puede 
morir, porque su alma es inmortal, y 
hasta su envoltura, su carae- su mate-
ria, vuelve al polvo, al agua, á la luz, 
y revive en las flores, en los aires, en 
los rayos del s o l . . . 
La vida es inmortal, y hay que k i -
char por la vida: si no por la nuestra, 
por la de nuestros liijos„ por la de 
nuestros nietos. 
No nos cansemos-de sembrar para 
el porvenir. No hay esfuerzo perdido. 
La paz. es la herencia de m a ñ a n a . . . 
E l mejor legado': para todos. 
VXQUJSL de ZARRAGA. 
escuela de sentímiéntos y de costum-
bres: es un museo de V i d a . . . 
Isaac Pnga y los hermanos Sauz se 
merecen todas las innumerables felici-
taciones que recibieron de toda la isla. 
Ellos laboran así por el Progreso. 
Popularizan el Arte. Hacen, así, n n 
gran bien al pueblo.. . 
Luisa Martínez Casado, á su vez, re-
cibió el entusiástico tributo de su pú-
blico. 
Para ella, retirada ya de la escena, 
fué la fiesta del viernes algo así como 
sus funerales artísticos en vida. 
Con emoción hondísima, llorando, 
improvisó—ella es también poetisa— 
las siguientes inaenuas décimas, que el 
pueblo coronó de aplausos. 
Tilúlanse " A Cien fuegos," y dicen 
a s í : - , 
"Llego confusa, aturdida, 
sin saber lo que me pasa... 
Un vivo fuego me abrasa 
y me hallo casi aterida, 
porque este instante en mi vida 
es de una emoción intensa, 
y pensar quiero y no piensa 
mi cerebro, y mis pupilas 
b&ñanse en llanto intranquilas 
ante mi zozobra inmensa. 
¿Quién soy yo. pobre de mi, 
para obtener el favor 
que me concede tu amor, 
favor que no concebí 
y que nunca merecí? 
Kuamorada del Arte, 
muy dichosa en agradarte, 
hice como la cigarra... 
•iül parecido no marra, 
puedes muy bien cerciorarte. 
•Pero eso no viene á. pelo; 
si fui cigarra y no hormiga 
feliz fui. y así consiga 
eterna dicha en el cielo. 
Lo que es causa de mi anhelo. 
Cienfuegos Septiembre 3 
á las 4 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
E N E L LICEO. 
Espléndido quedó el banquete que 
el Liceo celebró en obsequio de los Se-
cretarios Señores Mario G-arcia Kholy, 
Machado y Varona Suárez. 
Las más distinguidas damas cien-
fuesrueras lucían allí sus encantos. 
E l Presidente de la Sociedad doctor 
Antono Font, br indó expresivamente 
por los ilustres huéspedes. Los seño-
res Varona Suárez y García Kholy le 
contestaron elocuentemente. 
Los Secretarios y los concurrentes 
fueron obsequiados con toda esplen-
didez. 
A L H A N A B A N I L L A 
A las ocho de la mañana salieron los 
tres Secretarios en automóvil rumbo 
al Hanabanilia. 
Bl doctor Varona Suárez quedó sâ  
tisfeeho de la inspección y promet ió 
hacer todo lo posible por conseguir, 
según petición de la prensa de Cien-
fuegos, el entronque provisional de 
una ele .Us cañerías del Hanabanilia 
con las del Jiootea para evitar la ca-
rencia de agua durante la seca. 
BANQUETE 
A las doce se celebró en el hotel 
^ U n i ó n " el banquete con que el Ayun-
tamiento de esta ciudad obsequió á 
los señores Biaotiado, Kholy y Varona 
Suárez. Asistieron ei Alcalde, el Pre-
sidente y todos los concejales y repre-
sentaciones de la Oakmia Española y 
del Comercio, de los Bancos, etc. Cu-
brían la mesa cerca de cien comen-
sales. 
Después de un breve saludo del Pre-
sidente del Ayuntamiento habló el Se-
oretario de Gobernación señor Macha-
do. Su discurso fué conciso y sustan-
cioso. 
Dijo que aunque le combatiesen más 
ó menos apasionadamente él es tar ía 
siempre al lado de la justicia y la equi-
dad. Dirigió expresivos elogios á los 
españoles de Cienfuegos y de las V i -
llas que habían prestado siempre va-
liosa cooperación al Gobierno en la 
obra general de progreso y de los in-
tereses del país. Agregó que no pod ían 
dudar de n ingún modo del afecto sin-
cero que él y el Gobierno profesaban 
á la Colonia Española de la Isla. 
Terminó pidiendo que todos, conser-
vadores y liberales, españoles y cuba-
nos c coadyuvasen á la paz y al orden 
de la República. 
Después de los aplausos al señor Ma-
chado levantóse el señor García Kho-
ly. Su discurso fué uno de los más elo-
cuentes é inspirados de cuantos le he-
mos oido. 
Dijo que aquel acto era un exponen-
te valiosísimo del confraternidad so-
cial y de solidaridad de sentimientos 
entr© españoles y cubanos, albergados 
todos bajo el árbol augusto de la con-
ciliación. 
Aludiendo á la actualidad polít ica 
congratulóse de que en Cuba no haya 
realmente problemafl sombríos que re-
solver y sí sólo sencillas incidencias. 
No hay tempestades, agregó, hay só-
lo ligeras nubes. No hay escollos en 
nuestro camino; hay apenas guijarros. 
Insistió en que en Ouba no existen 
problemas religiosos n i de clases ni de 
razas n i muho menos de rencores con-
tra la nación descubridora con cuyos 
elementos conviven fraternalmente to-
dos los cubanos. 
Agregó sin embargo que para que 
la República perdure es preciso en to-
dos el respeto y el acatamiento á las 
leyes, pues nadie tiene el derecho de 
imponer su voluntad á la fuerza indis-
cutible de la mayoría, que es la que 
gobierna. 
Terminó brindando por la Repúbli-
ca y por la felicidad de todos los es-
pañoles. 
Los aplausos ahogaron las úl t imas 
palabras del orador. 
E l doctor Varona Suárez quedóse 
en el coche-salón, por encontrarse l i -
geramente indispuesto. 
Después de comer, ei Secretario de 
Ins t rucción recibió á las maestras y 
maestros de Santa Olara, ante los que 
pronunció un nuevo discurso no me-
nos elocuente que los anteriores. 
A las doce saldremos en el t ren cen-
t ra l para la Habana., donde, á las nue-
ve, se han de reunir en Consejo los 
Secretarios paja t ratar de un reser-
vado é irnpotante asunto. 
Zárraga-Ichaso. 
LA CASA QUtMTAMA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran snrtldo de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regafes, y etros articules, así como 
joyas de oro y brtíUrntae. 
Galano 78. Taléfona A-4984. 
UNTAS VARIOS 
Traslado 
Nu -slro distinguido amigo el doc-
tor Hilario Portuondo, Letrado Con-
sultor de la Secre tar ía de Agricul tu-
m , Comercio y Trabajo, nos comunioa 
que ha trasladado su bul-e te á la oali« 
de Enna número 1, (principal 10 y 
11.) 
Agradecemos la atención del ami-
go, deseándole muchas felicidades en 
el nuevo estudio. 
' 'The CathedraJ Scihoois', 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia las ventajas que ofre-
se "The Catiiedral Schools" en la 
educación, en inglés y español, de jó-
venes de ambos sexos. Además existe 
un Kindergarten para niñas y niños 
de 4 á 6 años. 
Los sexos están completamente se-
parados. 
¡Glasés de francés ó de piano, sm 
pago extra, á los que se matriculen 
en el mes de Septiembre pagando la 
cuota completa. 
Tiene mejores terrenos de juego 
que n ingún otro colegio de esta ciu-
dad. 
Los padres ó tutores deben de ver 
al Director, R. E. Porter, 'Paseo 27, 
Vedado, para más informes. 
POR EL " B I A M O " 
Los propietarios del Gran Teatro 
Luisa Mart ínez Casado, señores Puga 
y hermanos Sanz. nos han, ofrecido 
un espléndido almuerzo, en grat i tud 
ai DIARIO D E L A M A R I N A , único 
periódico habanero que envió repre-
sentantes á los actos que llevamos re-
señados. 
Reconocidísimos á esta atención nos 
complacemos en reiterar á dichos se-
ñores la expresión de nuestro agra-
decimiento, no menos grande que el 
suyo, y nuestra felicitación por el 
nuevo coliseo, que honra á Cienfue-
gos y á Cuba. 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
Terminado el banquete los Secreta-
rios visitaron al Casino Español donde 
recibieron el cariñoso homenaje de la 
Directiva en pleno y de sus socios, to-
dos los cuales acudieron al paradero á 
deipedir á los ilustres huéspedes con 
los que en un tren especial salimos pa-
ra Santa Clara. 
Zárraga-Ichaso. 
E N SANTA CLARA 
Santa Olare, 3-10 noche. 
A las siete y media llegamos á esta 
capital. 
Los Secretarios, que nos trajeron 
en su propio coche-salón, nos invitan 
á comer con ellos en el hotel " V i l l a -
clara." 
Acompáñannos también á la mesa 
el Superintendente de Escuelas, se-
ñor Torres; el doctor Fél ix Giral. el 
señor Carmena y el teniente Firmat, 
ayudante del generad Machado. 
La verdad se impone en todos los 
casos de la vida, destruye la mentira 
y se abre paso siempre. 
¿Quién no conoce en la Habana 
aunque sea por referencia la lechería 
" L a Verdad," situada en Jesús Ma-
ría, entre Habana y Compostela? 
j^llí la leche es pura y fresca, pues 
se recibe tres veces al d ía de las vaque-
rías que posee su dueño en el campo, 
pero muy cerca de la capital. 
" L a 'Verdad" tiene un departamen-
to con mesitas. sillas, etc. donde se sir-
ve al público leche fría ó caliente café, 
mantecado hecho con leche pura y 
huevos del país. La Sanidad jamás ha 
tenido ocasión de requerir dicho • esta-
blecimiento. 
Se detalla la botella de leche á 7 cen-
tavos y el l i t ro á 10, alterando estos 
precios si es llevada domicilio. 
En la sucursal Habana y Acosta, r i -
gen los mismos precios que en Jesús 
María, entre Habana y Compostela, le-
chería de Manuel Arne. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
JDepartamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
D K IMPUESTOS 
N E G 6 0 I A D B DE A P R E M I O S 
En «xpediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de centrlbuciones que se adeu-
dan á, este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha a-cordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las des de la 
tarde, ae efectOe la venta en pública su-
basta de la menedonada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, coa 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando par la derecha con la ca-
sa número 48, por la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fwido con una de los he-
rederos del señor Gablno Ferné.ndez. Su 
vaflor en venta declarado en el Amillara-
iniento vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serSLn verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los licl-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará, por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribudíones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satlte-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totall que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas d«l 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero 8. 
C 2565 i8.og 
acordado que el 91a 16 ie Septiembre pró-
rimo. á las áo» de la tarde, se efectúe ia 
venta en pública stíbasta de la mencio-
nada finca, cuya descripción es la siguien-
te: Casa Colón número 4, antiguo, con 
una caiiacidad superficial de CIENTO NO-
VENTA Y OCHO METROS. TREINTA T 
UN CENTXMI-ri'ROS, lindando por la de-
recha con el número 6, por la isqulerda 
con el número 2, ambas de la misma ca-
lle de ColOn, y por el fondo con la núme-
ro 46 de la «Ble <4e Morro. Su valor en 
venta declarado ea el AmiUarainiento v i -
gente es do TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PSSOS, TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS BN OSO ESPAÑOL. 
Las proposiciones easán verbales, no ad-
mitiéndose la» que no cubran loa dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillapamienlo, y para poder presentar-
las es requiako indisopensabie que los lict-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR OfENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Bicho depósito 
se hará ante OI señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han preserntado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán coníormarse los limitado-
res con las resultanci£^s del esepediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departaancato de Admln-iatración de Im-
puestos; y que ooraforme con lo preveni-
do en el artículo ¿3é de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la osorltura de venta y animis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda ail deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
dUi en cuí; se v-oriílque el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de loe conttiteuotoioes, los gastos Notaria-
les, los de derechos peaies, los de inscrip-
\ci6n en el Registro de-la Propiedad á nom-
fere del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totafl que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del sañor AleaMe Munictpn.1. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, sí les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 191rl. 
M. Romero S. 
C 2567 18-28 
M m c i p i o á e l a H a b a n a 
Departamento de A d m m i s í r a c i ó n 
D E 1 M P Ü B S T O S 
N E G O G I A B O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la cesa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcadde Municipal ha 
acordado que el dta 16 de Septiembre p»6-
xirao, á das dos de la tarde se efectúe la 
venta en pdfcfica subapfca de 2á menciona-
da finca cuya desaipdiún es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núna. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenrtia y dos metras, 
ochenta centímetros, Hn-dajido por la dere-
cha con la número 3?, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la nícmeFo 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Aml-
llaramlento vigente es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verballes, no ad-
mitiéndose las que no 'cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del .Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, pois lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente da 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en él artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plaao de DOS AÑOS, á partir del 
día. en que se vertftqoie el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pa¿ado por el adeudo 
de las contribucionae, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Pwapáedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, ra^s un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totafl que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor AlcaMo Municipeá. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas persogas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la fiijoa, pare que 
puedan cont^arrir á la suteasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 26 de 1W1. 
C 2-568 
M. Romero S. 
18-28 
M u n i c i B i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Admin i s t r ac ión 
D K IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE A P R E M I O S 
En expediento de apremio Inatruído pa-
ra el cobro de contribuciones aue se adeu-
dan á este Municipio por la casa Colón 
numero 4. el señor Alcaide Municipal ha 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departaznent* de A d m i n i s t r a c i ó n 
1>E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio Instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdonao 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al -
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tardé, se efectüe la venta en púfblica su-
basta de la menclonaida finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle da 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- ia izquierda con do-
fia Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PESOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciowos serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos tor-
ceras partes del valor declarado en el 
AmlWaramlento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los licf-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósit» 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado fot 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán confernaaaíse los llcltado-
res con las resultancia* del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
departamento de Administración de Im-
puestos; y que conferme oon lo preveni-
do en él artículo M0 de la Ley de Im-
puestos serán do cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo ae advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importa 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y lo^ impuestos satis-
iSS^O" hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
for este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 darecho sobre la linca, para qua 
pueden concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
^ orce M" Homero S. 
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CONSEJO DE SECRETARIOS 
SEOKETARIA D E ESTADO 
A despedirse 
E l Ministro alemán señor Pauli, se 
Los Secretarios del Despacho se mos 
+_íjrnn reservados en los asuntos 
tratados en el Consejo que se celebró ¿ e s p i ^ esta_ mañana del S^retario de 
Je esta mañana, 
Seffún dijeron, sólo se ocuparon 
los asimtos que se relacionan con ei 
acueducto de Cienfuegos, 
a fin 
durillo «2 servicio público cuanto an-
tes ocupándose también de la pav-
meiitación de aquella hermosa ciudad 
los apuntos relacionados con De 
Estado señor Sangmly, por tener que 
embarcar para el extranjero. 
Su ausencia du ra r á tres semanas. 
Partida 
Hoy embarcarán para sus respecti-
vos destinos los señores Alfonso For-
cade, Secretario de la Legayción de Cu-
ba en Venezuela, y Francisco Porto, 
Obras Públicas acordaron los Secreta- CÓUBUÍ en €osta Rica 
rios comenzar distintas obras en vanos 
de los distritos municipales de las v i -
llas. 
MUY BUENOS 
No hay mejores equipajes que los 
que vende " E l Lazo de Oro," Manza-
na, de Gómez «rente al Parque Cen-
tral ¡Qué fuertes y económicos son 
esos equipajes! Todos los viajeros de-
ben usarlos. 
R E G R E S O 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Un decreto 
E l Secretario de Hacienda tiene en 
estudio un decreto disponiendo que 
se consideren renovados todos los cré-
ditos para carreteras que fueron con-
cedidos por las leyes de 22 y 25 de 
Julio de 1910 y cuyas obras no hayan 
sido terminadas. 
m m m m e l c i b l e 
MAS TELEGRAMAS DE HUESTRO 
SERVICIO P A E i í C ü U R 
E S P A Ñ A 
Madrid, 4 de Septiembre 
-ASAMBLEA M A G N A 
Se ha celebrado en Gijón con éxito 
grandioso la Asamblea Magna de en-
tidades comerciales, cuyo objeto prin-
cipal era el de pedir al Gobierso que 
se concierte el modus-vivendi entre 
España y Cuba. 
Presidió el acto el Presidente de la 
Cámara de Comercio de Gijón, asis-
tiendo, entre otros mucihos, don Rafael 
Mar ía de Labra, don Faustino Rodrí-
guez San Pedro, el Cónsul de Cuba, el 
Alcalde, los comisionados en las fies-
tas del Centenario de Jovellanos de las 
sociedades habaneras Casino Español . 
Centro Asturiano y Club Gijonés, re-
presentaciones de las Cámaras de Co- brc celebrado en una 
Planos ¡ u ^ c ^ ¿e Qijón y Oviedo y otras enti-
Ya se encuentran en poder del doc- ! dades y corporaciones mercantiles é 
Por el tren Central han regresado tor Martínez Ortiz los planos de am- j industriales, 
hoy de su excursión á las Villas, los pliación del edificio de la Secretar ía 
Secretarios de Gobernación, Sanidad e ¿€ Hacienda, al que se proyecta darle 
en las calles, del que resultaron heri-
das varias personas. 
Para ayudar á la policía á restable-
cer el orden salió la tropa de sus 
cuarteles; patrullas de caballería re-
corren las calles día y noche. 
DERROTA Y MUERiTE 
D E ADFARO 
Guayaauil, Septiembre 3. 
Después de haber ocupado la pobla-
ción de Jipijapa, el coronel Monte-
verde emprendió la persecución de 
las fuerzas revolucionarias de Al i a -
re, hacia las montañas . 
Logró alcanzarlas, t r abándose se-
guidamente un reñido combate, que 
duró dos horas, siendo hechos prisio-
neros todos les revoiucionarios, des-
pués de haber tenido diez y ocho 
muertos, entre los cuales se halla su 
jefe, el general Alfaro. 
REYES APEDREADO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 3. 
Esta mañana, en un mi t in al aire l i -
de las calles 
Liga Americana 
Detroit 8—Saint Louis 3. 
(Primer juego) 
Cleveland 7—Chicago 2. 
(Segundo juego) 
CieveiaTid 3—Chicago 1. 




Detroit . . . . . . 104000 003— 8 
Saint Louis . . . . 000120000- 3 
Baterías—Detroit: Willott, Summers 
Sta-nage; Saint Loui»: Moser, Mitchell y 
Krichel. 
(Primer juego) 
C H E 
000 010 010 005— 7 
000 200 000 000— 2 
15 
8 
Papas del Canadá 
Por la Sección de Aduanas se lia 
Instrucción Pública, señores Machado, frent<5 por la calle de San Pedro. 
Varona Suárez y «García Kohly, res-
pectivamente. 
En el mismo tren ha regresado 
también el mayor General del ejército elevado un informe al Secretario de 
señor Monteagudo, quien como saben Hacienda, tendente á evitar la posibi-
nue»tros lectores se encontraba giran- lidad de que «e introduzcan en esta 
do visita de inspección á las fuerzas de isla papas canadienses como de pro-
Oriente, j duce ión yanqui. 
Loe importadores t end rán que pre-
sentar un certificado acreditativo de 
la procedencia de la mercancía, lega-
fü DE SGHOEN p0!r ^ representación consular 
de Cuba. 
m . j o l e s mm 
Estos son los hombre» del día, re-
presentante francés en Berl ín el p r i -
mero y representaaite ademán en Pa-
rís el segundo. 
Pendientes de elUos se encuentra 
Europa entera y muestra su impa-
ciencia por conocer lo que uno y otro 
digan respecto á las negociaciones 
Bobre Marruecos. 
Hasta ahora, sin embargo, nada di-
jeron, concretándose á cambiar im-
tpreskmes con la placidez que produ 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l Ücensciado Baira/qué 
ES Secretario de Justicia, licenciado 
Barraqué, visi tará esta tarde las obras 
de extracción del acorazado "Maine . " 
Pago de muebles 
Se ha dispuesto que se pague con 
cargo al crédito concedido para la ad-
quisición de muebles del Palacio de 
Justicia de Pinar del Río, por la ley 
Los representantes de la Cámara de 
Comercio y Universidad de Oviedo, se-
ñores Sela y Nomtire, pronunciaron 
discursos abogando porque se estre-
chen las relaciones entre España y Cu-
ba, favoreciendo la inmigración y ob-
servándose una política de atracción 
que sume voluntades y afiance oo-
rrientes de solidaridad con las Repú-
blicas hispano-americanas. 
E n nombre de Avilés, habló el se-
ñor Muñiz, apA-audicndo las manifes-
taciones hechas por los representan-
tes de la Cámara de Comercio y Uni-
versidad de Oviedo. 
Don Juan Bancos Conde, represen-
tante del Casino Español y de las Co-
lonias E&pañoias Confederadas de Cu 
principales de esta capital, fué ape-
dreado el general Bernardo Reyes. 
i E l mi t in donde ocurrieron los 
desórdenes desde las diez de la mañar-
na, fué tumultuoso; fué una serie de 
desórdenes, que se iniciaron al inten-
tar el general Reyes pronunciar el dis-
curso inaugural de la campaña electo-
ra l en favor de su candidatura. 
E l número de heridos á consecuen-
cia de las piedras lanzadas por los al-
borotadores y por los sables de la po-
j licía montada, que dispersó á los que 
ocasionaban los desórdenes, asciende 
á 43. 
E L CANDIDATO A L A 
YIOEPRESIDEN1CIA 
E l señor Pino Suárez, que en la ac-
tualidad desempeña el cargo de go-
bernador de Yuca tán , ha sido desig-
COL/TSION E N A I / T A M A R 
Tolón, Septiembre 4. 
A l dirigirse apresuradamente el 
acorazado "Brennus" al lugar que 
había de ocupar en las grandes ma-
niobras de la escuadra francesa del 
Mediteoráneo, embistió á un vapor 
excursionista que se d i r ig ía á la isla 
ba, adhir iéndose á los propósitos de Por la Convención Nacional del MagaJi, á cuyo bordo reinó el más in-
la Asamblea, habió elocuentemente, Partido Progresista, coano su candi- tenso pánico, á pesar de no haber 
dato para la vicepresidenoia. 
Cleveland . 
Chicago . . 
Baterías.—Cleveland: Mitchell, Blanding, 
Fisher y Easterly; Chicago: Scott, Walsh, 
Block y Sullivan. 
(Segundo juego) 
C H , E 
Cleveland . . . . 000 020100— 3 9 0 
Chicago . . . . . 100000 000— 1 6 2 
Baterías.—Cleveland: Kaler y Easterly; 
Chicago: Bens, Baker, Sullivare y Blick. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
79 Filad el fia. . . . . . 
Detroit. . 75 
New York. . . . . . . 64 
Cleveland 64 
Boston . 63 
Chicago 61 
"Washington 52 

















D E H O Y 
ran t ías se reanudaron entre los dos 
gobiernos las negociaciones que estu-
vieron paralizadas durante algún 
tiempo. 
No inspira gran confianza la reanu-
dación de esas negociaciones, por 
creerse que tanto Francia como Ale-
J mania aspiran al predominio político 
0 en Marruecos. Si no se tratara más 
1 que de una compensación mercantil á 
y Alemania, prontamente quedar ía zan-
jada la dif icultad; pero como se sabe 
que pretende más, de abí el malestar 
que se siente en las Bolsas de Lon-
dres, Par í s y Berlín. 
AOCIONBS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 4. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £801/2-
COTIZACIONES D E L AZVGÁS. 
Los precios á que abrió boy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16s 
Od. 
Maecabado, pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pagada 
cosecha, 17s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 4. 
Por ser hoy también d ía festivo, 
han quedado cerradas las Bolsas en 
todo el Faís y 110 tia hal>i,do operado-
nes en ninguna de ellas. 
m m m i d e l á m 
ce ei exqtrifflto chocolate de la estre- ^ 9 Mayo de 1910, al señor Cons 
Ha, cuya marca t ipo francés tanto ha tante Diego, la cantidad de $311-80, 
contribuido a suavizar asperezas. 
POR L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l general Caballero 
E l Gobernador Provincial de Ca-
ñiagüey, señor Caballero, restablecí-
cío de su enfermedad, estuvo esta ma^ 
ñaña á saludar a l Presideote de la 
República. 
A l salir de Palacio, e l señor Caba-
llero, hablando de los liberales del 
Camagüey, dijo á los repór ters que 
todos aca ta rán y vo ta rán la candida-
tura Presidencial que acuerde 'la 
Asamblea Nacional, Si esta fuese la 
del general Asber t—añadió—con ma-
yop razón, puesto que este candidato 
uuenta con fuerzas propias. Los za-
patas serán derrotados en toda la re-
gión. E l actual Alcaide, señor Ar turo 
IVmández, recientemente pasado al 
sayis-mo, no podrá ser electo Gober-
nador por no contar con los votos de 
los términos 'municipales. En cambio, 
podría ser Alcalde nuevamente. 
E i señor Cabaikro habló además 
ton el general Gómez de algunas 
tbras públicas necesaria» en la pro-
vincia del Camagüey. 
DECRETAR!4 DE GOBERNACION 
Robo fVní»trado 
(La Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de que en la noche 
del día dos del actual se introdujeron 
ladrones en la casa Ayuntamiento de 
Baya-mo, con objeto de robar los fon-
dos de aquel nvunicipio. 
Los cacos cortaron los pasadores y 
las visagraa d© la caja, sin lograr 
abrirla. 
En presencia del Juzgado se abrió la 
caja, no faltando nada de la misma, j 
IVf neH:o íle mi Tiro 
B l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, en telegrama de ayer di-
oe al Secretario de Gobernación lo si-
guiente : 
"Alcalde municipal Sagú a de^ Tá-
tiamo, en telegrama del día dos, dice á 
este Gobierno lo que sigue; Esta tarde 
como á las seis, fué agredido policía 
Jacinto Pérez, por individuo conocido 
por el nombre de Angelón, el cual al 
tirarse sobre policía esgrimiendo un 
oiichillo, el policía le disparó un tiro, 
causándole la muerte. E l citado Ange-
lón provocó antes un fuerte escándalo, 
profiriendo frases insultantes para to-
dos los liberales. Dada la actitud des-
ordenada de los elementos conservado-
res, temo que se repitan estos hechos." 1 
Casas qu*»»' al-iH 
Dos descargas elóctrieas redujeron á 
cenizas las ca^as de curar tabaco, pro-
piedad de don Ramón Alvarez y don 
Andrés Govín, vecinos de los barrios 
de Ancón y Cuajaní , término de Viña-
Ies, (Pinar del R ío ) . 
Her ido jrrave 
Francisco Ortega, vecino de la fiaca 
Quintana, término de San Antonio de 
los Baños, hir ió de gravedad é José 
Ramón Hugues Chacón, vecino de la 
calle de Zayas número 58. 
E l hecho ocurrió en momentos en que 
el autor de la herida disparaba un tiro 
de escopeta contra Rosa Valiente A l -
varez, vecina de Máximo Gómez 101. 
La Guardia Rural persigne al autor 
del suceso. 
Suicidio 
En la segunda estación de policía, 
de Cienfuegos, se suicidó el guaMia 
Pablo Gmimerá. 
por los muebles vendidos al Departa 
mentó de Justicia para el referido edi-
ficio y que forman parte de los com-
p rendidos en el sexto lote. 
Créd i to 
Se ha concedido al Presidente de la 
Audiencia de Matanzas un crédito de 
$108 con destino á 'la adquisición ele 
una máquina de escribir. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la recla-
mación de honorarios fornrulada por el 
doctor José María Bereau por el servi-
cio pericial practicado en la causa nú-
mero 55 de 1911 del Juzgado de Ins-
trucción de Sag^a la Grande, porque 
al tiempo le practicar el servicio refe-
rido percibía sueldo del municipio. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E n ooonislón 
Se ha resuelto que don Migmel Saa-
verio y G-abancho, Jefe del Negociado 
de 'Construcciones Civiles y Militares, 
que se encuentra actualmente con 
Ucencia en el extranjero, .una vez ter-
mnwwia/ ddcha Hcenéia quede en comi-
sión especial del servicio para que es-
tudie é informe respecto á los deta-
lles de adorno y mobiliario más con-
veniente para el gran salón de re-
cepciones y demás dependencias del 
Palacio Presidencial. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Pestición interesante 
Hoy ha visitado al señor Gober-
nador de la Provincia, general As-
bert, el Sr. Pedro Pablo Kholy, pa-
ra pedirle á nombre de los vecinos 
de Quivican y S. Felipe, interceda 
con 1* Secretar ía de Obras Públicas, 
á fin de que esta ordene la construc-
ción de los dos kilómetros que faltan 
para termina_r dicha obra. 
E l sreneral Asbert prometió al se-
ñor Kohly interesarse porque sean 
atendidos dichos vecinos, toda vez 
que es de gran importancia la ca-
rretera. 
haciendo elogio de los españoles resi-
dentes en esa República, expresando 
que ellos mantienen constantemente 
relaciones de amor con España, cola-
borando en todas ocasiones á la gran-
deza de la Patria. 
E l señor Buylla, á nombre de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Oviedo, leyó estadíst icas co-
merciales que favorecen el concierto 
del "modus-vivendi" con Cuba. 
D. Faustino Rodríguez Sampedro, 
pronunció también un hermoso dis-
curso pidiendo que se mantengan 
constantemente relaciones de cordia-
l idad con las Repúblicas hispano-
americanas. 
Hizo el resumen el señor Labra, 
cantando las glorias de España y Cu-
ba y anhelando un éxito feliz á los tra-
bajos que se efectúan por el tratado 
de comercio entre ambas naciones. 
A l terminar su discurso el señor La-
bra, leyéronse entusiastas adhesiones 
de don Melquíades Alvarez, don Fer-
mín Canella, don Rosendo Fernández 
1—Vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio de la Habana—don Vicente 
Loríente y otras altas personalidades, 
vetónjdose, por unanimidad, las si-
guientes conclusiones que sin pérdida 
de tiempo, serán enviadas al Gobierno 
de Madr id : . 
Primera. Pedir que se ultime, sin 
más dilaciones, el "modus v ivendi" 
con Cuba. 
Scsguada.—Necesidad de concertar 
un nu»eívo trateido de comercio oon la 
República Argentina. 
Tercera.—R&oocnenidar el estudio 
del problema de emigración, favore-
oiendo el que se relaciona principal-
mente oon Cuba. 
Cuarta.—Excitar á los Centros re-
gioníhles de Cuba para que apoyen la 
idea áe establecer un sanatorio en As-
turias. 
Quinta.—Aipoyar el proyecto de 
En la sesión hubo bastantes desór-
denes y tumultos, causados por los 
partidarios del ex-miniatro señor Váa-
i quez Gómez. 
E l orden q^iedó restablecido des-
pués de un elocuente discurso pro-
nunciado por el señor Francisco Ma^ 
dero, en el que declaró que deseaba 
no recayese 1* designación del que 
¡ con él había de presentarse al cuerpo 
1 electoral en las próximas elecciones, 
en el señor Vázquez Gómez. 
MUERTE D E U N EX-SENAiDOR 
Corsicona, Tejas, Septiembre 3. 
Ha fallecido aquí el ex-senador de 
los Estados Unidos, Rogers Mil ls , 
miembro prominente del gobierno del 
presidente Cleveland y autor de la 
tarifa aduanera conocida con el nom-
bre de "Arancel M i l l s . " 
CONTRA L A A G I T A C I O N 
REVOLUCIONARIA 
París , Septiembre 3. 
E l jefe del gabinete ha circulado á 
las autoridades de los departamen-
tos, órdenes terminantes al efecto de 
que supriman con la mayor energ ía 
toda agitación revolucionaria que se 
relacione con las manifestaciones con-
tra la cares t ía de los víveres. 
OTRO A V I A D O R MUERTO 
Chartres, Francia, Septiembre 3. 
Anoche, cuando se encontraba con 
su aeroplano á seiscientos pies de al-
tura, el aviador Marón, se pa ró ines-
peradamente el motor y la máquina 
se volcó, cayendo al suelo con gran 
velocidad. Marón pereció ins tantá-
neamente. 
PUGILISMO 
Chicago, Septiembre 3. 
Es t án en magníficas oondiciones 
los pugilistas Gotch y Hackenschmidt, 
para el encuentro que ha de tener 
efecto mañana , y en el cual van á dis-
ocurrido desgracia personal alguna 
de consideración. 
E L COLERA E N BELGflOA 
Gante, Septiembre 4. 
Han ocurrido dos defunciones del 
cólera, en una pequeña población si-
tuada dos millas al Sur de esta ciu-
dad. 
CAUSA R E A O T D A D A 
Rlchmond, Virginia , Septiembre 4, 
A pesar de ser día festivo, se rea-
nudó hoy la vista de la causa de Beat-
tie, acusado de haber asesinado á su 
Vuetlas. Septiembre 3 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
En la finca "San J o s é , " á un kiló-
metro de esta, tuvo lugar un inciden-
te conmovedor. A l transitar el señor 
Pepín Mart ínez por la referida finca 
con una carreta cardada de palos de 
tabaco, salió á recibirlo su hi j i to de 
cinco años de edad, teniendo éste la 
desgracia de caerse y ser alcanzado 
por una rueda del vehículo. E l atri-
i bulado p^dre cuando sintió el grito, 
sólo pudo recoger á la criaturita ya 
moribunda. E l médico municiral salió 
para el lue-ar del suceso, encontrando 
al infeliz niño ya cadáver . E l Juzgado 
se consti tuyó allí inmediatamente. 
Los padres están sin consuelo. 
Canelo. 
Ley sebre uniifitajción postal entre putarse el campeonato mundial. 
Esipaña. y las naciones hispano-ameri-1 Ambos confían en vencer á su con-
canas y ; ¡ trario, pero la opinión de los aficiona-
LAS DESGRACIAS 
EN IOS AUTOMOVILES 
Sexta.—Sostener que se d r t e n re-
formáis en el Reglamento Marít imo, 
declarándose de servicio" regular las 
comunioaoio-nes mar í t imas con el 
puerto del Musel. 
Asistió á Ta íwmbl^g. el redactor del 
DTARTO DE L A MARTNA D. Tomás 
S. Gutiérrez, á quien diio el señor La-
bra oue a.onel acto nroduciria un mo-
vimiento de oninión por te1 o extremo 
faovríJ.ViV) al n-ronto concierto del 
"modug v i v e r ^ i " con Cuba. 
De la, A ^ m H e a de Ciión, encomiin-
tfola debid",m.?íTvte. odroase en p-stos 
instantes tod a la prensa de España. 
ESTADOS (MDOS 
Cada día van siendo menos fre-
cuentes las desgracias en los automo-1 
viHstas. ¿Cuál es la eaus-a? Pues que | 
casi todos l le-an en el automóvil el 
muñeco Bül iken. En Europa no hay NUEVO 
automóvil que no lleve este simpáti- j 
co muñeco, dios de la suerte; las se- ¡ 
S e r v i c i o de l a F r e n » » A s o c i a d a 
D E A Y E R 
ñoras no salen en coche n i en auto-
móvil sin llevarlo. En los Estados 
Unidos es donde se lleva m á s ; allí 
apenas si hay una desgracia. Aquí, 
en la Habana, sucede lo mismo. 
Para que sea verdaderamente efi-1 
caz ha de ser marca Bosque de Bolo-
nia, la jugue te r í a de la moda. En 
esta favorecida jugue te r ía es donde 
gfc vende el verdadero, así como los 
pren dedores Cato Nearro (Chat-noir) 
que da suerte á las señoras y señori-
tas. 
Ya quedan pocos relojes ni ata de 
plata fina, forma plana, á TRES PE-
SOS VENTICONCO CENTAVOS ¡ son 
áncora ñna, t amaño elegante. Leon-
GrABINETE PORTUGUES 
Lisboa, Septiembre 3. 
E l señor Boao Changas, que ejerce 
dos al pugilismo se inclina á favor de 
Gotch. 
Es tan vivo el interés que ha des-
pertado esta lucha, que pasa ya de 
70,000 pesos el valor de los boletos de 
entrada al anfieteatro que se han ven-
dido. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
(Primer juego) 
Saint Louis 3—Chicago 2. 
(Segundo juego) 
Chicago 4—Saint Louis 2. 
Cincinnati 3—Pittsburg 1. 
una gran influencia en el partido re-
publicano, ha sido encargado de la 
formación de nuevo gabinete, que ha 
quedado definitivamente constituido 
en la siguiente forma: 
Presidencia é Interior: Changas. 
Hacienda: Duarteleito. 
Guerra: general Pimento Castro. 
Marina: Joao Menezes. 
Asuntos Extranjeros: Augusto Vas-
concellos. 
Obras Públ icas : Sidonio Páez. 
Colonias: Almcida. 
Justicia: Leotte. 
L A H U E L G A 
La huelga de los obreros de Ja in-
dustria corchera va empeorando cada 
EXTRACTO DEL SCORE 
(Primer juego) 
C H E 
Saint Louis . . . . 020000 010— 3 8 1 
Chicago 000 000 020— 2 5 2 
Batorías.—Saint Louis: Staele y Bliss; 
Chicago: Colé, Smith y Neec'sm. 
(Segundo juego) 
C H E 
tinas martelladas de cruzar, enchape d ía ; los huelguistas invadieron una 
fino de oro firarantisadas 10 años, iglesia católica de Abnado y aclama-
á TRES PESOS Y MEDTO. Sólo en ron en ella á la república, sübando á 
E L BOSQUE D E BOLONIA hay es- los católicos. 
tas gangas. i Después de esto hubo un combate 
Saint Louis . . . . 010100000— 2 5 1 
Chicago 100 102 00x— 4 9 3 
Baterías.—Saint Louis: Laudermilk y 
Bliss; Chicago: Riohie y Needam. 
C H E 
Pittsburg . . . . 000000001— 1 6 0 
C.ncinnati . . . . 000 300 00x— 3 13 2 
Baxorías.—Pittsburg: Adams y Gibsor.; 
Cincinnati: Fromme y Me Lean. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 75 44 630 
Chicago 69 45 . 607 
PitUsburg 72 52 '581 
Tiladelfla 74 55 538 
Saint LouiB C3 57 529 
Cincinnati 55 63 466 
Brooklyn 46 71 394 
Boston 32 90 262 
E l procesado compareció ante el 
tr ibunal tan pronto como se declaró 
abierta la sesión. 
SE E X T I E N D E E L DOMINIO 
D E L BX-^SHAH 
Londres, Septiembre 4. 
Según despacho de Constantinopla 
al Ministro de Turquía en esta, toda 
la región Norte de Persia se baila ba-
jo el dominio del depuesto Shah A l i 
Mirza. 
TROPAS D I E Z M A D A S 
Oonstantino'pla, Septiembre 4. 
Ed cólera está, haciendo grandes es-
tragos en las filas del ejérci to turco. 
En esta capital ha habido 850 de-
funciones de esta epidemia en los dos 
últ imos días. 
De 45 oficiales que regresaron re-
cientemente de la Albania, 37 se han 
muerto del cólera, que está causando 
también muchas víctimas en el Asia 
Menor. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
GRAN FINANCIERO 
Bath, Inglaterra, Septiembre 4. 
Ha fallecido hoy en esta Sir H . O. 
Wülis , fundador de la "Comnañ ía 
Tabacalera Imper ia l , ' ' denominada 
hoy Trust Tabacalero, y cuyas opera-
ciones se extienden por todo el Reino 
Unido. 
LOS M I S T E M O S SIBERIANOS 
Nortchinsk, Siberia, Septiembre 4. 
E l director de la colonia penal es-
tahlecáda aquí, ha sido muerto esta 
mañana de un t i ro que le disparó en 
su oficina un individuo, que ha sido 
detenido y cuya identidad no ha podi-
do averiguarse aun, ignorándose tam-
bién de qué medios se valió para lle-
gar hasta la oficina del director. 
Se ha descubierto oue el asesinato 
del director de la colonia está rela-
cionado con una vasta conspiración 
para poner en libertad á todos los 
presos en el penal. 
Con este motivo las autoridades 
han cortado todas las comunicaciones 
de los presos con el exterior. 
Tres presos se han abierto las arte-
rias de la muñeca, y otros tres, entre 
los cuales se encuentra el famoso re-
volucionario Sassanoff, tomaron fuer, 
tes dosis de morfina, que les causaron 
la muerte. 
NOTICIAS BURSATILES 
Berlín, Septiembre 4. 
La Bolsa de Valores ha abierto hoy 
muy floja; pero avilan de París que 
los precies de todos los valores se sos-
tienen en aquella plaza, á pesar de la 




E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha celebrado con Mr. Camben, el 
Embajador de Francia, una conferen-
cia en la cual discutieron extensa-
mente sobre las proposiciones del go-
bierno francés para el arreglo del 
confiieto de Marruecos. 
La opinión general es la de que aun 
queda en pie el problema de las ga-
rant ías que exige Alemania para los 
intereses que tiene en el imperio msu 
irroqiú, y para discutir sobre esas gs. 
Yaguajav, Septiembre 3 
á las 8 p. m. 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
La Asamblea de maestros al quedar 
reorganizada hov, acordó dar las sra-
cias á la nrensa habanera ñor sus bue-
nas gestiones en favor del Ma.<risterio 
y esnecialraente al señor Presidente de 
la República y al Secretario de Ins-
trucción. 
Luís, Corresponsal. 
C E l T i A S T Ü i i 
SSCCIOH EE ASÍSTELA 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción de un tan* 
que de cemento armado 
I>e orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á pública subasta la construc-
ción de un tanque de cemento armado d« 
188.6 metros cúbicos de capacidad. 
En la Administración de la Quinta '̂ Co-
vadonga". Cerro 659, se admitirin propo-
siciones todoa los días de 7 á 10 de 1* 
mañana y de 1 & 5 de la tarde. 
¿os pliegos de condiciones y planos de 
la obra están de manifiesto en dicha Ad-
ministración, en la cual se realizará la su-
basta, en acto público, á las diez de la 
mañana del día 7 de Septiembre próxixu». 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 2579 9-30 
f; 
ADORACION NOGTiüA 
Con motvio de las obras que están ha-
ciendo en el Convento de Santa Ursula, he-
mos mudado el Segundo Turno á la Igle* 
sia Parroquial del Epíritu Santo, y cele-
braremos Vigilia de Tercer Aniversario f 
Titular de la Sección, en esta forma: 
Triduo á la Virgen de la Caridad a» 
Cobre, en los días 5, 6 y 7 de Septiembr* 
En los días 5 y 6, á las siete de la tar-
de. Exposición del Santísimo, Rosario, Le-
tanías Cantadas y Sermón por el P. Ami' 
gó y Reserva. El día 7, la Exposición se-
rá á las seis y media de la tarde, y á con-
tinuación igual á los dos días anteriore* 
Vigilia Extraordinaria 
El día 7, á las nueve y inedia de la no* 
che, se abrirán las puertas del Templo. 7 
permanecerán abiertas toda la noche, 
las diez menos cuarto se celebrará JuiV 
y á las diez saldrá la Guardia con Baña*, 
ra, se expone al Santísimo, Plática por 
P. Amigó, Invitatorio y Te Deum 




á éstos vengan » 
Misa, y se avisa 
el 
soleffl' 
lemne de Comunión, y de seis á 
la mañana, reparto de las raciones 
pobres. Se fuega A """^an á 
cinco para oir la 
So-
que 
aquellos que no hubieran venido á las nu** 
ve, se dispondrá de las raciones. 4 
El día 8, fiesta de Nuestra Pa^0" ^1-
las siete de la noche se expone e\ 
simo. Rosarlo y Procesión con la w , 
de la Virgen por el interior del TemP' 
Se invita por este medio á todoŝ  ^ 
Adoradores y Católicos que quieran 
rar á Nuestra Patrona la Virgen 
Caridad del Cobre, acudan á estos 
que en su honor celebramos en la «» 
del Eapíritu Santo. „ o^.j 
1C495 2 t - 2 j B J 
de 5 
Culto* 
El martes 5 del actual, á las 
la mañana, se celebrará una mis» 
Santísima Virgen del Carmen 
M 
donde/jj, 
>antisi a irgen del earnieu, ^,-00 0' 
iará Monseflor Aurelio Torres. UD'J,r n« 
Cienfuegos, en acción de gracias £ eJJ d 
haber ocurrido desgracias Pers05?'«» yol*» 
vapor "Havana" en su viaje á •>e 
invitándose 
10601 á los devotos. 
2d-J j 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdició* de la tarde.—Septiembre 4 de 1913. 
CROMICAS DE PARIS 
Sos MARINOS ESFAfüLES EN PARIS 
(Pera rl DIARIO Dfc LA MARINA) 
Agosto 17. 
Para aquelos que por su amor á Es-
paña, ó simplemente por simpatía a 
esa uación, siguen con ínteres las fa-
ses del resurgimiento de ese pueblo 
cuva poderasa vitalidad parece mex-
?i¿guible. hallarán en los últimos 
triunfos de varios españoles, un moti-
vo de la más íntima satisfacción. En 
Roma los pintores españoles se encuen-
tr?n en primer lugar, y en el concurso 
de'Cuites se clasifica el primero a un 
ofim'l español montado sobre cabalo 
español entre la pléyade de notabili-
dades alemanas, francesas é iteliamas. 
En Suecia ejerce la profesión de inge-
niero electricista una señorita españo-
la cuvo nombre sentimos no recordar, 
habiendo terminado su carrera con las 
notas más altas. Un notable explorador 
ártico, español también y cuyos traba-
jos y consejos sirvieron de mucho a 
Pearv. asrita en este momento la opi-
nión* en "España para organizar una 
expedición al Polo, y en fin. médicos, 
literatos, violinistas é ingenieros hon-
ran á su patria con sus triunfos en es-
te París tan severo como ̂  competente 
en la concesión de sus juicios. 
IFov viene á afianzar la fe que no-
sotros tenemos en el hermoso porvenir 
reservado á España, un hecho cuya 
imnnrtancia es innegable. 
Él Gobierno español deseoso ae te-
ner una encuadra en consonancia con 
las necesidades de la nacáón, j com-
prendiendo que ante todo necesitaba 
crear un buen cuadro de ingenieros 
navales, abrió un concurso entre los 
tenientes y alférez de navio, ̂  respon-
diendo al lamamiento dieciseis oficia-
les. El tribunal sujetó á un eiamen se-
verísimo á los aspirantes, admitiendo 
diez que eran los necesarios y recha-
zando seis, siendo uno de los rechaza-
dos, ingeniero electricista graduado en 
la esencia de ingenieros de Montefiori 
. (Lieja) donde era el número uno en 
clase, terminando su carrera con gran-
des distinciones honoríficas. 
Este ligero dato, muestra lo rígi-
do del examen sufrido, y el interés de 
crear un cuerpo en que no entren más 
que aquelos que se hallen capacitados 
para ello, con exclusión completa, de 
favoritismos. 
Después de un npevo ex Sten̂ los 
oficiales rechazados son admitidos, en-
viándoseles a varios puntos de Euro-
pa, y un núcleo de once viene á París 
á estudiar. 
Recibidos por los profesores son in-
terrogados sobre sus aspiraciones, si 
éstas tendían más á la diversión que 
al estudio, porque el trabajo á que se 
iban á ver sujetos era enorme, muy 
duro, y que pensasen si podrían con él. 
Dada la predisposición que había con-
tra España por la cuestión marroquí, 
y el no conocer que clase de estudian-
tes eran los recién venidos, era natu-
ral esta desconfianza, pero bien pron-
to casó tal prevención trocándose en 
fuña franca admiración hacia los espa-
ñol-es. Uno de los profesores interpre-
tando el común sr-ntir dijo, que "cau-
saba «sombro el ver un grupo de once 
hombres todos iguales en capacidad y 
asiduidad al trabajo," no recordando 
otro caso igual entre los muchos ex-
tram'eros ̂ ue desfilaron por esta es-
cuela de Ingenieros Navales. 
Este juicio valioso, es todavía de 
más gran importancia, al saber que de 
la Escuela Politécnica salen siempre 
los 33 primeros (mejores) aJumnos 
que pueden elegir carrera de ingenie-
ros navales ó ingenieros civiles y no 
obstante su preparación altamente 
científica, imíoftios de ellos oficiales de 
marina, no han podido hacerse inge-
nieros navaües. De estos estudiantes 
franceses hay actualmente nueve que 
estudian, con los marinos españoles, y 
á -pesar del patriotismo natural de los 
profesores fy de su amor propio que 
les hace ser muy exigentes y severos 
"para conceder las notas á, los esnaño-
les: éstos tienen runa nota media, de 
17.R6 puntos, y los franceses de 17,15, 
habiéndose suprimido para los españo-
les la nota de asistencia, pues su pun-
tualidad es tan exacta, que los profe-
sores están convencidos que únicamen-
te por causa muy grave deja de asis-
tir alguno. 
De entre estos marinos que tan alto 
ponen el nombre de España en esta ca-
pital, descuella el primero en todo un 
joven oficial lamado don Claudio Al-
dereguía; por su capacidad ha alcan-
zado los 19 puntos, siendo los 20 el 
máximo de nota que se concede en la 
escuela de Ingenieros Navales, no ha-
biendo alcanzado dicha nota ninguno 
de los que hoy cursan los mismos estu-
dios. Por su trato afable y carácter 
simpático ejerce de jefe entre sus com-
i pañeros que lo miran como el mejor 
I consejero en sus asuntos. Otro oficial 
también notable es el señor Da cierva, 
sobrino del ilustre político español. 
Las asignaturas que se cursan son 
diez, á saber: "Construcción y teoría 
del buque." "Besistencia de materia-
les." "Mecánica aplicada á las má-
quinas." "Calderías y tuberías. 
'"Construcciones en tierra." "Torpe-1 
dos." "Submarinos." "Tecnología." 
"Metalurgia." "Dibujo." Todas estas 
asignaturas en voluminosos libros, 
donde se presentan á la solución, innu-
merables problemas de matemáticas 
superiores, han sido casi todas cursa-
das galardamente por los marinos de 
España. | 
La escuela no deja nada que desear, 
hay de todo lo necesario, y lo más ade-
lantado, la clase de dibujo, es de las 
más extensas, dura seis horas, otras 
clases son de cuatro horas solamente; | 
en general ed trabajo es abrumador, 
y nuestros marinos han pasado muchas 
noches sin dormir un solo minuto, pa-
ra dejar á su patria en buen lugar. 
Actualmente se hallan todos los estu-
diantes en misiones, visitando los asti-
lleros; el señor Aldereguía se encuen-
tra estudiando la construcción del 
"Jean Barth" acorazado francés, vol-
viendo todos á reunirse en Octubre. 
El triunfo de los enviados españoles 
al terminar sus exámenes últimos con 
notas superiores á sus compañeros 
franceses, fué consagrado por estos 
con una noble y franca alegría que los 
honra, organizando en honor de sus 
compañeros de España, una "garden 
party" como no se ha dado otra igual; 
el mayor entusiasmo y compañerismo 
reinó entre todos, brindándose por la 
prosperidad y progreso de Francia y 
España. 
Estos son los hombres enviados por 
España al extranjero; esta es la falan-
I ge que cubrirá de gloria á la nación 
en el campo de la ciencia, como han he-
cho siempre en el puente de sus bar-
1 eos. A los que duden de la capacidad 
! española para todos los órdenes cien-
tíficos vean en este ejemplo, lo equivo-
, cado de sus pesimismos. Los pueblos 
que disponen de una juventud seme-
jante, puedan alzar la cabeza con or-
gullo y mirar para el porvenir sin te» 
mor. 
cesar A. DE COXDÉ. 
Fara no iras t a r e l d ine ro en 
medic inas se debe «rastar en la 
cerveza de L A T K O I C A L , que 
es u n c ú r a l o t odo . 
durante el mes de Septiembre, pensamos realizar la mayor parte de nuestras 
existencias de verano. 
No reparamos en precios! — jEsto es positivo! --- ¡Venga á verlo! 
¡No deje de aprovechar estas grandes gangas! 
¡Usted es la que saldrá perdiendo si no hace una visita esta á esta casa! 
D E 1» Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P o d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente do sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de eduoacién no se circunscribe á ilustrar la intell-
fiencía de los alumnos con sólidos conocimient»» eientíficos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
alende elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
Fugar el día 4 de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamenta! de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOTNIHAN, 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
c 2451 A 7 
NANSU color entero, ancho, en todos co-
lores, á 3 cts. 
X A X S U y organdí francés, de un metro 
de ancho, á 5 cts. 
C L A N E S , percales y sedalinas, á o ots. 
F E R C A L E S franceses en pintas firmes, 
á 8 cts. 
PIQUE blanco, k 8 cts. 
O LAÑES, organdís y nansús, á 10 cts. 
P E R C A L E S franceses de metro y medio 
de ancho, á real. 
NANSU blanco, con vara y media de 
ancho, á, 10 cts. 
WARANDOL color entero, k 10 cts. 
SEDALINA, color entero, á 10 cts. 
T E L A S de rayas, última moda, finas, á 
10 cts. 
P E R C A L de vara y media de ancho, á, 
real. 
IRLANDAS para camisas, á 10 cts. 
IRLANDAS de pintas firmes, para ca-
misas y calzoncillos, á. 15 y 20 cts. 
WARANDOL, color entero, para vesti-
dos, doble ancho, á. 12^ cts. 
C U T R E blanco, muy doble, á. 16 cts. 
MADAPOLAN extra, con vara y media 
de ancho, & 10 cts. 
NANSU blanoo, de vara, y media de an-
cho, á 10 cts. 
D R I L E S de color, muy dobles, para tra-
je, á 15 cts. 
ZARAZAS para colchas, pinta Japonesa, 
k 10 cts. 
BATISTA y percales franceses det^rayi-
ta, metro y medio de ancho, k 20 cts. 
C R E P E de cenefa persa, para kimonas. 
k 20 cts. 
ORGANDIS franceses, con flores de co-
lor, 4 15 cts. 
S E D A cruda,' la pieza de 16 varas, $7-50. 
CHANTUNG de seda en todos colores, 
k 30 cts. 
NANSU blanco, bordado y calado, k 15 
y 20 cts. 
NANSU color entero, bordado, k 20 cts. 
PAÑUELOS para señora, blancos y de 
color, de dobladillo, k 5 cts. 
PAÍJUELOS para señora, bordados, k 10 
y á 15 cts. 
MOSQUITEROS portátiles, k peso. 
FORROS de catre de hilo, con refuer' 
sos, k $1-00 y $1-50. 
ADMOHADAS de miraguano para una 
persona, á 50 y 75 cts. y $1-00. 
ALMOHADAS de miraguano para ca-
ma camera, k $1-50. 
SABANAS con dobladillo hecho, k 60 cts. 
COLGADURAS do punto, bordadas, á $4. 
COLGADURAS de punto bordado, su-
periores, k $€-80 y $8-48. 
MANIQUIES franceses, á $5-30. 
CAMISONES con encaje y entredós, & 
50 cts. 
SAYAS con tira bordada ancha, á 50 cts, 
SAYAS con encaje y entredós muy an-
cho, á $1-50. 
CAMISONES de algodón, bebdados, á 
90 cts. 
CAMISOLES de hilo, franceses, k $3-00. 
CAMISONES franceses de batista, & 
$1-25. 
MAMELUCOS-trajecitos de niño, k 75 
cts. y $1-00. \ 
C U B R E C O R S E T S emballenados, k 50, 75 
cts. y $1-00. 
B L U S A S con encajo de Bruselas, k $1-50. 
B L U S A S de encaje de punto inglés, á 
$2-50. 
PUNTO para velos de sombreros, á 20, 
40 y 50 cts. 
¡CORSBTS!-
C O R S E T S emballenados, á peso. 
"4 
CORSETS largos con ballena y outí, á. I 
$1-50. 
¡CORSETTS!- ¡ C O R S E T S ! 
C O R S E T S W. B. oon doble Jueg?o de ti-
rantes, á $2-00 y $2-50. 
C O R S E T S W. B. largos, para personal 
gruesas, k $3-00 y $4-00. 
PKRFUMKRIA>-I^os precios son regalados 
POLVOS Mlmí Pinzón, á 22 cts. 
POLVOS Flores de Tokio, k 26 cts. 
POLVOS de Leche, k 26 cts. 
POLVOS Anthea, k 50 cts. 
POLVOS Moika, á. $1-25. 
POLVOS Mi Amor, á 35 cts. 
POLVOS Talismán de Houbigan, á 95 cts. 
POLVOS Veloutine, k 26 cts. 
POLVOS Rey del Trefle, k 35 cts. 
POLVOS Crusellas, grande, k 25 cts. 
POLVOS Planté, de kilo, k 13 cts. 
C U E L L O S gulpoure y bordados, finísi-
mos, á. 30, 50 y 75 cts. 
E N C A J E S alemanes, finos, á 2, 3 y 5 
cts. vara. 
TIRAS bordadas anchas, á. 3 y 5 cts. 
TIRAS bordadas de media vara de an-
cho, á. 10 cts. 
TIRAS bordadas de nansú, para ruedos, 
k 20 cts. 
BRODBRI en varios colores, k 10 cts. 
vara. 
B R O D E R I de guipoure, k 40, 60 y 75 cts. 
PIEZAS de crea con 30 varas, k $3-00. 
PIEZAS de crea, de yarda de ancho, k 
$4-00. 
PIEZAS de cotanza fina, á $8-00. 
ALEMANISCO para mantel, á 25 cts. 
S E R V I L L E T A S , blancas y de co.or, de 
refresco, A 75 cts. docena, 
JUEGOS de mantel de 6 cubiertos, á. 
$1-50. 
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Piver, surtidos, & 65 cts. 
Novia, grandes, á. 35 cts. 
Novia, chicos, k 13 cts. 
Dorina, grandes, á 30 cts. 
Oriza, grande, k 40 ct». 
Oriza, chico, á 27 cts. 
De Talco, k 20 ots. 
de Roy al Begonia, & $1-50. 
Molka, & 75 cts. 
Mi Amor, k $1-05. 
LOCION Pómpela, & 64 cta. 
POMADA Lubln, k 64 cts. 
POMADA Gloria de París, fi, 65 cts. 
AGUA tocador Royal Houbigan, á. $3-00. 
A L C O H O L Colonia, 4̂ botella 10 -cts.; 
litro, 15 cts. 
JABON de Castilla, k 30 cts. caja. 
JABON de Almendra, k 40 cts. caja, 
JABON Novia y Corona, fl, 65 cts. docena. 
JABON Leche de Coudray, k 85 cts. caja. 
O T R A S G A N G A S M A S 
BOTONES de ná-car chico» y grandes, 
k 5 cts. 
JUEGOS de 3 peinetas, con dibujos do-
rados, á. 30 cts. 
CORDONES de hilo para corset, á_6 y 
10 cts. 
VASOS ñ» cristal, enjuagatorios, finos, 
á. 15 cts. 
E N C A J E S mecánioos y entredoses, á, 5 
y 10 cts. pieza. 
E N C A J E S y entredoses mecAnlcos, pie-
za de 13 varas, k 30 cts. 
MOTAS para polvos, & 5, 10, 15, 20, 30 
y 40 cts. 
C E P I L L O S para los dientes, de 3 y 4 hi-
leras, de Weber, k 10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
C A S C A R I L L A de huevo legitima. 3 pas-
tillas por 5 cts. 
C E P I L L O S para la cabeza á, 20, 40 y 
50 cts. 
C E P I L L O S para ro^a á. 60 y 75 cts. 
B R O C H E S Eureka y de presión, á. 6 
cts. docena. 
E n Ivencería también perderemos dinero 
S E R V I L L E T A S grandes, & $1-J5 docena. 
JUEGOS de mantel de 12 cubiertos, á, 
$3-00, $4-00 y $5-00. 
M A N T E L E S gallegos con franja de co-
lor, de dos y media varas de ancho, k peso. 
M A N T E L E S gallegos con franja de co-
lor y tres varas de ancho, k $1-50. 
S E R V I L L E T A S gallegas, grandes, oon 65 
centímetros, k $1-50 docena. 
WARANDOL de hilo, con dos varas de 
ancho, k 30 cts. 
WARANDOL de hilo, con dos y media 
varas de ancho, á, 40 y 50 cts. 
WARANDOL de hilo, superior, con dos 
y media varas de ancho, k 75 cts. y $1-00. 
P I E Z A S de madapolán cambray, muy 
fino, con 30 varas, k $3-00. 
PIEZAS de madapolán cambray, supe-
rior, con 30 varas, á $4-50. 
T O A L L A S blancas ty dobles, k 20, 30, 
40 y 50 cts. docena. 
JABON Glicerina 1911, á 54 cts. caja 
JABON Roger surtido, á 55 cts. caja. 
JABON Colgate, á 68 cts. caja. 
PASTA Anthea, caja de cristal, á 25 cts. 
JABON de Guerlaln, á $1-25 caja. 
JABON Reuter y Cuticura, á 75 cts. caja 
E S E N C I A MimI Pinsón, á 40 cts. 
E S E N C I A Piver, surtido, á 90 cts. 
E S E N C I A Betivet, á $1-50. 
ESENCLA. Jazmín de Venecia, á $1-7? 
CINTA número 1, pieza de 4 varas, & 
5 cts, 
IDEM piezas número 2, 3, 4 y 5, á 10, 
15 y 20 cts. 
CINTAS de tafetán, raso, ancha, á 5 cts. 
CINTA de tafetán, número 60, á 10 y 
15 cts. 
CINTA floreada para bandas, á 20, 25, 
40 y 50 cts. 
CINTA lavable en todos colores, para 
ropa interior, á 5, 8 y 10 cts. vara. 
.SABANAS cameras, con dobladillo, ¿S 
$1-00 y $1-25. 
MEDIAS de seda para señoras, en to-
dos colores, á 60 cts. 
C A L C E T I N E S de seda para caballeros, 
carmelitas y negros, á 60 cts. 
C A L C E T I N E S para niños, en todos co-
lores, á 5, 10, 15, 20 y 30 cts. 
MEDIAS para señoras, de color, lisas y 
caladas, á 20, 25, 30, 40, 50 y 75 cts. 
Vaya casi regalado el resto de los retazos 
Desde 10 centavos tenemos retazos de nansú blanco, muy fino, doble ancho, que el precio regular es de 20 centavos, i* * 
Desde 10 centavos tenemos organdíes, batista, nansús de rayas y de obras, bordados y lisos, que su precio regular es de 20 centavos. 
¡ABANICOS! ¡ABANICOS! ¡ABANICOS! 
Producto de un remate realizamos magníficos abanicos japoneses, con paisaje» y lentejuelas, sobre seda, aue vakm en todas partes á $1-00 y $1-50, y ios damos á 
20, 30,̂ ,50, 60 y 70 centavos. Es la gran ganga. Están flamantes. 
A t e n t a r á usted contra su bolsillo, " T A T ^ T ^ A " G A I J T A N O N U M E R O 7 0 
s e ñ o r a , si no hace una visi ta á I f l l i I l M ^ S A N M I G U E L 6 0 
EecoieMsios los « l i e s Bntlieríclí áel Espejo (e la Moia, los l á s exactos y únicos pe traen sns esplicacícnes en castsllano, 
C 2587 alt. 3-31 
E l i n m I ^ f% fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el SO por 10O en todos los precios 
t i l « g c t n JrmIElTSIwl l 5 ^ g - m de retratos; sépalo el público. 6 imperiales cSe, un peso ; 6 postales ele,, un peso. En 
" s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas que no agraden. 
^ O X a l j E I T I H T 70 
Pierre de Coulcvaln 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Franoeta.) 
eversión Castellana; 
DE 
MIGUEL DEJTORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Edic.ones Literarias y Artísticas, de 
Hans, se encuentra de venta en la 
Uibrena de Wilson, Obispo 62.) 
(Continúa.) 
Al principio pensó ir solo á París pe-
ro tuvo miedo; comprendió que ne-
cesitaba Ja protección de su mujer v 
de su hijo, y se decidió á Uevarlo's 
consigo. Alegando la necesidad de 
arreglar sus negocios, antes de em-
prender el proyectakio viaje, abando-
no el castillo de SainUMichel más 
pronto de lo que tenía pensado. 
xm 
Durante los dos meses que acaba, 
ban de transcurrir, la señora de Blan-
zae se había visto tan atormentada 
como el Marqués de Anguilhón. Xo 
estaba lejos el momento en que iban 
4 confudirse sus vidas por algún 
tiempo. Empezaban á sentir, á sufrir 
y á vivir al unísono, y todo los acer-
caba, hasta lo que parecía deber se-
pararlos. Cristiana había huido del 
peligro y luego había vuelto á salir á 
su encuentro. No esperaba á lo de 
Anguilhón antes de los primeros días 
de Abril. Cuando Annie le escribió 
que volvían, tuvo la intuición de que 
este regreso obedecía al suyo. Inme-
diatamente que llegó Jaeobo, sintió 
ella su presencia á través de las pa-
redes y del espacio, y o;bró sobre ella 
como una especie de magnetismo. Su 
corazón latió más rápido, coloreó la 
emoción sus mejillas y .experimentó 
una especie de temblor interior que 
le impidió leer y ocupa-rse en nada. 
Al acercarse las dos, sintió un mi-2-
do súbito é instintivo. Xo... no ven-
dría Jacobo aquel día... ella no que-
ría verle. Llamó para decir que no re-
cibía y cuando se presentó el cria-
do... le pidió un vaso de agua. 
Por su parte, el marqués era presa 
de la más violenta emoción, ahora que 
se encontraba junto á la señora de 
©lanzac, tenía miedo de interrogarla. 
Experimentó una especie de alivio al 
saber que Annie había invitado á los 
Keradieu á almorzar, lo cual retrasaba 
algo su vista. La presencia de sus 
amigos le hizo bastante bien y, hablan-
do con ellos, logró distraerse y reco-
brar algo la tranquilidad, 
j Durante el almuerzo dijo Annie que 
: sentía algún escrúpulo y temía por su 
hijo el viaje á América. 
—Si fuese un pequeño yankee, aña-
dió, le llevaría al fin del mundo, pe-
ro no sé cómo soportará el cambio de 
clima un bebé francoamericano. Ĵo 
partiré sin autorización del doctor. 
—Estas palabras produjeron en Ja-
cobo algo muy parecido á la alegría. 
Cuando los hombres quedaron solos 
en la biblioteca, pidió el marqués al 
barón de Keradieu noticias acerca de 
Luis de Challans. 
—Está muy contento con el cambio 
de guarnición, y se comprende. Hemos 
comido juntos la semana pasada en 
casa de la señora de Blanzac. 
—¿ Sigue creyendo en su matrimonio 
con ella? 
—Más que nunca. 
—¡Ah! dijo Jacobo ocultando el ros-
tro con el humo de su cigarro. Como 
si esta repuesta le hubiera hecho mu-
cho daño, no insistió y cambió de con-
versación. • . 
Pensó el marqués que yendo tarde á 
casa de la duquesa, tendría más proba-
bilidades de hallarla sola. Estaba re-
suelto á conocer la verdad acerca de 
Luis de Challans. Pero resolvió y has-
ta juró, en su fuero interno, no pre-
guntar nada más sin dejar adivinar 
i sus propios sentimientos. 'Cuando se 
presentó en el hotel de Blanzac, se dis-
ponía el portero á cerrar la puerta, 
era el último visitante. El lacayo le 
introdujo en el salón rojo. Cristiana 
había subido ya á sus habitaciones. 
Al encontrarse en aquel salón que le 
era tan familiar, experimentó una 
emoción que jamás había sentido. Y 
entró, por decirlo así, en comunión di-
recta con todos los objetos que perte-
necían á Cristiana, y que se hallaban, 
en cierto modo, impregnados de ella. 
Respiró con deleite su perfume espar-
cido en la atmósfera; todo lo que allí 
había, el minúsculo canapé en el solía 
sentarse; los almohadones que habían 
conservado la huella de sus hombros 
y de su brazo; la mesita de trabajo en 
la que despachaba sus asuntos munda-
nos; el viejo clavicordio con el que se 
acompañaba cuando cantaba sus siem-
pre exquisitas canciones; todos esos ob-' 
jetos que centenares de veces había visto 
ahora le parecían sagrados y extraordi-1 
narios. Aquel fenómeno enteramente; 
subjetivo, producido por el amor y 
que no era nuevo para él, le maravilló | 
igual si lo observase por vez primera. 
De pronto se estremeció. En el espejo 
que coronaba una de las consolas, co-
locada en un rincón de la derecha, aca-
baba de divisar una estatua que le pa-
recía tener dos cabezas. ''¿Qué es eso'/ 
¿Qué es eso?" dijo y acercándose viva-
mente quedó estupefacto ante la extra-
ña obra de arte que estaba viendo. Era 
una estatua de mujer de mediana esta-
tura, esbelta y fina, pero no tallada 
. en mármol, sino moldeada en cera que 
tenía los tonos de la carne. Presenta-
ba de frente un rostro delicioso, casi 
infantil, de expresión alegre y triun-
fante. Aquel rosero no era más que 
una máscara que sugetaba con la ma-
no izquierda, hábilmente disimulada 
bajo el velo y detrás de la cual se ocul-
taba la verdadera cabeza, una cabeza 
ligeramente echada hacia atrás, con los 
ojos cerrados, como llenos de lágrimas 
y teniendo impreso en la boca rígida 
el sello de un dolor mortal. La mano 
derecha, fuertemente crispada, procu-
raba recoger los pliegues del vestido so-
bre el juvenil seno. El efecto era con- i 
movedor. En el zócalo se leía la pa-
labra Addolorata y, á ambos lados, es-
tos versos de Baudelaire: 
NElle pleura... parce qu'elle a vécu 
E t parce qu'elle vit: mala ce quclle déplore 
Surtout ce qui la falt frémlr jusqu'aux 
(ffenoux, 
C'est que demain, hélas! il faudra vivre 
(encoré; 
Demaln, aprés-demain, et toujours! comme 
(nous! 
Jacobo se inclinó y leyó estos versos 
tm alta voz. Al incorporarse, rió apa-
recer en el espejo á la duquesa. 
Le pareció más alta, más del-
gda y extraordinariamente pálida. 
Como hipnotizado la vió adelantarse 
con aquel majestuoso andar que le era 
propio, y sin hacer un movimiento pa-
ra salir á su encuentro. Solo se volvió 
cuando estuvo á su lado y entonces, 
se encontraron sus manos, sus ojos y 
sus almas, y, paralizados por ia emo-
ción, permanecieron algunos minutos 
sin poder articular palabra. 
Cristiana fué la primera en reponer-
sê  y preguntó, con una sonrisa que apa-
gó el estremecimiento de sus labios: 
—¿Estaba usted admirando mi 
Addolorata 1 
—Sí y me ha oprimido el corazón. 
Esa mujer sufre horriblemente ¿De 
quién es esa obra maestra? 
—Del escultor Ringel. 
—Pero apuesto á que la idea es de 
usted. 
La duquesa se ruborizó y echó la vis-
ta á otro lado. 
—Xd. no, respondió con vivacidad. 
Hace dos años, al atravesar una maña-
na el jardín de las Tullerías, me que-
dé de pronto parada ante la estatua 
de Christople: L a Máscara. Segura-
mente no la ha visto usted nunca. Es 
una mujer que Ikva una máscara, co-
mo ésta, y cuya cabeza echada hacia 
atrás tiene tan punzante expresión de 
dolor que me inspiró compasión y afec-
to. Hubiera querido quitarla de â uel 
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V I D A D E P O R T I V A 
E l a v i a d o r B e a u m o n t : R e l a t o d e s u s v u e l o s - P r e -
m i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s a v i a d o r e s - L a s c a -
s a s c o n s t r u c t o r a s d e a p a r a t o s . - - - E l a v i a d o r 
. F r e y r e s t a b l e c i d o . 
E l «viador Beaumont. el vencedor | quina al efectuarse el " s t a r t ; " el jo 
en el reciente 
comenzó á ser encantador. Y el Presi-
dente de la barba caballeresca se 
aproxima para decirnos: 
—Qué tal? 
—Admirabln1, don Pancho. L a Sec-
ción triunfa; triunfa para que lloren 
y suden los espíritus pesimistas. 
E l moreno que distribuía el lager, 
tosió fuerte. 
Las mesas como por arte de encanta-
miento desaparecieron, la orquesta de 
Enrique Peña que algunos decían— 
''que tenía rabia"—preluidió ei dan-
zón Alma mía y en el espacio, ya poco 
E l hombre-esfinge, lanzó la primera w o l , se sintió el retumbar de un true-
sonrisa de eu vida. i110 'leJan0-
Aquello prometía un mal fin. 
Las parejas ensimdsmadas en seguir 
Ya cauta doliente S. M. o] Danzón - ' las dulces cadencias de la música con 
rai< 
eocw que le valió el gran premio de 
250 000 fram-os, acab:: de publicar ^n 
. i «'Daüy -Mail" un interesante relato 
referente á este vuelo, que designa co-
mo la Ürea más difícil q u m i s t a atie-
ra so había impuesto. 
Poco dfespufa de ha berso elevado en 
Londres, se vió amenazado por una 
ispcsa niebla, que indujo á la mayoría 
dé los aviadores á efectuar el atern-
4kje En el trayecto de ITarrogate í. 
X. u'castle aclaróse el cielo, pero poco 
después volvió á aparecer la niebla y 
una lluvia torrencial acabó por impe-
di r toda orientación. Más allá de 
Edimburgo aumentaron las diíicirlta-
des. por soplar vientos huracanados 
que llegaron á su punto cailminante 
después de haber pasado Carliele, obli-
gando á Beaumont á sostener una lu-
fcha de vida ó rnuerte con los elemen-
l - luglatcrra-EV ! ven mecánico puso en movimiento la j ^ , ^ ^ ^ ¿03 rítmifias ondulaciones no se aper-
hélice propulsora y todos siguieron mis 
instrucciones con mucha inteligencia; 
la ascensión se efectuaba sin estorbo. 
E l motor trabajaba bastante mal; sin 
embargo pude llegar con el felizmente 
hasla Manehester.'' 
Beaumont atribuye su victoria prin-
cipalmente á la circunstancia de sa-
berse servir bien de la brújula y de las 
mapas. Ha sido antes marino (alférez 
de navio), y su verdadero nombre es 
Conneau. 
Referente á los premios que en el 
transcurso del año 3911 se han llevado 
los aviadores campeones, puede decirse 
lo siguiente: Para los cuatro grandes 
concursos por la Europa Occidental, ó 
sea el "circuit-europeen,"' el de Ingla-
terra-Escocia, y los circuitos de París-
Koina <y París-Madrid, se había desti-
nado un millón de francos para pre-
) onemai uc caía •-».—=-
a v sugestiva; l a s .™08- - ; , ' 
-van. hablan: sien-' , Y S1?l,1<) al danzón, un two steps, y 
• T ' i • J á. éste ' 'F f l i i s tn" — dnnrÁn — v sonó 
ojos de ensueño. Ya bailan. Pasan cibieron del peligro eminente que nos 
ondulando al ritmo oriental de esta amenazaba... ¡Qué lástima!—pensa 
música enardecedora 
señoras miran, obser.„ 
ten una pequeña envidia á la juventud a e  ' aust? " a zo  " ^ j 
que el amable danzón lleva á la gloria i otra trueno mas cercano. _ 
de la felicidad. Y así discurre la par- E1 ^romsta <^cidio no morree si le 
Ite primera del admirable programa de e™ V™ble' .¡uzgando prudente la hui-
esta fiesta re-odeo de las espíritus j u - • < ^ APrn la ab,in;d« ^ ( ) V ^ S " 
veniles. Lue-o la música se acalla. La ' U ^ u n á o 7 " (mutls Por el 
toro). 
A l 'llegar á la Habana, suponíamos, 
con algún fundamento que. la segun-
da parte del programa bailable, se ha-
bía agitado. 
Imprudencia imperdonable del tiem-
po. 
aleírna ha llegado á su periodo más 
álgido. Por los jardines, las salas y ; 
terrazas vanse las parejas: hablan que 
do. 
Ir..-. Bneontráse entonces el aviador en niios. á saber: 470,000 francos para el 
los montos de Escocia, y á fin de no 
perder la din'cci.m. se v i l obligado á 
110 separar la vista del mapa. 
"No cabe du la.—dice Beamnont,— 
de que la vista de los montes ofrece un 
hermoso espectáculo, pero no para el 
aviador, que ve su mapa lleno de pun-
tos negras. Para mayor desgracia em-
pezó mi motor á trabajar mal, hallán 
dome en plena montaña 
muy poco. El viento se hizo cada vez 
más violento y la fuerza de mi máqui-
na iba decayendo. Cerca de Langdale 
Fall me encontré dentro de una gar-
ganta que tiene apenas 200 metros de 
ancho; altos montes se elevan á. dere-
cha 6 izquierda. E l huracán iba empu-
jándome de un lado á otro-, tuve que 
ceconpóntrár toda mi atenci'ón. toda la 
l uerza de mis muisculos, porque el me-
nor descuido podía acarrear una ave-
lía á mi máquina, lo cual signifi-aba 
para mí la muerte. Puse. pues, todo mi 
empeño en salir de la garganta y por 
fin logré elevarme y •mantenerme tra-
bajosamente unos 200 metros encima 
de la.s puntas de las montes, sacudido 
constántemente por el terrible- hura-
c in . En estos mementos críticos, don 
do por 
de efeetu 
circuito europeo; 250.000 para el de 
Inglaterra, y 150.000 francos para ca-
da uno de los otros das, 
Beamnont se ha llevado más de la 
mitad de esta suma, ó sea 160,000 fran-
cos en el eircuito europeo, 250,000 ^n 
el inglés y 100.000 en el circuito Pa-
rís-Roma. Vedrines, su rival, ganó 
cerca de 200,000 francos, ó sea 100,000 
Adelanté francos para el circuito París-Madrid, 
60.000 en el europeo y 5.000 en el in-
glés. Garras y Vidard. que asimismo 
tomaron parte en tres de estos 
' ' ra ids ," ganaron 150,000 francos el 
primero y 100,000 el segundo. 
Pero estas ganancias no afluyen por 
Durante el descanso, la Sección, ob-
sequia á la concurrencia con la delica-
deza propia de su distinción y su ga-
lantería. Y S. M. el Reí Danzón tornó 
al cantar. Las parejas marchan á ren-
dirle su amoroso homenaje. Ya bai-
lan. Pasan y pasan andulando al ritmo 
oriental de esta música suave y dolien-
te de muy lejana estirpe. Y así discu-
rre la segunda parte del programa. 
Así triunfa donosamente la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no, que preside don Pancho el de la 
berba caballeresca. Su segunda mati-
née ha sido la fiesta más elegante ce-
labrada en el presente año. 
E l desfile rsulta brillantísimo. 
Los rmoleadores navegan ufanos 
con rumbo hacia acá; carretera blanca 
abajo vienen coches, autos y gua-
guas. . . 
Xuanón. entero al bolsillo de los aviadores. Por 
regla general, existen contratas entre 
éstos y las casas constructoras de apa-
ratos voladores, merced á las cuales, ' 
las sumas ganadas se dividen en par- j 
tes iguales entre los dos. E l aviador | Xo son muchos en número; son ^ólo 
ha de satisfacer sus gastos personales; | un centenar de amantes hijos de las ca-
la casa constructora, en cambio, le 
provee de aparatos, motores v combus-
LA JIRA DELOS ESMOENSES 
O. 
estos mementos críticos don-' 1 p " f ^ s ^ 0 ^uuuna^ a i«« 1 reru, si pequeños en numero, en el su-v«««,» 
ningún lado vi la posibilidad 1 ca!asI constructoras, en t.-.nto que los 1 calor del entusiasmo que los une y los 30 v ™ ^ . 
uar aterrizaje, se paró de | 5v:iadores, 3161108 favorecidos por la alientan en sus intensos sentimientos ; Menéndez' 
lortuna, les cuestan caros 
'El aviador Prey dejó 'á Rouciglio-
ne. dirigiéudcxse á Florencia, donde 
se encuentra. 
Fué escoltado hasta su hotel por 
las delegaciones de las saciedades de-
portivas de la población, que le hicie-
ron una recepción entusiasta. 
Después de haber estado en el Mu 
nicipio, donde el Alcalde le entregó 
la medalla que para él concedió el 
Consistorio de Florencia, asistió á uu 
^ banquete que le ofrecieron las socic-
enho de hora y media el motor estaba ! dades deportivas. 
janos que alientan bajo el mismo cielo, 
de nuevo en disposición de llevarme 
por los aires. D i á la gente las explica 
ciónos necesarias para aguantar la má 
Ei el GBflíro iitaiés 
La función celebrada anoche en el 
gran teatro Politeama á beneficio del 
Orfeón montañés y de las obras del 
palacio de la Magdalena, tuvo un 
éxito magnífico si consideramos el es-
tado lluvioso del tiempo. E l teatro 
se llenó, y á no haber llovido, hubiera 
sido un 'lleno colosal. 
La sala y el escenario lucían con 
adornos de banderas y estandartes re-
presentando varias instituciones es- i 
p'-iñolas y cubanas. Muchas familias 
distinguidas daban realce al acto con | 
su presencia. > 
El coro salió ajustado. 
suMando las voces con 
y precisión admirables, 
aplaudidos, igualmente, en " L a Pri-
mnvera Eterna." coro á voces solas 
del maestro Morera. Lo cantaron 
con todo el amor de los apasiona-
dos del arte, en compañía del coro 
infanti l en que se mostraron muy in -
leüoentos las 25 criaturas bellísimas 
<iue lo forman. La pieza fué repeti-
d;i á petición del público. 
El respetable los colmó de aplausos 
y Tío res y especialmente á los niños 
y niñas d0l Orfeón fueron obsequia-
dos con un ramo de flores cada -uno. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EÑT "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Manuel Xoya Xieto, Ricar-
do Piñón Crego, Antonio Pueyo Pardia, 
Camilo Lamas 'Fernández, Salvador Oter-
min Otamemli, Francisco Valverde Xoro-
ña, Ramón Sobera Peña, Manuel Cuervo 
Fernández, Francisco Díaz Fernández, Die-
go Armas Rodríguez, Julio González Val-
dés, José Viña Muñiz, Benito Punaje Ojar-
guen, Ricardo Tosolan Berta, Antonio Ga-
rrido Jordán, José Rivera Padrón, Nico-
lás Pacheco González, Constantino Ries-
go Pérez. 
De alta: Ramón Valdés Bejerano, Ber-
nardo del Riesgo Wiltz, Pedro Jejerano y 
García, Raimundo Luengo González, Ma-
nuel Campa Placeres, Bonifacio Ruiz He-
rrero. Manuel Flecha García, Celedonio Ló-
pez García, José Robaina Mosa, Emilio Ar-
ner Xelson, Natalio Capella Rodríguez, Ma-
nuel Copeiro Aneiros, Genaro Lima Dié-
guez, Ramón Roca Turmo, Sixto Rojas y 
Pino, Antonio Lorenzo Matín, Martín Ata-
rrezagasti Fortún, José Villazón Carus. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Escandón, Mateo 
González Rodríguez, Basilio Portugal Mar-
toree parroquias que forman el Ayun- i tíne/- Basilio González Panjul. Filiberto 
•famío-n+rt J„ VáéiJiA*. i~ .~ ' Martínez Alvarez, Francisco Murías Bus-
* concursos y ^ ^ 
los meeameos. Como se desprende de la vida del "Club Estradense" en esta 1 guel, José Rodríguez Ochoa. pío Rascón 
estos datos, las grandes campeones ; capital. • | i Reyere, Evaristo Villanueva Palacio. Die-
proporcionan pingües ganancias á las ¡ Pero, si pequeños en número en el ' »0 García 0arcía' Pau,ino Sot Blanco, Ale-
jo Gray, José 'Fernández Cotorelo. 
Antonio García Muñiz, Cesáreo 
Alvarez, Alejo Miyares Oliva, 
Belarmino Valdés González, Estanislao Al-
varez Morillo, Manuel López López, San-
tiago García Alvarez, David García, Ci -
priano Rodríguez Menéndez, Aurelio Gar-
cía Fernández, Adelaido Pañeda González, 
José González González, José Muñiz Mu-
ñiz, José Santos González, José Ramón E s -
tévez, Joaquín Zalacain, Juan Reyes M-sa, 
y del singular afecto existente entre I francisco Fldalgo Arias, Sandalio Pezón 
Fernández, Marcelino Braña Alvarez, Jo-
sé Suárez Snárez, José > Fernández Blanco, 
Modesto Alvarez Rodríguez, Avelino Fer-
nández González, Manuel Corte Montes, 
José Boíles Arduengo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Santamarina Paraje, 
Francisco Penado Pernas, Feliciano Gon-
zález González, José Santil Carrete, Ca-
milo Otero Er.jo, Jaime Diéguez López Do-
rado, Pedro Montenegro Noche, Severino 
Rey García, Alejandro Ferroiro Cebreiro, 
José Sánchez Pena, Enrique Várela Ro-
dríguez, Jesús González Cortiñas, Manuel 
Martínez Vázquez, Jesús Louzas Choren, 
Agustín Lora Lara, Ramón Novoa Incóg-
niot, Prancisco Freiré Martínez, Jesús V i -
llares Romero, Casimiro Hernández Mar-
frondosidad de sus gigantescas ramas ! tínez, Cesáreo Torriente González, Eniiiio 
le Dresta srrat-a frescura á annel Inan:'I Lancharez Cabezón, Antonio Lemus Lópsz, 
ernández y 
ícente Igle-
. sias Vázquez, Carlos Baltar Baltar. 
envolverla •en un dulce arrobamiento ; De alta: Manuel Otero Fernández, Jo-
de poesía, estaba invadida de concil- sé Logo Díaz, Emilio Blanco González, An-
rrentes, dominando el elemento femé- sel Blanco González, Felipe Díaz irimia, 
niño, cuando llegamos á ella. Durante 'V1^1 *ai,c.es J^11' Antonio Corr.d Gon-
1 . . ,1o , 2á.ez, Emili'; Blanco García, Aujívs Cono 
'argo rato, Sin embargo, siguió ntl'U- Casal) justo Dovale Martínez. José Laga-
res Paz, José A. Pereira López, Constan,-
tino Filgueira, Baldomero Sousa Outomi-
ro, Constantino Suárez Fernández, Daniel 
Linares Ledo, José Santana Díék, Alfre-
do Julián Montánez, José Lago y Bouza, 
Manuel Puentes Vilar, Jesús Lonzao Cho-
ren, Manuel Peña Roca, Maximino Pájaro 
Pérez, Ramón Valcárcel Soto, José Gon-
zález Rodríguez, Jesús Gómez Cordeiro, 
Pedro López Bermúdez, Manuel Ledo Fer-
nández, Casiano Campos Carro, Francisco 
Guerrero Leal, Aquilino González del Río, 
Antonio Villar Martínez, José Ulla, Ma-
nuel Baña Mayo, Manuel López' Ramos, 
Manuel Villanueva Martínez, Camilo Fer-
nández Carballo, Jesús Arjones Fares, R i -
cardo Villar Martínez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Román Sierra, Pablo Corti-
jo, Diotino Alonso, Bonifacio Sánchez. 
De alta: Manuel González, Aquilino Nú-
ñez, Celia Simón, Gertrudis Peña, Indale-
cio Santos. 
EN LA "A'SOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José González Pérez, Gre-
gorio Hernández Alonso, Antonio Mesa y 
Pérez, Néstor Díaz Fleitas, Cipriano Alon-
so Díaz. 
De alta: Jacinto Rocha Medina, José 
Cáceres Carballo, Pedro Sánchez Martín. 
repente mi motor. Durante cinco ó seis j 1Vriuna' ies cuestan caros. Así. en el de amor hacia aquel pintoresco rincón 
scuiin los no oí ruido alguno y empece . eil^lllto Inglaterra-Escocia, hizo un de su tierra española, son muy gran-
el caer. Fue una imipresión " terrible ! lllante ^ o c i o la easa Bleriot, en des, y al conjuro de los gratos recuer-
Af.'i-runa-lamente al cabo de estos po-! tanto qne la easa Morme quedó sin i dos de la feliz infancia deslizada d.ul-
•i'os instantes el motor volvió ú traba- ' J^j1*- Pero la 'mácluina <Je esta últ ima | cemente en un mismo lugar, de las va-
iar débil é irreírulármente pero lo su- ía.b!a «aiia<io en el circuito París-Ala- ¡gas nostalgias sentidas por cariños le-
ficiénte para llevarme ha^ta Sette, ú n ^ Cl.ian(¡0 « OMa Bleriot quedó sin 
doilde v i una larga franja de prade- gaiiaHCla a,í 
ras y me apresuré á bajar. 
El campo donde aterricé estaba de-
sierto, distaba unos tres kilómetros de 
•la poblaeinn. y ;il verme completamen-
te solo di por perdida mi empresa y 
m^ dije á mí mismo que no sería posi-
ble que eana^e el premio. Pero no hay 
que entregarse nunca á la desespera-
< ;.',!.: encontré el auxilio mucho antes 
de lo qup ¡pensaba, A los'quince minu-
tos estaban reunidas a3rededor mío 
unas 200 personas, entre ellas min jo-
ven mecánico que me ayudaba á repa-
rar el desperfecto de mi máquina. A l 
Durante el mismo declaró que in-
tentairá este mes termina}- su ' • ra id , ' ' 
interrumpido con su caída. 
conterráneos, se estrecharon para or-
ganizar con toda la consistencia que 
prestan los deseos del espíritu esa sim-
pática sociedad flpálfegá. 
Las fiestas periódicas que en años 
anteriores han celebrado dejaron siem-
pre un vivo recuerdo de satisfacción 
por sus alegrías y por el orden como 
nota dominante. 
Y tales característica.s tuvo la j i ra 
que en el día de ayer, dio en los hermo-
sos jardines de " L a Tropical" el 
"Club Estradense." 
La encantadora plazoleta del ya cé-
lebre mamoncillo que, con la enorme 
I ^.^...J •.WXUWU , • 
le presta arrala frescura á aquel lnon--I Lancharez Cabezón, Antonio Leí 
de esparcimiento, y don de el con i unto ! i 0 ^ 'Fr^a ^ f " ^ - ^bino 
j i . . • . . , .•' ; Pardo, Manuel Ladra Otero, Vn 
<-1ej paisaje parece acariciar el alma y | 
La parte escénica fué también muy 
brillante. Representaron las zarzuelas 
"Vien to en popa" y " L a noche de i yendo sin cesar invitados que, en co 
San Juan ," esta última finalizó con I ches, guaguas, ó automóviles, llearabau 
un admirable baile montañés muy i Por la blanca y empolvada carretera 
aplaudido. ' j hasta la puerta de los jardines. 
Mi l aplausos á todos v felicitacio- E1 arroz, cocíase en las .-azuelas y 
•nes al "Orfeón Montañés . " • 91 olorcillo que de su ebullición Itegaba 
, I basta nosotros, era de fragancia tan 
T "tf i • • r 1 1 I exquisita que aguijoneaba erojehnente 
La Alatinee del m ^ 
Cuándo estará el arroz.. . ? 
Llegó el ansiado momento, y doscien-
tas cincuenta personas ocuparon sus 
respectivos puestos. 
E l jamón gallego, el salchichón de 
Lron, la mortadella, el queso, los pepi-
nillos y las aceitunas, en un "sancti 
a m é n " desaparecieron de la mesa. 
E l arroz con pollo, ó el pollo con 
arroz, que con su demora tanto había 
hecho padecer >k más de cuatro, se en-
contraba al fin á nuestro alcance, v 
Oeníro Asíuriano 
E n C o j í m a r . 
Fué lo que tenía que ser; el disloque 
Asistió en un palco el Alcalde, que | de la aleg,ría. e] se<,undo triunfo de iá 
toé saluda ^ por la orquesta con el | estusiasta Sfección de Recreo y Adorno, 
Himno de P>ayamo. 1 que con acierto tanto preside nuestro 
Comenzó la fiesta cantando el Or-j distinguido amigo don Pancho García 
feón la preciosa fantasía "Tardes j Suárez, el de la barba caballeresca. 
mon tañesas , " del maestro Zapata. E l ; Aquello de aspirar la brisa, de bailar, en verdad que, compensó cumplida-
maestro Barr i . director del Orfeón, ' de oir música, de enamorar contemplan mente de la espera. ¡Delicioso! 
desplegó sus grandes dAíes musicales. I do las suaves ondulaciones de la mar.' El señor Mér le?. á fuer de Seer. ta-
límpido. re-1 t|ue dijéramos el sábado, no cayó en sa- rio de la sociedad propuso que en la 
una armonía co roto á la juventud asturiana ni para primera Junta, el vocal señor Moré— 
Fueron muy ¡ ^ lindas amiguitas de la asturiana j u - don Santos—ó don José Requejo. inte-
ventud. Todos se juramentaron para resara el consignarle en acta un voto 
i r : ellos y ellas fueron. Todos se pre- de gracia á los señores Fernánde/c y 
sentaron á la hora conveniente en el Carballo. como propietario del restau-
•Muelle de Luz. Y pocos momentos más rant " L a Diana" por su "sabroso" 
tarde los remolcadores navegaban ufa- comportamiento. 
nos hacia Cojímar: hacia Cojímar El amable Presidente don Manuel 
iban también carretera blanca arriba Remesar, sonrió con dulzura y . . . se 
autos, coches, guaguas, la mar de gen- sirvió nuevamente, 
te dispuesta á rendir su pleitesía \ 
S, M. el Rev danzón. Llegaron. 
l íruahnente á la bella señorita Ra-i 
A las 
Hotel 
¿Quien podía ya con el chilindróu 
de cordero? Y miramos hacia don A l -
bino Matalobos el Vicepresidenfe. y 
hacia don Jesús del mismo apellido, 
i que es el guardador de los cuartos del 
puertas y en la escalinata del c]uh v a] vocaj ^ - ^ Cahpzas • 
Campoamor la S^'cmn de Re-; otr0á< y ¿ íck1oh la<los p01. v?r ^ 
ra Riealde, casi nna niña tocó ma-is- !"Cre0 4do,r1n0 bs reClbl'a rai¡y amab!e-; ban el chilindrón. y todos ellos, y todas 
raímente en el piano ei "po t -pou r r i " ! ^ J ' ' i ^ * e,las- }* ludieron idénticos honores 
La T iemica . " dAvióle mat ees de m0 ^ aNell(?1c<>n ™ ™ ™ ™ o que al arroz.- ; Por Dios, que estaba 
apretón de manos. El cronista, que se fcnp^ : 
encontraba en la escalinata con Cima,| — ' ^ Estará enfermo Sánchez Tole-
la esfinge-hombre, confiesa, que nunca do. e] compañero de " L a Unión Bspa-
fueron tantas ni t«n lindas ni tan gen-! ño la?"—nos nreguntó Morales el de 
[ai Ruchaco oantó con bella v o í V ^ I ̂  ^ s o r i o r i t 1 f : ^ n t & S £ ^ n fe Í<E1 ^ " n d o . -
i ^ 'Por qué 0 
—Xo han visto u-tedes, que no ha 
Jo-1 tras la música se prepara la concurren- abierto la boca; ni agua. 
iJB- eia se asoma á las terrazas, discurre; —Tal vez vendría almor/ndo. obser-
$arn la r h<m , g^, a tn ven. ¡ por los >Í8rd¡TOS ale^res> paaea de acá vó Varona que representaba el "Diar io 
-Mnx aplaudido. | para allá riendo y hablando; el flirteo E s p a ñ o l . " 
dulce melaneolía. F u é obsequiada con 
fcr«a ranxis de flores y muy aplaudida 
la bprmosa niña. 
1 joven tenor orfeonista don MA-
•ny.y.lo- j j ^ ^ t gallardas las señoras que 
l ' I haritmto l ' i rtllT - 1 Ilf,•,* I asaltaron este lindo Hotel. Y mien-&1 nantono del Orfeón, señor To-
rroella. cantó aeoinpanado del maes-
L O S S U C E S O S 
El Ji:ez de guardia, ayer, domingo, 
licenciado señor Ponce, asistido del 
Secretario señor Canalejas y oficial 
señor Alonso Puig, se constituyó en el 
presidió por aviso que recibió del se-
gundo jefe de dicho esiablecimiento, 
de haber sostenido una reyerta en 
una de las galeras dos penados, los 
• nales resultaron gravemente lesio-
nados. 
•Cuando se presentó allí el Juzgado, 
el doctor Albertini estaba en la en-
fermería del establecimiento asis-
tiendo á ambos heridos. 
Estos resultaron nombrarse San-
tiago Herrera, presidente do la gale-
ra, y Conrado Padrón ó Felipe Este-
vez, pues por los dos nombres se le 
conoce. 
Según los rertificados expedidos 
por el doctor Albert ini , Conrado Pa-
drón presentaba dos heridas de cua-
tro y seis centímetros en la región oc-
píto frontal, otra de 30 en la región 
pectoral izquierda, prolongándose por 
la axila hasta la parte posterior del 
hombro, otra de 15 en la región late-
ral del cuello con sección de vasos 
importantes, otra en la cara palmar 
del dedo grueso de la mano izquier-
da, otra de cuatro en la cresta iliaca 
y otra en la región glútea derecha, y 
Santiago Herrera una heridft de 20 
centímetros de exteiis;ón en la parte 
anterior y lateral del cuello intere-
sando vasos de importancia- y otra de 
dos centímetros en la parte media del 
cuello. 
E l Juzgado ocupó el arma de que 
hicieron uso dichos penados, la cual 
está hecha con dos mangos de cucha-
ras y un pedazo de fleje, amarrado 
con unos cordones de zapato. 
Por la hoja histórica penal de di-
chos sujetos, el Herrera está cum-
pliendo condena de 14 años, ocho me-
ses y un día de reclusión temporal, 
por homicidio; y el Padrón está sen-
tenciado á 17 años; cuatro meses y 
un día. por homicidio. 
La reyerta tuvo por origen, según 
Padrón , que el presidente de la gale-
ra lo maltrata de obra injustificada-
mente y se excede con ensañamientos 
en los deberes de su c;irgo para con 
su persona. 
E l hecho ocurrió á la hora en que 
se estaba haciendo la limpieza de la 
galera, en que Padrón agredió por la 
espalda á Herrera y después t ra tó de 
estrangularlo apretándole por el cue-
llo, no consiguiendo su objeto por el 
auxilios que le prestaron á Herrera 
otros penados. 
Padrón niega que él haya herido 
á Herrera, y aseguró oue fueron los 
otros penados al separar á amPoa 
cuando estaban en reyerta. 
E l Juez de guardia estuvo actuan-
do en el presidio hasta las tres p. m. 
SUICIDIO POR AMOR 
En la madrugada de ayer se suici-
dó, disparándose un tiro de revólver 
en la cabeza, el joven Santiago Telle-
chea, de 28 años de edad, carpintero 
y vecino de Gloria número 128. 
E l hecho ocurrió en el inodoro de 
la easa Antón Recio número 104. acce-
soria por Puerta Cerrada, domicilio 
de su novia Isabel Escerrat Pérez, de 
15 años de edad, la cual se halla gra-
vemente enferma, 
Tellechea, momentos antes de to-
mar tan fatal resolución estuvo ha-
blando con el médico que asiste á 
aquélla, y como este le manifestase 
seguramente la poca esperanza de 
salvar la vida de la joven, fué por lo 
que se suicidó. 
La policía tuvo que violentar la 
puerta del inodoro para sacar á di-
cho joven, pues aquélla estaba cerra-
da por dentro. 
La policía dió cuenti de este he-
cho, al señor Juez de guardia, remi-
tiendo el cadáver al Xecrocomio. 
ROBO EN UNA SASTRERÍA 
En la calle de Antón Recio 43, re-
sidencia de don Carlos Gutiérrez Ají, 
se cometió un robo durante la noche 
del sábado á la madrugada del do-
mingo, consistiente en varios fluses 
por valor de 150 pesos, pues en dicha 
casa existe una sastrer ía . 
A l constituirse la policía en el do-
micilio del señor Gutiérrez ocupó un 
barbiquí , con el cual dieron varios 
barrenos á la puerta de su casa, y 
quitando la tranca que aseguraba á 
aquélla penetraron en el estableci-
miento. 
Por sospecha que puedan ser los 
autores de este hecho, fueron deteni-
dos tres individuos que ingresaron en 
el vivac. 
QUEMADURAS 
En el Tercer Centro de Socorro 
fueron asistidos ayer ñor la mañana 
la señora Cecilia del Peral Naraud, 
de 23 años y vecina de la calle de 
San Indalecio esquina á Serafina, ha-
de 
rno de Jesús del Monte 
Reinaldo Hernández, de 7^ 8,11 
nacido, los que según i0s 
Sansores y Fuentes, presem ^ 
tensas quemaduras disemim i 5 
cuerpo, siendo el estado 
bos de pronóstico grave. 
La señora 'Cecilia del pPP , 
festó á la policía que por ia 
gada despertó y al encender m 
la la llama, por un accidente-
prendió fuego al mosquitero « 
do por este motivo las quema 
El hecho fué casual. 
DETENIDO POR l i i HTo 
E l vendedor de periódicos 
cisco González, vecino del Cea 
detenido ayer por acusarlo 
Flores, residente en Tulipán q 
16. de haberle hurtado cierta 
dad de dinero. 
González confesó el hecho v 
es menor de edad fué entregado ; 
familiares con la obligación de ' 
sentarlo hoy ante el señor Jue/ 













E l doctor Domínguez asistió a 
al señor Francisco Guillot Ochoa! 
ciño de Pereira número 22. barrio 
Regla, quien por estar aburrido 
la vida t ra tó de suicidarse ingiri 
una disolución de fósforo indu 
y alcohol, que le produjo una in 
cación grave. 
De este hecho conoció el 
Juez de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer ingresó en la Casa de Sak 
"Lai Pur ís ima 'Concepción." ^ 
Monpierre y Figueroa, vecino (Je 
finca "Morales," en Caraballo, pat » ^ 
ser asistido de la fractura de la \\ . 
vícula derecha y una lesión en la J I 
gión escapular, de pronóstico grav«,o T 
Estas lesiones se las causó el j f l 5. 
30 del pasado mes al ser derriba^ j 
por am poiré en la finca de doncl^ . 1 
vecino, 
( SE CAYO E N L A V I A PUBLICA 
Hilar io Flores Arce, vecino de 1 
cantarilla número 12, fué asistiá | 
ayer por el doctor Manuel Barros* v 
de una contusión de segundo graai , 
en la región ócuJo parpebral derechj 
con inyección de la conjuntiva, sien. * 
do grave su pronóstico. 
Esta lesión la sufrió casnalrnentí 
en ocasión de ir corriendo por la esa 
quina de Merced y Oficios al troptE 
zar con un poste a l tiempo de trato» 
de tomar un tranvía, recibió un^goM 
pe contra éste . 
DETENIDO POR HURTO 
Transitando el teniente de la Poli-I 
cía Nacional, Arturo Nespereira, 
la calle de Monserrate y Nepímio 
sorprendió al blanco Jesús Pérez God 
zález, de 18 años de edad, sin ocu-i 
pación ni domicilio, con un par de zai 
patos en la mano, los cuales t ra tó M 
ocultar, y al preguntarle por la pw-' 
cedencia no pudo justificarla. 
Practicadas las investigaciones, sbI 
po el teniente Nespereira que los m 
feridos zapatos los había hurtado É 
González do la peletería " E l Progre-j 
so, sito en 1a Manzana de Gómez, 
E] González se remitió al vivac I 
la disposición del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Primera, á quienesl 
se dió cuenta, 
" E L 606" 
E l capitán interino de la Octav» 
Estación de Policía, teniente señotí 
Incháustegui , ha denuncia á los {ñbw-l 
nales de justicia al periódico "Eli 
606" por publicar en su último 
mero un suelto que considera ofensi-
vo para la moral. 
Ocupado un ejemplar de " E l 6Ú6. 
fué remitido al Juzgado Oorreccion«l| 
de la Primera Sección para lo qwj 
proceda. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi* 
d a l a d e L A T K O P I O A X . 
S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I E M P O 
D r o p t i e r í a de SJURUA. y F a r m a c i a s acrenditadas 
C 2591 alt. 30-2 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
VAIE UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
"EL SIBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS "EL CHINO" 
ESTAS CONTRASEÑAS T E N D R A N SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN E N CIRCULACION 
I 4 
C 2Zi2 A* 
DIABIO DE LA MARINA,—Bdwtáf d« la tarde.—Septiembre 4 dej .9m 7 
• 
I C A S i E L P U E R T O 
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R e q r e s o d e l d o c t o r L e b r e d o . — L a f i e b r e a m a r i l l a ^ 
e n Y u c a t á n . — I n f o r m e á l a D i r e c c i ó n d e S a -
n i d a d . - - O t r a s n o t i c i a s . 
-Hrw al amanecer entró en puerto, . EnTÍa-mos al señor Díaz Quibns 
^ e n t e d e Y e r ^ u . y Progreso, el | n^ ros inee ro pésame por tan lamen-
^ 7 d e la "Ward Line" "Monte- table pérdida. 
Entre los pasajeros de este barco 
figuran las siguientes personas: 
Dr. Julio León y señora. 
•Don Sebastián Romagosa, dentista 
'^ace unos ve^Ve7í7sferdoctor Le- I establecido en la Habana, 
bredo fué comisionado por la Direc-
vey." con carga general y pasajeros.̂  
¿ n este buque regresó de Yucatán 
él doctor Mario Lebredo, Inspector 
Médico de la Secretaría de Sanidad. 
ino dej 
pi" 
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ción de Sanidad para trasladarse -
Yucatán á inspeccionar la salubridad 
pública en vista de las noticias de la 
existencia en aquel Estado de fiebre 
amarilla, hecho que dió lugar á esta-
blecer en Cuba cuarentena contra los 
buques que de allí procedan. 
Esta mañana hablando á bordo coi», 
el doctor Lebredo, nos dijo que la 
existencia de fiebre amarilla en Yuca-
tán era cierta. Son bastantes los ca-
sos confirmados y hasta la fecha no 
-parece que la epidemia disminuya. 
Esto se debe á que la práctica de los 
principios higiénicos en Yucatán no 
se cumplen escrupulosamente, ni mu-
cho menos. 
•No ha podido averiguarse aun, a pe-
sar de 'cuidadosas investigaciones, 
cuál sea la forma de invasión del mal 
en aquel Estado. 
El doctor Lebredo informará deta-
lladamente ante el Director de Sani-
dad el resultado de su visita. 
Acompañóle en su viaje su distin-
guida esposa. 
DON RAMON MON 
Otro de los pasajeros del "Monte-
Don Garlos C. Betancourt, propie-
tario. 
El total de pasajeros es de 52. 
EL " M I A M I " 
Con carga general y 26 pasajeros 
entró asta mañana el '¿Miami." 
EL BORNU 
Procedente de Montreal y escalas 
entró en puerto ayer el vapor inglés 
"Bornu," con carga y 59 pasajeros, de 
los cuales 47 son chinos. 
También llegaron en dicho buque 8 
pasajeros de tránsito. 
EL ASHMORE 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Bridgnater, con 
carga general. 
EL MATHILDE 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Mobila, con carga. 
EL BüCfKMINSTER 
Este vapor inglés fondeó en puer-
to hoy, procedente de Filadelfia, con 
carbón. 
UNA LANCHA 
El vapor noruego "Mathñde ," im-
rey," que viene para la Habana, es el portó de Mobila, una lancha de gaso-
señor don Ramón Mon, pariente de lina, consignada á Mr. Michael J. Da-
nuestro distinguido amigo el reputado dy, conocido contratista de obras. 
médico doctor Ramón García Mon. 
Es don Ramón Mon constructor de 
líneas férreas, y en la actualidad tiene 
contratadas las obras de los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán. 
EL ' ' ATJLFGÍIANY. ''— EL CADA-
VER DE LA SEÑORA DE DIAZ 
QTTPUS.—VTFiNE LA PAMILIA— 
OTRAS NOTlblAS. 
También al amanecer entró en puer-
to procedente de Nueva York, el va-
por alemán Alleghany.,, 
Regresa en él don Oabriél Diaz 
Quibus, Capitán de la Marina Nacio-« 
nal. 
EQ señor Díaz Quibus en compañía 
de su esoosa doña Avelina Fernández 
y sus hijos, había ido á Filadelfia co-
misíonádo por el G-obierno para ins-
peccionar 'los trabajos de construcción 
AZUCAR 
El vapor cubano "Cubana" que sa-
lió ayer para Nueva York llevó 
14,2-50 sacos de azúcar. 
También fueron embarcados para el 
citado puerto de Nueva York, 2,000 
sacos por el vapor ' ' Saratoga.'' 
UN BULTO 
La policía del puerto recibió ayer 
un telefonema de la estación del Veda-
do, avisando que frente á los baños de 
Carneado se veía un bulto que pare-
cía ser un individuo ahogado. 
>La policía del puerto salió para el 
lugar indicado en un remolcador, no 
habiendo encontrado bulto alguno. 
AL GíARETE 
Frente á las obras del "Maine" fué 
reco-gida por el vigilante Pellón una 
ñas) ; y suponiendo que se refine lo 
mismo que el año pasado, en igual 
período, las existencias totales el día 
Io. de Octiibre serán de 50,000 tone-
ladas próximamente, en comparación 
con 182,000 toneladas en la misma 
fecha de 1910. Con tal desfavorable 
comparación á la vista, ,es muy proba-
ble que estos refinadores se vean obli-
gados á comprar remolacha europea 
para embarque en Septiembre. 
En azúcares de Cuba de la nueva 
cosecha se han hecho pequeñas opera-
ciones á 3c. c.f. base 96°, para embar-
que en En&ro, y los vendedores piden 
ahoran 3.06c. para igual embarque. 
El mercado europeo después de ha-
ber bajado el día 22 del presente, por 
noticias de pequeñas lluvias en Ale-
mania á 14s. 3d. para Agosto y Sep-
tiembre, 13s. S l i á . para Octubre-Di-
ciembre y 13s. 103^d. para Enero-
Marzo, reaccionó prontamente y su-
bió á l'Ss. por azúcares de estâ  co-
secha. Ahora se halla muy firme á los 
siguientes precios: Agosto y Septiem-
bre 14s. l l ^ d . ; Octubre-Diciembre 
14s. 21/4d.; Enero-'Marzo 14s. 31/̂ d, 
demostrando una alza durante la se-
mana, de 4y2d., 6d. y res-
péctivámente. Las últimas noticias 
privadas de Alemania son muy des-
favorables porque calculan que la de-
ficiencia en algunos distritos ascen-
derá á 50 por 100. Los primeros pro-
nósticos de la zafra indican una re-
ducción de 1.600,000 á 2.000,000 to-
neladas en ese país. 
Los recibos semanales fueron de 
28,192 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . . • 11,2(14 
„ Puerto Rico • 3,225 
„ Antillas menores. . 2,813 
„ Hawaii 8,103 
„ Filipinas • 2,775 
Domésticos ^ 
A New Orleans llegaron, en esta se-
mana 53,000 sacos de Cuba y 20,000 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—'Han continuado las 
entregas centra ventas anteriores, pe-
ro las nuevas operaciones han sido h-
•mitadas. Debido á la firmeza en el 
mercado de azúcar en general, no ha 
sorprendido la nueva alza de 10 pun-
tos en los precios. The Federal Su-
gar Refining Co. los subió á 6.05c. me-
nos 2 por 100, y los demás refinado-
res á 5.95c. El de la nueva cosecha de 
remolacha doméstica se ofrece á 
5.75c., menos 2 por 100, entrega en 
Octubre, para el Oeste de Pittsburg y 
á 5.85c. para ciertos lugares del Este 
de esa ciudad. 
EXISTENCIAS 
(Willett y Gray.) 
i y i i 1910 
de varios barcos encargados por Cuba ! « a ^ c h a sin folio ni número, que se 
pa/ra aumentar la flota de guarda-
costas. 
F-n aouella ciudad americana ei ca-
pitán Díaz Quibus tuvo la desgracia 
irrenarable de perder á su virtuosa 
esoosa. 
Su cadáver ha sido trasladado á es-
ta ^in Inri en el "Al^ghany" y acom-
páñandQlo vienen su afligido esposo y 
sus hijos. 
encontraba al garete. 
LEVE 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Severino Rosi, vecino de Re-
vi'I'lagigedo 77 de dos heridas contu-
sas, en el dedo anular de la mano de-
recha. 
Dichas contusiones las recibió es-
tando cargando adoquines en el va-
por ^AMelheid.,, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
2 s. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 4 Septiembre 1911, 
A las 11 da la mañana. 
Plata espaftoia. 98% á 98% Y. 
CaJderilla (ea oro) 97 á 9S V. 
Oro americano coo-
tra oro español... l i d á 11«% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 T . 
Centenes á 5.34 ea plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
Irises á 4.27 en plata 
Id. ea caotisiaflea... á 4.28 sa plata 
W peso americano 
en plata esoañoia 1-10% á 1-11 Y. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 4 
Precios pagados hoy por loa si-
eruientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.50 
En latas dt 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 4% Ibs qt., 16.00 á 17.. 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
Ajos. 
I>e Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
£De semilla 3.40 á 3.50 
De oaniila nuevo . . . 3.85 á 4.25 
X16J? 4.10 á 4.50 
De \ alencia 5.25 á 5.50 
Almendras. 
Se cotizan . . ... á 35 qq 
Bacalao. 
Xornegn á 8.00 
, f Q ^ m 7.25 á 7.50 
Halifax (tabales) . . . 7.50 á 8.00 
£obal? : á 6.50 
Fe™lá* : á 7.00 
Cebollas. 
í ^ 1 1 . ^ 3 6 27TS. 
Isl411.a.s1 ;26rs . 
De Méjico, negros . . 5.25 á 5.50 
Del país á 5 25 
Blancos gordos . . .: 6.00 á 6.50 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.OÜ 
w a s marcas . . . . 4 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.70 á 13.00 
Artificial . . . . . . . 10.1/0 á 11.00 
Papas. 
Een barriles del Norte 
Del País quintal . . ., 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . . 
Vinos. 
Tinto pipas, ®|anarca 
3.25 á 3.50 
. No hal. 
3.25 á 3.50 
32.00 á 33.00 
76.00 á 80.00 
New York, refinadores 108 434 171.818 
Boston líV-'SS 19.257 
Filadelfia 44.657 66 681 
N. York,importadores. 6,963 64,782 
Poston 
Filadelfia 7,171 
176 342 329,659 
COTIZACIONES 
En plaza: 
m i 1910 
Tentf. n. 10 á 
16, pol. 96 á 6.26 4.45 á 4.60 
Mascb. buf»n 
reí. pol, 89 A 4.75 3.95 á 4.00 
Az. de miel, 
pol.89 á4.50 3.70 á 3.75 
lo, lio a. 1, 
88 N 4.15 A 4.25 N á3.85 
Surtido, p. 84 ,, 3.65 * 3.75w á3.55 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra," de los señores Czamikow, Rion-
da y Ca. 
NCÍW York, Agosto 25 de 1911. 
^ E l mercado se halla muy firme, 
habiendo comenzado la semana con 
más compradores que vendedores á 
los precios de la semana anterior. 
Nuevas ventas de Cuba y de St. Croix, 
á 4.985c. inclusive derechos, para em-
barqne en la segunda quincena de es-
te mes y Septiembre establecieron una 
aíza de .06c., y luego la cotización en 
plaza subió á 5o., mediante ventas pe-
queñas de azúcar en almacén. En es-
tos momentos hay rumores, no confir-
mados pero con buen fundamento, 
de ventas de Cubas almacenados aquí, 
á 5.11c. También se ha vendido azú-
car de Filipinas, á flote, á 4.15c. c.f.s., 
base 88°, por el grado No. í. 
De^de que la remolacha en Europa 
llegó al límite más alto del año, 15s. 
ly^á. h a. b., el 14 del presente, este 
mercado ha subido de 4.9'2<Í. á 5c., 
mientras que el europeo bajó en dos 
ocasiones á 14s. 3d. Ahora los dos 
mercados van poniéndose al mismo ni-
vel y es natural que estos refinadores 
piensen en comprar azúcar de remo-
lacha en Europa; pero con la escasez 
que tienen ahí mismo y mucho más 
de clases apropiadas para América, 
cualquier tentativa que haga.n ahora 
para comprar en aquel meredo, dará 
por resultado muy probable que los 
precios suban aún más, para entrega 
inmediata. 
Los recibos de la semana en estos 
puertos fueron de 28,192 toneladas 
solamente, y como el refinado ascendió 
á 51,000 toneladas, las existencias se 
han reducido á 176,342 toneladas, en 
comparación con 329,659 toneladas, 
hace un año. Si los recibos desde aho-
ra hasta Octubre primero fueran igua-
les á los de igual período en 1910, es 
decir 150,000 toneladas (números que 
deben ser aproximados porque la de-
ficiencia de Cuba quedará compen-
sada con aumentos en Javas y Pilipl-





96 no priv. 
Masca bar 
dos p. 89 
á3.89 8.09 á 8.12 
á 3.55 2.75 á 2.78 
, á3.30 2.50 á 2.53 
Azúcar refinado: 
1911 1910 
Granulado, neto 5.83 á 5.93 á 5.20 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hauaburgo y Bremen, 
cesto y flete: 
1911 1910 
Primeras, bâ e 8R 
anál á lóiQ% 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
7 metros. 
Elevación de la luz sobre marea alta me-
dia: 8 metros. 
Alcance geogrifico para el observador 
colocado á seis metros sobre el nivel del 
mar: 10 millas. 
L a luz está soportada por una torrecilla 
cuadrípode de madera, anclada sobre la 
plataforma que sirvió al Campamento para 
batir hormigón y á 11 metros al N. W. 
de la baliza que va ó. retirarse. 
Tan pronto vuelva á prestar servicios 
la baliza se dará, nuevo aviso á los ma-
rinoB. 
Méjico, Junio 11 de l&ll. 
BONILLA. 
Vapores ae t r a v e s í a 
BE EePERAJ» 
Septiembre 
„ 5—Trafalgar. New York. 
„ 6--Havana. New York. 
6—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 7—Balmes, New Orleans. 
„ 8—Pío I X Barcelona y escalas. 
„ 11—Morro Castle, New York. 
„ 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
M 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Araberes. 
„ 13—Sara toga, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 19-/rimes, New York. 
24—Castaño, Liverpool y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
SALDKAn 
Septiembre 
„ 5—Monterey, New York, 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 6—Antonina; Vigo y escalas. 
„ 8—-Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Corufia, 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
Ventas anunciadas desde el 18 al 
21 de Agosto: 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, á 3%c. 
c.f., base '96°. 
4,000 sacos centrífugas de St. Croix, 
para embarque en la segunda quince-
na de Agosto y primera de Septiem-
bre, á 3.30c. c.f.s., base 96°. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, á 5c. c.f.s., base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque en la primera quicena 
de Enero, á 3c. c.f., base 960.,, 
A v i s o á los m a r i n o s 
NUMERO 20 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado de T a -
maulipas.—•Sustitución temporal de la 
baliza luminosa en la Escollera Sur del 
Pánuco,—Puerto de Tampico. 
A causa de la acción destructora de la 
mar, llevada á, cabo en el morro de la 
escollera Sur, y mientras se emprenden li>s 
trabajos de reconstrucción y consolidación 
necesarios, se ha determinado transportar 
la baliza luminosa á, otro sitio Inmediato 
que presta mejores garantías de estabi-
lidad. 
E n tanto que se desarma la baliza y se 
erige en su nuevo block de cimiento que ya 
está, en construcción, ae encenderá, á, par-
tir del próximo día diez de Julio del co-
rriente año, una luz más pequeña cuyas ca-
racterísticas son: 
Luz fija roja (f. r.") 
Aparato de iluminación de G". orden 
(150 mm. de distancia focal) sistema 
Wigham. 
Intensidad luminosa en lá.mparas Cár-
cel: 10. 




Alava II. de la Haoana todos lo» miér-
coles á las 6 de la tard.í. para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todas loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Caibarifin. 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 2. 
De Barcelona y escalas, en 75 días, ber-
gantín uruguayo "Lluis", capitán Ma-
ristany, toneladas 751, con alfarería, á. 
la Orden. 
Día 3. 
De Bridgewater y escalas, "en diecisiete 
días, vapor Inglés "Ashmore", capitán 
¿heperd. toneladas 2,519, con carga, & 
Louis V. Plaoé. 
De Montreal y escalas, en veintidós días, 
vapor inglés "Born", capitán Dutton, 
toneladas 3.238, con carga y 51 pasa-
jeros, á D. Bacon. 
Día 4. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Monterey", ca-
pitán Smith. toneladas 4,702, con car-
ga general y 18 pasajeros, á Zaldo y 
Compañía. 
De New York, en cuatro y medio días, 
vapor alemán "Alleghany", capitán Me-
trenthu, toneladas 2,494, con carga y 
52 pasajeros, á Hellbut y Rasch. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miaml", capi-
tán White, toneladas 1,741, con car-
ga y 26 pasajeros, á. Zaldo y Com-
pañía, 
De Mobila, vapor noruego "Math 11 de", ca-
pitán Forgersen, toneladas 2,154, con 
carga, á Louis V. Placé. 
De Filadelfia. en ocho y medio días, va-
por Inglés 'Buckmlnster", cap. Dun-
bar, toneladas 2,026, con carbón, á 
West Indles Coal Co. 
SALIDAS 
Septiembre 3. 
Para Veracruz, vapor español "Reina Ma-
ría Cristina". 
Para Cienfucgos, vapor Inglés "Cayo G i -
tano". 
Día 4. 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Legazpi". 
Para Key West y Knights Key, vapor 
americano "Miaml". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Buenos Aires", 
por Manuel Otaduy, 
Para Boston, vapor alemán "Beta", por 
A, J . Martínez. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza", por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para >7ew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para Canarias y escalas, vapor español 
"Balmes", por S. Sáenz y Compañía. 
Para New York .vapor cubano "Cubana", 
por L . V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 4. 
Para Tampa y Key West, vapor ameri-
cano "Mascotte" por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
25 barriles, 95 pacas y 646 tercios de 
tabaco en rama. 
13 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía, 
171 barriles, 143 pacas y 805 tercios de 
tabaco en rama. 
68 cajas tabaco torcido. 
IB cajas picadura, 
31 cajas cajetillas de cigarros. 
2,000 scaos azúcar. 
23 pacas esponjas. 
1,083 líos cueros. 
3 cajas dulces. 
1,012 piezas madera. 
346 huacales aguacates. 
2,966 huacales pifias. 
26 bultos efectos. 
Para New York, vapor cubana "Cubana*/. 
14,250 sacos azúcar. 
Para Veracruz. vapor español "Reina Ma-
ría Cristina", por M. Otaduy. 
8 cajas tabacos y cigarros. 
10 cajas magnesia. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 4. 
Be Caibarién, vapor "U Alava", capitán 
Octubre, con 1,016 tercios tabaco y 
efectos. 
De Arroyos, goleta "Btelvlna", patrón Y c -
ru. con efectos. 
De Baracoa, goleta "Clara", patrón Alva-
rez, con 60,000 cocos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón E n -
señat, con 50 pipas de aguardiente y 
• efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con 60 pipas de aguardiente 
y efectos. 
De Cabañas. goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Ensefiat, en lastre. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar", pa-
trón Bosch, con efectoa. 
DESPACHADOS 
Septiembre 4. 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón En-
señat. con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Primera de 
Chávez", patrón Alemañy, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almanza", patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María", patrón V i -
llalonga, con efectos. 
Para Ortigosa, goleta "Julia", patrón Ro-
selló con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza", patrón 
Palmer, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veracruz,' en el vapor español "R, 
María Cristina": 
Hortensia Núfiez, Enrique Batalla, Ale-
jandro González, Antonio Rodríguez y dos 
de familia, Juan Fernández, Diplomátcio 
Joaquín Lidesma Machado, señora é hijo; 
Juan Antonio Naranjo, Sara Vázquez, Jus-
tina Lago, Esteban López, Gustavo E . R i -
verón, Benjamín López, Enrique Romeu, 
Angel L , Montes, Crisanto Vaqueiro, Pri-
mitivo Crespo, Manuel López Leivas, Re-
ligiosas Luz Cortina y Josefa Landarreche. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE v a l o r e s 
U B R B 
Bii5«te« del Ban'-c Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á, 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110^ 110*4 
VAUOtlES 
Com. Vina. 
Pondo» púbilecB • ' • 
Valor PIO. 
Empréstito de í» República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obiufticionos primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
O»»lxgapionaa segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlaa F. 
C, dt Clenfuegos ^ Villa-
clara 
id. id, segunda Id 
Iü, primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara A Hol-
\ güín i 
Bonos hipotecarlo» do la 
Compaf'p de Oar y Eloc-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Uatíina 231 oo-
trio Railway's Co. (en cir-
culación) . . . . . . . . . 
Oht'tíSitíH «'lea generales (per*-
petnac) eonsolid-ídas d«» 
los F , C. U. de la Habana. 
^unos dé la Cocit-an'.a de 
Gas Cubana 
•Compañía E l é c t r i c a «le 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E-anos de la República do 
Cnba emitidos en 1856 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t o o 
Wokfl 
Id. hipotecarlos 0*ntral aau-
carero "Olfcnpo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obiigacione? Grles. Conso-
lidada- dtj Ga? y Tjie^-
tricidad 
Bxnpresx'to o. la República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Eepafioi le la Isla a* 
Cuba 
Bí: Aerícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dt Fsirocarrllea 
Ua^os de la Hshana y 
AiruHoeooif ie Regia limi-
tada 
Ca. EléotrKia .lo Santiago de 
Cuba 
Oomijaflia del Ferrocarril del 
Oeste 
Jompaflla Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocaml de Gibara á Hol-
guín 
Compafiín Cubana de Alum-
brado de Gas. . . v . . 
Comrjfl'ii' de Ga* y Elecul-'" 
cidad de la Habana . . . 
Dloue li/ Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i ^vna Jf- -rrio .i^ ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes"» . . - . . 
Compañía de Constructlo-
nes. Ropa?-aciones y Sa-
neami«ntc úf Cuba. . . . 
Compañía Havana Kleetrto 
Rait^ay» Ca (pi'eteron-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comvmfl'c Anónima de l í a -
tanzax 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'lantn «nóctrlcB de S»nctJ 
Sp^ rttuo 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca A.niacen#ss y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Baxico Territorial de Cuba. . 
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Habana, septiembre 4 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
, m m m m m 
SECRETARIA 
Habiendo la Junta Directiva declarado 
desierta la licitación para el arrendamien-
to del Caíé, Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocada para el día 26 próximo 
pasado, se sacan nuevamente á subasta 
dichos servicios para el día cuatro de Sep-
tiembre entrante, en el local de este Cen-
tro, á las ocho de la noche, y con suje-
ción al Pliego de Condiciones que se ha-
ya de manifiesto en esta Secretaría Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
^A*^ F ' Torr«ns. 10274 7t~aa id-3 
K B D i D f f l f f l S 
D E L 
DE l i 
SECCION D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para proceder 
á. la apertura del curso escolar de 1911 X 
1912, ha acordado que tenga efecto el dí» 
4 de Septiembre próximo, quedando abier» 
to desde esta fecha el período de matrícu-
la para las asignaturas siguientes: Solfeo, 
piano, violín, guitarra, bandurria, mando-
lina, violoncello y flauta para los señores 
Asociados, y solfeo y piano para las seño-
ritas familiares de aquellos. 
Para ser matriculado en dichas asigna-
turas es requisito indispensable la presen-
tación del recibo social. Las señoritas, ade-
más del recibo social del familiar que las 
presente, han de satisfacer el derecho de 
matrícula establecido. 
Dichas matrículas se expedirán de 7 á 9 
de la noche las de los asociados. Las de 
señoritas de 8 á 11 de la mañana y de 1 á, 
5 de la tarde, los días laborables. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
10391 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
7t-30 
o e ttmmi 
D E L 
SECCION D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta. la ma-
trícula de las clases diurnas y nocturnas 
de esta Asociación, para el curso de 1911 
á. 1912, que comienza el día 4 de Septiem-
bre próximo. 
Las matrículas de las Clases Diurnas do 
ambos sexos, se expedirán en esta Secre-
taría todos los días hábiles de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, con arre-
glo á, las prescripciones reglamentarias y 
acuerdos vigentes de esta Sección, debien-
do satisfacer las alumnas el derecho da 
matrícula establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los mismos 
días, se expedirán para las Clases Noc-
turnas, previa la presentación del último 
recibo de la cuota social. Las asignaturas 
y horas se expresan en un cuadro visible 
en el local de Academias. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
F. Terrena. 
10390 7t-30 
Á L O S D M Ñ O S D E M t t S 
BE CIGARROS Y TABACOS 
DE L A CIUDAD BE LA H A B A N A 
A fin de dar cuenta á nuestros compa-
ñeros de las gestiones practicadas hasta 
la fecha por esta Comisión, y con objeto 
de cambiar impresiones para presentar á. 
la aprobación de la autoridad el Proyecto 
de Heglameuto por que ha de regirse la 
SOCIEDAD NACIONAL D E DUEÑOS D E 
VIDRIERAS D E CIGARROS Y TABACOS 
D E L A HABANA, convocamos por este 
medio á todos los dueños de vidrieras de 
la ciudad y. sus barrios á una reunión en 
los altos del Politeama (Parque Central, 
Manzana de Gómez) el miércoles 6 ¿3 
Septiembre á la una de la tarde. 
Se suplica la puntual asistencia, 
L A COMISION. 
10533 3t-4 
el Cabello 
Se vende á 60 centavos el po-
mo en la calle del Obispo n . 63 
antiguo, 49 modarno, a l lado del 
c a f é Europa-Apar tado 1067. 
o Z603 5-1 
1 
E L I V I A S P U R O D E O L - I V A . 
R e p r c s e n t a r i t c : C . J A U R E G U I 
M e r c a d e r e s 2 0 » - H a b a n a . 
10423 alt 30-1 S 
v í m s 
¿Necesita usted una? Cómprela en la 
fábrica: "La Estrella de Colón", Galiauo 
número 37, antiguo. 
C 2576 16-30 Ag. 
De madera garantizada con ricos vesti-
dos bordados y talladas en madera, para 
iglesias y casas particulares. 
SINESIO SOLER Y COMPAÑIA 
Agentes de los talleres de estatuaria reli-
giosa el Sagrado Corazón de Jesús, Barce-
lona.—Precios módicos. 
O'Rcilly 91.—Habana.—Teléfono A-5886. 
10337 8-29 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que séan. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven»a en todas las farmacias. 
C 2338 Agi í 
B A Ñ O S C A R N E A D » 
CaJle Paseo, Vedado, Teléfono F-1080 
abierto desde las é de la mañana á las 10 
de la noche: hay reservados y públicos á 
5 centavos ñor persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para lami-
llas; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Plava-
la mejor prueba ea que el ras de mar'lo» 
llevó todos, no pa.-i5 más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C2438 
ÓIABIO DE L A MAEi rA . - jSd íc í i 6n de ]a tarde.—Septiembre 4 de l^10-
E l Pnión Cluh está hoy de luto. 
Es el últ imo tributo á la memoria del 
que fué tan querido en aquella casa co-
mo el Comle de la Reoawón. 
Llega esta tarde su cadáver. 
Lo conduce desde Xew York el va-
por Esperanza para que reciba cris-
tiana sepultura en la Necrópolis de 
Colón. 
Yo aprovecharé esta triste circuns-
bmcia como una oportunidad para re-
cortar de E l Fígaro de ayer una nota 
que dejó mi pl^ma, como una ofrenda, 
sobre ías páginas de la brillante publi-
ca-ión. 
V-ase aqu í : 
'4 Sp van los buenos l . . . 
Esta vez tocó el fatal turno á quien 
por los prestigios de su cuna y de su 
nombre era uno de los más legítimos 
representa-ntes de la vieja nobleza cu-
bana, tan debilitada ya. digámoslo con 
dolor, por efecto de bajas muy repeti-
das. 
De aristocrático porte, maneras dis-
tinguidas y con todas las artes y todos 
],,..; refinamientos del perfecto gentle-
man vivió en esta sociedad entre res-
petos, entr^ afectos y entre simpatías. 
Tuvo su época de gran brillo. 
F u é aquella, del buen tiempo viejo, 
en que vivía su espléndida casa de la 
calle de Aguiar y rodaba sus trenes in-
comparables por los paseos de la ciu-
dad. 
Parecía en todo un elegido de la For-
tuna. 
(Qué podía faltarle? 
Para colmo de ventura quiso depa-
rarle el destino por compañera una de 
las damas que más resplandecían por 
su hermosura en la gran sociedad de 
la Habana. 
En aquel matrimonio del Conde de 
la Reunión con Lola Calvo parecía ha-
berse realizado el más feliz concierto 
de cualidades, títulos y merecimien-
tos. 
Investido con la Orden de los Ca-
balleros de Santiago, honor que solo 
han alcanzado cubanos contadísimos, 
no se le vio con el blanco hábito blaso-
nado por la cruz escarlata, más que en 
alguna remota fiesta palatina. 
Así, con el uniforme de la Orden, 
aparece en el retrato que ha poco colgó 
el Unión Club en la galería presiden-
cial que decora el salón de recepciones 
de la elegante sociedad. 
Fue uno de sus fundadores. 
Y si reveses y decepciones de la suer-
te lo alejaron por largo tiempo en la 
callada paz de su hogar, solitario y 
1 riste. bien sabía el noble caballero que 
tenía en el Club un numeroso contin-
gento de fieles á su afecto. 
Amigos que hoy, ante la tumba del 
Conde de la Reunión, lloran &a muerte 
como la de una gran figura que ha caí-
do ." 
Hasta aquí mis líneas de Wl Fíe/aro. 
Resta ya solo esperar las breves ho-
ras que faltan para rendir ' boitrer 
homenaje. 
* * 
Almanaque en mano. 
Señala hoy la festividad de Santa 
Rosalía y yo debo un saludo, con tai 
•motivo, á distinguidas damas de la so-
ciedad habanera. 
Haré mención preferente de una 
amiga respetable y distinguidísima, la 
señora Rosa Mojarrieta viuda de Díaz 
Albertini . dochado de todas las virtu-
des y todas las perfeeciones. 
Están de días las señoras Rosalía 
Ührbach de Nnño, Rosalía Mendizábal 
dé Salterain, Rosalía Xavarrete viuda 
dé Aguirre y Rosalía Hernández d i 
Cay. la esposa esta última del distin-
guido Consejero de la Legación China. 
Saludaré en sus días á la señora Rp-
salía Málpica de Ponce de León, así 
como á su hija, la señorita Rosalía 
Ponce de León, tan amable y tan gra-
ciosa. 
Y 'ima ausente. Rosalía Abren, que 
se encuentra de viaje actualmente por 
países eslavos. 
A propósito. 
Fué ayer el día de las Consuelos y, 
aunque algo tardío, si se quiere, no 
me quedaré sin saludar á cuatro damas 
tan disíinguidas como Consuelo Sán-
chez Mármol de Cubas, Consuelo Na-
dal de Gri f f i th . Consuelo Arenas de 
Gálvez y Consuelo Cabello de Betan-
conrt. 
Esta última fué ohjeto, con motivo 
de su fiesta onomástica, de muchas y 
muy afectuosas demostraciones de sim-
patía. 
/.Y oómo omitir á otra Consuelo? 
"Fisto es. mí primita Consuelo Ferrer, 
la hermana menor de Matilde, tan en-
cantadora. 
De viaje. 
A pesar de lo avanzado de ia eata-
•¡mii no decae el capítulo de despedi-
das. 
Numeroso era el pasaje que llevó el 
sábado á New York el vapor Saraioya. 
E l señor Pablo Ortega y su bella es-
posa, la señora Luisa Trujillo, con la 
señorita Matilde Ortega. 
Mme. Augusta Lens, las distinguidos 
esposos Estela Broch y Cosme de la 
Tórnente , la señorita Esperanza Rion-
da y la señora María Luisa Lasa de 
Sedaño, que lleva á su hija Julia á un 
gran colegio de los Estados Unidos. 
La distinguida esposa del general 
Pino Guerra, Rosa Sánchez, con sus 
tres hijas y la señora Delfina Sánchez, 
hermanas ambas del licenciado Leo-
poldo Sánchez, el simpático Juez Co-
rreccional del tercer distrito. 
E l señor Paco Ruz con sus hijas Es-
ther y Raquel. 
E l representante por la Habana, se-
ñor José Manuel Cortina, y el doctor 
Domingo Macías, juez municipal del 
Norte. 
E l señor José Barraqué, hermano 
del Secretario de Justicia, con su hijo 
Jorge. 
Los señores Ignacio Almagro. A l -
•berto Bernal. Julio Alonso, Alfredo 
Betancourt, Carlos Alfert y Bolívar 
Romero. 
Y un gran pasaje de estudiantes, en-
tre éstos Juan B. Kindelán. Antonio 
Colás y Ar turo Palomino, hijo el últi-
mo del Cónsul General de Méjico, que 
va á continuar en Troy sus estudios de 
ingeniero. 
Lleven todos un viaje feliz. 
No todo son despedidas. 
En el vapor Leyazpi llegaron el sá-
¡ hado el señor Alfredo de Sena, regis-
j trador de la propiedad de Marianao. 
el señor José Semidey, comandante d'j 
j la Guardia Rural, y el distinguido abo-
¡ gado puertorriqueño señor Rafael Cue- j 
j vas Zequeira. hermano del ilustrado ' 
I catedrático de nuestra Universidad 
doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
Llegó también en el Legazpi, des-! 
puás de una prolongada ausencia, la se-
ñorita Hortensia de Armas. 
Desqe el sábado se encuentra entre 
nosotros el popular doctor Antonio 
González Curquejo. 
Y en el vapor Esperanza regresarán 
esta tarde de New York, donde fue-
ron en viaje de recreo, los conocidos 
! jóvenes Néstor Mendoza y Gonzalo 
Preyre. 
Mi saludo de bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Havana, que llegará de 
New York en la mañana del miércoles, 
se espera al señor Aniceto Valdivia, 
nuestro Ministro en Noruega, que pasa, 
ascendido á la categoría de Plenipo-
tenciario, á la República del Brasil. 
También se espera en dicho vapor 
á la distinguida familia de Alvarado 
con el simpátieo joven Rafael Posso, 
prometido de la gentil Amalita. cuyas 
bodas están concertadas para el sába-
do de la semana próxima. 
Prepáranse para embarcar en el Ha-
vana, los dietinguidos esposos Nena 
Ariosa y Colás de Cárdenas. 
Y en plazo próximo saldrá para p] 
extranjero el señor Francisco Arango 
y .Mantilla con su interesante esposa, 
.la señora Mercedes Romero, una de las 
damas más celebradas por su hermo-
sura y su elegancia en la buena socie-
dad de la Llábana. 
Saludaré antes de cenar esta nota, 
por su feliz regreso de Méjico, al dis-
tinguido doctor Mario Lebredo. 
Llegó hoy en el Monterrey. 
e 
T'na grata nueva. 
Llegó el sábado para la señorita Se-
rafina Valdivia en un cable de su pro-
metido, el jovep noruego Oscar Egel-
bert, eomunicándole su salida para la 
Habana. 
Embarcará el miércoles inmediato 
en Chrystiania directamente para Cu-
ba. 
/.Serán aquí sus bodas? 
Es lo único que espera saber el cro-
nista para tener el gusto de hacerlo 
público. 
Desde hace varios días aban Jo lia-
ron su residencia de Ranchuelo para 
venir á esta ciudad, el doctor Ricardo 
i Navarro, facultativo de gran reputa-
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION BE ARIIGIILOS DE ESTACIDN 
V V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAlO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
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ción en aquella localidad, y su distin-
guida esposa. 
Viene la señora María Teresa Gallat 
de Navarro para someterse á la consul-
ta de uno de los más renombrados es-
pecialistas de la Habana. 
Así lo reclama el estado de salud de 
tan apreciable señora. 
Grata sea su estancia entre nosotros. 
De ayer. 
Cerró ya E l Proyreso la serie de sus 
bailes de los domingos. 
E l de ayer fué el último. 
Xo por eso dejarán de concurrir los 
asiduos á E l Proyreso, durante esas 
horas, para disfrutar de la brisa, ie 
la música "y de la agradable reuni-m 
que se forma siempre en la alegre glo-
rieta del más antiguo de los balnearios 
del Vedado. 
En Las Playas reinaba ayer la ani-
mación que es allí peculiar de los do-
mingos. 
¡Cuántas encantadoras figuritasI 
Resaltando acá y allá, entre múlti-
ples grupitos, veíanse á Beleneita Sell, 
Florence Steinliart, Amelia Rodríguez 
Feo, Araceli Giberga. Angelita Cha-
bau. Ofelia Crusellas, Cristina Martí-
nez Ortiz. María López, Margot To-
rroella, Hortensia iStauth, Virginia 
Steinhoffer y las graciosas hermanas 
Matilde y Regina Truff in . 
La temporada de Las Playas está ya 
?n sus postrimerías. 
Quedan pocos domingos. . . 
De la matinée del Centro Asinñano 
en Cojímar solo puede hablarse con 
grandes elogios. 
Estuvo animadísima. 
Aquellos salones y aquellas galerías 
del póstieo Cmvpoamor aparecían col-
mados de concurrencia y entre ésta, co-
mo sus galas mejores, muchas y muy 
bellas señoritas. 
La orquesta de Felipe Valdés, en-
cargada de los bailables, llenó su co-
metido á maravilla. 
Su repertorio es inmejorable. 
La vuelta en el remolcador Clara, 
después de la matinée de Cojímar, re-
sultó para el mayor número de em3-
ciones diversas... 
La tarde fué mala. 
Y peor la noche por efecto de la 
lluvia, copiosa, implacable, que tron-
chó tantos planes y tantas diversiones. 
Solo funcionaron los teatros. 
Entre éstos, el Nacional, para la 
gran velada del Centro Gallego en ce-
lebración del reparto de premios. 
Resultó espléndida. 
Para concluir. 
Celébrase mañana en ta iglesia de 
Guadalupe, ante el altar de la Virgen 
del Carmen, una misa en la que ofi-
ciárá el ilustre Obispo de Cienfuegos, 
Monseñor Aurelio Ruiz. 
La ofrece una distinguida dama en 
ación d'e gracias por haber llegado su 
hija felizmete á New York en la últi-
ma travesía del vapor Uamna. 
Se han hecho invitaciones para el re-
ligioso acto. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
H i i l l 
N A C I O N A L 
El p r ó x i m o m i é r c o l e s c o m e n z a r á en el 
g ran Tea t ro Nacional una serie de fun -
ciones c i n e m a i o ^ i á f i c a s escogidas para fa-
mil ias , por l a empresa Santos y Ar t i ga s . 
S e r á n lo m á s selecto de la temporada. De-
b u t a r á n con l a pe l í cu l a nueva y sensa-
cional t i t u l a d a " E l chauffeur apache". 
A m e n i z a r á los e s p e c t á c u l o s , con d ive i 
t idas come-dias, una c o m p a ñ í a de ar t i s tas 
aplaudidos en que figura la graciosa y 
gent i l E n r i q u e t a Sierra. , 
E l m i é r c o l e s , pues, d í a de moda del N a -
cional, s e r á el debut un acontecimiento. 
P A Y R E T 
El p rograma para esta noche es el s i -
guiente : 
Primer^, tanda: "Molinos de viento". 
Segunda tanda: " L a trapera". 
Tercera tanda, "Benltez cobrador". 
E n breve l a reprísse de "La corte de 
F a r a ó n " , obra que se m o n t a r á con g ran 
lujo y vistoso vestuario. 
! M u y pron to c o m e n z a r á n los ensayos de 
la rev is ta "Por t fo l io nacional", o r ig ina l , 
l i b ro y m ú s i c a , de autores locales. 
Se e s t r e n a r á esta obra pronto. 
A L B i S U 
E n este teatro comienza hoy una nue-
va temporada c i n e m a t o g r á f i c a , en la que 
se e x h i b i r á n las p e l í c u l a s m á s bonitas é 
interesantes que lleguen á la Habana. 
Las funciones s e r á n corridas, y por un 
precio m í n i m o p o d r á el púb l i co pasar la 
nobre entera r e c r e á n d o s e con e s p e c t á c u l o 
tan i n s t r u c t i v o como el que se d a r á des-
p u é s de una se l ecc ión cuidadosa de las 
mejores p e l í c u l a s . 
Esta noche se e x h i b i r á n dieciseis de las 
ochocientas que han de pasar por el apa-
rato l u m í n i c o . E n t r e a q u é l l a s figura " L a 
esclava blanca", p e l í c u l a de gran long i tud 
d iv id ida en cuat ro partes, y " E l doctor 
fantasma", i n t e r e s a n t í s i m a en cada una de 
las seis partes de que se compone. 
L a temporada que se in ic ia hoy en A l -
bisu, s e r á seguramente de lo mejor ea 
su g é n e r o , por el n ú m e r o y calidad de las 
pe l í cu l a s , a s í como por lo barato del es-
p e o t á c u l o . 
M A R T I 
Anoche se d e s p i d i ó del p ú b l i c o el Q u i n -
teto M a r t í , para debutar hoy la c o m p a ñ í a 
de zarzuela bufo-cubana, l ^ j o l a direc-
ción de A l b e r t o Garr ido . 
E n esta c o m p a ñ í a forma parte p r i n c i -
pal la valiosa t ip le Manue l i t a A r g o t t i , a r -
t i s ta que por sus m é r i t p s s a b r á conquis-
tarse las s i m p a t í a s de los asiduos con-
currentes á este coliseo; los d e m á s a r t i s -
tas ya son conocidos del púb l i co , y vere-
mos c ó m o se por tan . 
Las obras escogidas para el debut son: 
" L a leyenda de M a n a j ú " y " E l mis t e r io 
de la aldea", originales de R ú p e r F e r n á n -
dez, y para l a tercera tanda se p o n d r á 
"Academia de belleza," de Fernando de 
Castro, que cada d í a gusta m á s . 
Se e s t á n u l t i m a n d o los preparat ivos pa-
r a el beneficio de Marce l ino A r e á n . el i n i -
mi tab le ga l legui to de la c o m p a ñ í a , que 
se c e l e b r a r á el jueves p r ó x i m o . 
H a y muchas novedades, entre ellas ha-
b r á una lucha japonesa entre Jack Con-
nell y Desiderio Yanes. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy lunes ofrece una buena función 1a 
c o m p a ñ í a de Variedades "Petlte Folie", di-
r i g i d a por Pedro Mar io . L a estrella de 
esta c o m p a ñ í a es la bella art ista L o l i t a 
Cervantes. 
H a b r á tres tandas, r iva l izando en g ra-
cia, hermosura y sp r i t las bellas y encan-
tadoras Carmen Zadi , Fanny Orts , las dos 
flamencas del ar te Las Afr icanas y la s in 
par L o l i t a Cervantes. 
Actual idades vuelve á ser, desde el s á -
bado, el tea t ro m á s concurr ido de l a H a -
bana. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a m a t i n é e ofrecida ayer por este fres-
r o s a l ó n de Prado y Vi r tudes , se vió muy 
favorecida por nuestro mundo i n f a n t i l . 
Las tandas ofrecidas por la noche se 
v ieron todas con una concurrencia nume-
rosa, d i s t i n g u i é n d o s e entre é s t a g ran rtú-
mero de fami l ias conocidas de nuestro 
m u n d o habanero. 
Pa ra esta noche se anuncia el estreno 
de tres m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de gran dura-
c ión , a r t e é interesantes argumentos. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de igual m é -
r i t o . 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, exh ib i c ión de la serie completa de 
p e l í c u l a s basadas en las h a z a ñ a s del l a -
d r ó n de l ev i t a "Raffles". en cinco p e l í c u -
las de 7,500 pies y d u r a c i ó n de una hora, 
interesantes aventuras desarrolladas con 
los m á s m í n i m o s detalles. 
M O L I N O R O J O 
L a novedad hoy en este coliseo es la 
r e a p a r i c i ó n del i n imi t ab l e Soto con la obra 
" L a ven ta del casco", que i r á á p r i m e r a 
hora. 
La segunda tanda se cubre con ' L a fa -
m i l i a Mela" , y en l a tercera "Consul tor io 
de s e ñ o r a s " . 
E n las tres obras toman parte p r inc ipa l 
la graciosa M a r g a r i t a J iméi1?z, Josefa N a -
ran jo y el g ran Palomera. 
En los intermedios, Camelia. 
Diarrea, disentería.— 
•El Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los oólicos, quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar y 
los s^ses, es antiséptico y eura las 
diarreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacán á los 
soldados, marinos y colonos, agra-
vando su situación y obligándoles á 
veces 'á emigrar. 
A N U N C I O S V A R I O S 
f l l l í M Díl i M 1 U Í E 
Escuela Elementa l de Ar tes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad E c o n ó m i -
ca de Amigos de l P a í s , Manr ique 53, H a -
b a n a . — E n s e ñ a n z a , Dibujo l ineal y perspec-
t i v a ; dibujo na tu ra l , e lemental y superior; 
Escul tura , modelado en barro, yeso y ce-
mento ; A r t e decorativo, i ndus t r i a l y su-
per ior ; C a r p i n t e r í a en general y torno.— 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a , y 1 á 
4, tarde.—Desde doce a ñ o s de edad en 
adelante p o d r á n ingresar en la Escuela.— 
L a e n s e ñ a n z a es gratis.—Aurelio Melero, 
Direc tor . 
G . €-4 
B A U T I Z O 
Jorge Alberto Cecilio. 
Con estos nombres ha hecho su in-
greso en la gran familia cristiana un 
tierno vastago de los distinguidos es-
posos Mercedes Llano y Francisco Pé-
rez de Orozco. 
La interesante ceremonia tuvo oe-
lebración el viernes último en la casa 
de la calzada de Jesús del Monte nú-
cnero 74, oficiando en ella, como ami-
go particular del padrino, el general 
Ernesto Asbert. nuestro Gobernador 
Provincial, el ilustrado y bien querido 
Padre Viera, cura párroco del Cerro. 
Madrina del nuevo cristiano fu la 
respetable señora Mercedes Fernándz 
viuda de Ivlano. • 
Como sowvenir del acto se repartie-
ron entre los concurrentes preciosas 
tarjetas. 
Faltan nuestros votos. 
Sean éstos por la felicidad en el ma-
ñana del angelical niño que es la glo-
ria y la alegría de un hogar feliz. 
P E R F U M E S D E L I C A D O S D[ ÜIÍIMA CREACION 
L i m o DE FRANCIA. C L A V E L O E L JAPON 
De v e n t a en todas partes.-
F R A N C O , R i e l a n ú m . 7 0 . 
-Por m a y o r : R U F I N O 
c 2635 alt 4-4 
" F L O R DE F L O R " ES LE T E 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
E L P A N A M E R I C A 
MOTE 201-21)3-205-207-209 
8e hnn vendi-
do hasta ahora 
5488 trajes del 
que representa 
este tignrin qne 
es moda ameri-
cana y somos los 
únicos qne hace-
mos este corte 
por tener direc-
ción en los Esta-
dos Cnidss, 
T e n e m o s el 
mejor surtido de 
géneros de todas 
clases y la mejor 
colección de co-
lores y vende-
mos al mismo 
precio que allá. 
Hacemos tra-
jes á la medida 
y tenemos gran 
existencia en he-
chos. 
Háganos una visita para poderles 
probar que es verdad lo que enuncia-
mos. 
Monte del 201 al 209—Habana 
J ove llanos 10—Matanzas 
C 2638 a l t . 5-4 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
HAY GÜSIRO GLASES LAS CUATRO GLASES SON: 
Horníman ECONOMIA 1/ Fragantes, Aromáticas 
Horníman SUPERIOR Deliciosas al Paladar 
Horníman SUPERFINO Tesoros para la Digestión 
Horníman E L MEJOR Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
c 2466 alt A. 14 
T D f r n i i m m m i w s m 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
C 2344 A<r i 
D e s p u é s de aig-unas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , un vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
eomo e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
s Í a b o H m B \ 
SEd. P L r t M T E : . 
B L A N Q U E A 
%Y CONSERVA E L CUTIS. 
C 2605 «It. 13-1 
A C A D E M I A C U B A | 
; DE M A T E M A T I C A S 
• Knscñnnza <le A r i t m é t i r . 
í jebra. G e o m e t r í a y TrisjoJ' AJ 
^itria, por correspondencia. ^ 
• Sistema prác t ico , nu>(ier 
económico . 110 
v Se remite folleto gratis á n • 
• lo solieite del Direetor, Ad»;?u 
^núm. 1241, Habana. 
tt ia o A o A ̂  
C 2351 
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A M A R G U R A n ú m e r o 5 » 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 $ 
T i n t u r a l a E s p e c i a l ' 
ANTES " C O N T I N E N T A L * 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHi 
o v t i c s r K r o i s r 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑO! 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
a l L 23 A«, C 2526 
BERKELEY SGHOOL 
A Ñ O T R I G E S I M O S E G U N D O 
Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara efi. 
cientemente para todos los Colegios y Es-
cuelas Técn icas . Departamento de instruc-
ción primarla en edificio aparte. Ejerci-
cios militares opcionales. Oimnasia. Ho-
ras de estudio por la tarde. Se sirve libro 
anua l ilustrado al ser solicitado. Teléfo-
no, Columbus 1415. J O S E P H CURTIS 
S L O A N E , Maestro 'Principal. 72nd. Stree: 
and West E n d Avenue, New York City, 
N . Y . 
C 2634 alt. 8-4 
\ m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V I 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS lk 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C ÍSTO Ag. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322, T e l é f o n o A-408o 
En esta Clinica se enra en 20 di» 
C 2314 Ag. 1 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
De ia facultad de París y Escuela do Vleni 
Especialidad en enfermedades de Narl», 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entro 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 As. 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , hígado í 
intestines. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general .—Síf i l i s y venéreo. 
Consultas de 1 á 3. 
Sol '56, altos. Te lé fono A-3370. 
10504 26-3 S. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Eetrechez de la orí»*' 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por i» 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De » 
& 2. J e s ú s Marta número 33. 
C 2281 Ag. í 
. Pues... vayan ? 
| f ÍAflQR(üMHll 
^f l " GALIANDíS-JOSE 
que Rllí los Jiffy 
' V exquisiíDS. 
22 c u s ü s 
l .sp 4 aratHiti 
C 2434 6 H t 
í O S E F I N A 
C A L I A NO 
U 2280 
Premiada 'J 
Exposic ión con 





perior Jo8»fi"« ;„ 
Especialidad « 
corte y rizad? 
pelo á bebé. 
Producto L'f' 
bre. Petroflo^ <,r. 
Se sirven / » ^ 
logos y P ^ i ^ 
interior. 
T E E E F O N O A-4 ' 
Imprenta .y .Estereotipii , ^ A 
del D I A R I O D E L A M A R 1 " 
T e n a n t e Rey y Prado. 
